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D E H O Y 
Madrid 24 
EN CASTRO URDIALES 
Continúa la agitación en Castro Ur-
díales, provocada por los huelguistas. 
Se lian enviado á aquella villa fuer-
zas del ejército, reforzándose además 
el destacamento de la Guardia Civil. 
No se ha producido ningún inciden-
te al efectuarse el entierro de los huel-
guistas muertos en las cargas que tu-
vo que dar la fuerza pública en las ca-
lles de Castro Urdíales. 
EN BILBAO 
En Bilbao es ya completa la tran-
quilidad y disminuye el número de los 
obreros que continúan en huelga. 
UNA ESCUADRA PRANCE&A 
Ha fondeado en Vigo una escuadra 
francesa. 
R E L O J E S 
I M E D - P E R R i e á ü 
PRECISION CRONOMETRICA 
l o s v e n d e n H i ERRO y Cia 
les y no en pequeñas y ruines pasio-
nes. 
* 
—¿Por qué no tratan ciertos perió-
dicos de las cuestiones de actualidad? 
dicen los censores oficiosos. 
Y si los alu'didos los complacen, en-
seguida sil-ban: eso es laborantismo. 
C 1641 i-aet. 
' 'La Discusión" dice que hay pe-
riódicos que laboran; y les aconseja 
que se moderen, para no exponerse á 
los rigores del Poder. 
En cambio otro periódico que quiere 
pasar por el más celoso defensor del 
Gobierno se encara con " L a Discu-
sión" y-le da este palmetazo: 
Con todo respeto le advertimos á 
nuestro inmenso colega "La Discu-
sión" que esas descripciones que hace 
" K . Mi lo" de su paseo por Vuelta 
Abajo no sirven más que para alentar 
lo qiie no debe alentarse. 
Esas listas de nombres y esos rela-
tos llenos de detalles inútiles no pue-
den traer buenos resultados. Nuestro 
pueblo es muy impresionable y nues-
tras clases inferiores no son muy cul-
tas que digamos. 
Y nosotros decimos: Si la prensa lia 
de seguir así, soonetida á las suspica-
cias, á las malas intenciones y á las 
envidias de polizontes del oficio, ¿no 
sería mejor que se estableciese, desde 
luego, la previa censura? 
A l fin y al cabo los censores del 
Gobierno se inspirarían en altos ideá-
is: 
* * 
Y acusan á los que no van á ofre-
cerse al Gobierno, de desafección, sin 
perjuicio de decir de los que se ofre-
cen, si son sus enemigos, que lo hacen 
por miedo. 
¡Así sirven á la causa pública y al 
Gobierno de quien se dicen los mejores 
amiffcj! 
Por tales medios lo que se logra es 
crear una situación de suspicacias, de 
desconfianzas y de mentiras, que á to-
do el mundo pue'de aprovechar menos 
á los encargados de establecer el or-
den y la paz de la República. 
Tan es así que si no nos repugnase 
el oficio quizá nos convertiríamos en 
denunciadores de los interesados cen-
sores á quienes nos venimos refirien-
do, en la seguridad de que prestaría-
mos con ello un verdadero servicio al 
Gobierno y al país. 
# 
# * 
Pero conste que, á pesar de cuanto 
dejamos dicho, no somos partidarios 
de la censura previa. 
Antes al contrario, estamos de com-
pleto acuerdo con nuestro colega el 
'"jtíavana Post", que en su número de 
hoy dice lo que sigue: 
La prensa seria ni exagera ni des-
virtúa las noticias qüe recibe y acoje 
en sus columnas. Cuando las tropas 
del gobierno alcanzan una victoria, los 
periódicos á que nos referimos ni esca-
timan el aplauso ni pretenden por un 
solo momento quitar importancia al 
hecho, pero así mismo, y en cumpli-
miento del compromiso moral, inelu-
dible, que con el público tiene contraí-
do, la prensa, cuando los rebeldes han 
logrado alguna ventaja, la han hecho 
patente. 
Y ese es el mejor modo de servir a 
un pueblo; comunicarle las gratas 
nuevas para alentarlo y despertar en 
él el entusiasmo consiguiente, y no 
ocultarle los reveses para desarrollar 
su espíritu de resistencia, y que pueda 
con exacto conocimiento de causa, 
comprender los esfuerzos á que está 
obligado para alcanzar sobre los que 
atontan á su existencia. 
Hasta ahora, creemos firmemente 
que el Gobierno ha salido ganancioso 
dejando á la prensa que exprese libre-
meaite sus opiniones, y por lo contra-
rio, opinamos que la censura haría 
que aumentase la desconfianza ge-
neral. 
Esperamos, pues, que el Presidente 
Palma no se incline á favor de los que 
aspiran á poner á la prensa una mor-
daza, porque ese solo hecho bastaría 
para infundir sospechas de tal índole, 
que ningún beneficio reportaría al Go-
bierno. 
Eso es lo sensato; pero si el Gobier-
no ha de ser engañado y los periódicos 
denunciados á diario por policías de 
la propia Prensa, más vale á todos so-
meterse al criterio de funcionarios pú-
blicos que no tendrán otro interés que 
el de servir lealmente á la causa del 
orden. 
zarzuela p o l í t i c a , con chistes y 
C O P L A S intencionadas. 
S e r á estrenada e l viernes en 
P A Y R E T . 
Decorado, A T R E Z Z O f ves-
tuario de gran lujo. 
E n t r a d a con asiento 3 0 cts. 
18 de Agosto 
La Comisión del Congreso Pan Ame-
ricano, lenoargada de dar dictamen so-
bre el asunto de la Doctrina de Dra-
go, ha adoptado, por unanimidad, el 
texto de la resolución que ha de propo-
ner ¡al Congreso, y en el 'Cual se p-edirá 
que 'la Conferencia de la Paz, que se 
ha de reunir en La Haya, examine si 
es lícito el que una nación le «cobre á 
otra deudas por la fuerza, y, caso án 
serlo, en qué medida. 
Ahora hay que 'esperar lo que acuer-
de el Congreso de Rio Janeiro, y ,más 
tarde, habrá que ver lo que se hace en 
La Haya; que será lo má? importante 
de todo. El negocio va jiara largo: en 
él han tomado los Estados Unidos una 
buena posición. El gobierno de Was-
hington, cuando el bloqueo anglo-ale-
mán de Venezuela, declaró lícito el 
empleo de la fuerza para cobrar deu-
das; ahora, se asocia á los demás go-
biernos americanos no para oalificarlo 
de ilícitos, sino para pedir que en La 
Haya se decida si lo es ó no lo es. Si 
allí se le legitima, no habrá desacuer-
do entre el criterio de Washington y 
el de las grandes potencias europeas; 
si se le icondena, tesas •pótemelas no vol-
verán á hacer lo que hicieron en Ve-
nezuela; y así se evitarán enestiones, 
en das tcuales pudieran verse envuel-
tos los Estados Unidos. Hay •quienes 
pronostican que de La Haya ó no sal-
drá solución alguna, 6 saldrá la que 
más convenga áInglaterra, que es aho-
ra la nación que tiene los cabos ata-
dos y en sus manos; esto es, la que 
cuenta con mayor número de gobier-
nos europeos, y, además, con el ameri-
cano y el japonés. 
Política interior: el tío José es un 
tema del día y ila propiaganda demo-
crática, es el otro. El tío José es el â po-
do de Mr. Cannon, Presidente de lia 
Cámara de Representes, que, anteayer, 
pronunció un discurso en el Estado de 
111 imois; discurso sincero, gracioso y 
familiar, como todos los de ese políti-
co. El orador se ha declarado hostil á 
toda modificación de los aranceles, y 
eso, que habrá gustado á los republi-
canos ultra-protecionistas, no ha caido 
en gracia á otros republicanos que de-
sean tratados de reciprocidad, ó revi-
sión de algunas partidas de las tari-
fas ; algo, en fin, que suavice el actual 
régimen. Y como esos republicanos, 
piensan los demócratas y un elemento 
considerable de la opinión neutral. 
En cambio, á todos, republicanos, 
demócratas y neutrales, merece apro-
bación, «la larremetida de Mr. Cannon 
contra 'la Federación del Trabajo. En 
esto, el tío José ha estado muy acerta,-
do, muy clarioso y muy digno. No se 
le ^acusará de adular á la clase obrera, 
á la cual ha repetido ilo que dijo hace 
meses, en Washington, á una comi-
sión de la Federación del Trabajo: que 
no apoyará leyes hechas para f avore-
cer á una categoría de ciudadanos en 
contra de otra, categoría. Mr Cannon 
no ha querido hacer populachería. Pe-
ro ¿no la harán otros republicanos? 
Con motivo 'de ese discurso, se ha 
vuelto á hablar de la candidatura del 
tío José para Presidente de la Repú-
blica en 1908 • y se ha contado que ha-
ce pecas semanas, cnando visitó en 
Oyster Bay á Mr. Roosevelt, éste, al 
despedirlo, le dijo: —Le aprieto la 
TThnuo al hombre que votaremos en 
1908. 
Mr. Cannon se ruborizó. 
—•¿Cómo pensar en eso?—contestó. 
La reelwción de usted está fuera de 
toda duda. 
Entonces le tocó el Presidente Roo-
sevelt ruborizarse. Y lo mejor de la 
historia, ó del cuento, está en esos dos 
rubores de personajes políticos. 
Tema n0 2: hay, según se ha publi-
cado, disensiones entre los jefes del 
partido democrático ¡acerca de cómo se 
ha de hacer la propagianda para las 
elecciones lesdsk.tivas del otoño. Has-
ta que Mr. Bryan no regrese de Eu-
ropa no se ul.tiimará el programa. A 
Mr. Bryan se le latribuye el propósito 
de agitar el asunto de ila expropiación 
de las líneas férreas por el Estado; á 
la cual son opuestos los demócratas de 
la derecha, entre quienes figura Mr. 
Williams, el leader de la minoría en la 
Cámara de Representantes, que tam-
bién tanda por,Europa. Allá se verán 
esos dos notables oradores; y Mr. 
Williams procurará quitarle de la ca-
beza á Mr, Bryan eso de los ferroca-
rriles y poner en su lugar la reforma 
arancelaria. Hay en el partido demo-
crático un ala radicalísima y socia-
lista, capitaneada por Mr. Hearts, el 
millonario californiano, dueño de va-
rios periódicos, que trabajará en con-
tra de Mr. Willims. 
Los observadores imparciales dicen 
que si los demócratas entran en cam-
paña con el tema de la reforma aran-
celaria tendrán grandes probabili-
dades de derrotar á los republicanos; 
mientras que con el tema ferrocarrile-
ro no debilitarán á los republicanos 
y producirán división en las fuerzas 
democráticas. Las del Sur son muy 
antisocialistas. 
Hay que temer que los demócratas, 
por no perder la costumbre, cometan 
alguna tontería. Las más de sus ideas 
son razonables; y en el Estado Ma-
yor no faltan hombres de alta capa-
cidad. Pero por donde el partido fla-
quea es por la táctica, muy inferior 
á la de los republicanos. 
X. Y. Z. 
De Europa y América 
E L PAIS DE LA EDAD DE ORO 
Todo ell que quiera gozar de una 
existencia tranquila, debe irse á vivir 
á Islandia, donde no obstante que hay 
78,000 habitantes, no existe siquiera la 
policía, sencillamente porque no es ne-
cesaria. 
En este país dichoso, las cárceles y 
los tribunales son un mito que tam-
poco existen; y cuando suele ocurrir 
que alguien delinque, se le entrega á 
las autoridades de Dinamarca para 
que lo castiguen. 
E L GENERAL DE LOS 
ESCOLAPIOS 
Ha sido nombrado general de los 
escolapios el Rdo. P. Sánchez, que fué 
rector en Valencia. 
LA EMPERATRIZ EUGENIA 
Y LA MALMAISON 
Según ' 'Le Fígaro", han quedado 
entregados en la Miailmaison los valio-
sos objetos que constituyen el donati-
vo hecho al Estado francés, con des-
tino á dicho edifiieo histórico, por la 
Emperatriz Eugenia. 
Los referidos objetos ¡proceden del 
castillo de Arcn-enherg, donde había 
reunido la Reina Hortensia todos los 
recuerdos que procedían de su madre, 
la Emperatriz Josefina. 
Una de las ¡reliquias más preciosas 
y más impresionantes de la colección, 
es cierto pequeño secretaire, en forma 
de arquilla -atiguna, en el que Napo-
león guardaba aquellos documentos 
que sólo él debía conocer. 
El resto de la colección lo forman: 
la caima de caoba, con aplicaciones de 
bronce, usada por la Reina Hortensia; 
vairios muebles, que :adomaban el dor-
mitorio de dicha Reina; dos "jardine-
ras", con aplieaciones de bronce, pro-
uiedad que fueron de la Emperatriz 
Josefina; mesa tocador y espejo de 
toilette, con cristal octógono, de la 
Reina Hortensia; 12 flútes, ó copas en-» 
trelargas, para champagne; una. bote-, 
illa para licor, con la iniciail J y la Co-
rona Imperial; dos jarrones de SévreSjj 
con la inicial B (Beauhamais), que Jo-< 
sefína poseía antes de su matrimonio 
con Napoleón, y que conservó siempra 
cerca de ella, tanto en las Tullerías co-< 
mo en la Malmaison; una cómoda, es-i 
tilo Luís X V I , procedente de la famii 
lia Beahutairnais; un busto de mármod, 
de la Emperatriz, obra de Chinard, y; 
seis magníficos retratos de jefes egip^ 
cios, mandados hacer por Bonaparte á¡ 
uno de los artistas de la misión quqf. 
siguió la campaña de Egipto. 
A LA MEMORIA DE CAVALLOTT1 
La ciudad de Milán, honrándose S 
sí misma, acaba de inaugurar un moi 
numento erigido á la memoria deí; 
gran poeta, dramaturgo y orador po-»i 
lítico Félix Cavollotti, uno de sus másl 
preclaros hijos. 
La ina.uguración del monumento^, 
•que por cierto ha dado ocasión á gra-i| 
ves desórdenes producidos por lo$\ 
•anarquistas, trae á la memoria la baV 
talladora, enérgica, simpática íiguraT' 
de Cavallbtti, más simpática desda si* 
•desaparición del mundo de los vivoa 
por la forma trágica que tuvo de de-»1 
saparecer. 
Cavallotti, desdé la edad de 18 años,, 
había sido un batallador ardososo, in^ 
cansable. En su juventud, empuñan-
do fvoluntariamente las armas, pele6 
contra los austríacos, y en la edad! 
madura, desde la tribuna y desde laí 
prensa, combatió incesantemente, coa 
denuedo, á los prevaricadores, sien-
do indomable adalid de la moralidad 
y de la justicia. Sus campañas en el 
Parlamento y en la prensa entre lai 
que figura la de las acusaciones contra; 
Crispi, á quien hizo retirar de la vida 
pública, le originaron más de treinta 
duelos, y como vivió murió. 
LTua ploémica periodística sostenida 
con Ferrucio Macóla, director de la 
"Gaceta de Ventcia", llevóle al lla-
mado cainpp del honor en 6 de Marzo 
de 1898, con tan mala fortuna que el 
sable de su contrario, penetrándola 
por la boca, le cortó la lengua y la 
yugular, produciéndole la muerte. 
Como hemos dicho, además de ora-
dor y periodista, era Cavallotti un 
inspirado poeta y un dramaturgo de 
justo renombre. 
"Los mendigos", "Aleibiadas", 
" L a rosa blanca", "Guido", " Iné s " , 
y " E l cantar de Ios-cantares", diéron-
ie mucha gloria y abundante prove-
cho. 
L A F I L O S O F I A 
REGALA á todo el que haga allí 
sus compras, LOS SELLOS que ofre-
cen ventajas más rápidas y positivas^ 
pues siendo sus libretas tan solo de 
500, (que se llenan, enseguida), da por 
ellas artículos superiores en valor y 
gusto ITlos que la casa de los regalos 
cambia por 1,500. 
Neptuno y San Nicolás 
A R T U 
ALMACEN Y OFICINA: 
O b r a p í a 2 4 , 
T e l é f o n o 5 5 . 
DESPACHO AL POR MENOR; 
i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 
LECTBIGIDAD 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
Instalaciones Eléctricas de h s y fuerza. 
ci626 a# i a * Abanicos y Ventiladores eléctricos 
ZARZUELA. 
I T A 
FÜNCÍON 
TODAS 
l a s noclies 
A l a s ocho: I P A Q U E S U D E ! 
A l a s nueve: C a r n e f r e s c a . 




trastorna la digestión = 
f di, lugar á Jaquecas, 3 
Mareas, BU'Ositlad. = 
Malestar general, etc. = 
Una cucharada todas las mafianas i 
evita todas esas inconveniencias 3 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE I 
M A G N E S I A e | 
« . » 5 A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE I 
D R O G U E R Í A S A R R Á r*a£ÍM | 
| Tesitote Boy y Compoítel». Habana FirmKiti | 
Sfi»tüt̂ »u»t»iHiiüiiuiiiiii>iiimiiiiinnmututMfmJÍ 
LO PR6TEJEB i VBJ 
L A L i l Y 
PÍLOOHflS CHftBflES 
L* Uy proteja U Marca é» (M 
¡íjltinui Píldorst Chagras par 
SaRBÁ y castiga i loa felsificatfa* 
tai. Ut P t L D O R A S C H A -
C R C S proteja» á Vd. y h curan 
el i>aUidnm y toda clan da 
ce!«ntura\. 
DftOSlî * tARKJL RUARA 
NO D E B E F A L T A R 
- E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cncüarada todas la» mafianas 
regularlaa el cnorpo y evita los ma-
ceos, indigestiones, Jíiquíicao, etc., 
Propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
TeaifaU Uiy y Ctmpasttla. Habita» Fanaaciai 
^ly^V-'iiWlimia^ 1 i> 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
NO DEBE 
FALTAR m CASA 
MareoB, Jaquecas, 
luconvonienclao del \ 
calor. - - - - - - \ 
Trastornos digestivos. 
30 años de éxito cada 




Ei Maila? hmnm 
\ DROGUEflÍA 
SARRÁ 
Ttt. Roy y 
•aiiana 
i 
Si usted padece de alguna enferme-
dad de la piel, no se afeite con navaja 
que hayan de usar otros, porque ios 
contagiará. 
Si usted está sano, no se afeite con 
navaja que hayan usado otros, por-
que se puede contagiar. 
Si usted está sano ó está enfermo, 
afeítese, por su mano con la máquina 
<£Star," y no permita que nadie la use 
más que usted . 
Si usted compra una máquina y no 
compra la "Star," perderá dinero. 
Si usted compra la "Star," queda-
rá satisecho: se lo garantizamos. 
Si usted nos pide un Catálogo des-
criptivo, ilustrado con fotograbados, 
tendremos mucho gusto en enviárselo 
gratis. 
Si usted nos pide una máquina, 
acompañando el importe al pedido, se 
la remitiremos por correo, libre de 
gastos, en menos que canta un gallo. 
MOREIS HEYMANN y Ca. 
"LOS AffiRIOANOS," 
Muralla 119. 
H I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
liibre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. .Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T . en el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar falsiñca-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
ta pitas las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-




vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á iosfalsiticadorea. 
El Aceite Luz Brillad 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN 
HEKMOSA, sin hnmo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el cao de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PAl iA 
E L USO D E LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
FANTE, es î rual, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vendo á preios muy reducidos. 
Tanbientenemos un completo surtido úsHENZÍNA y GASOLINA, de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re -
ducidos. 
The West India Oil ReSoing Co.—Oficina: SANTA CLARA, o.—Habaua 
C 1G15 1-Ag. 
m y H o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
ConaultaH de 11 a 1 v do Ü s i . 
4 » H A B A S A 4 » 




í E L * A 
l í i | E X I T O - ^ \ 
„ la S A N I D A D « 
• n ^ a 
- C U B A . . ^ 2 
«utícomaíi 
\ % ErE.l0rCRES,ÍL 
ItIUIo» mMqaitos. Balaa ^ 
SfiBoni: «vita en id 
« w la accién fatal A 
las lértoenea conta-ffliHvi y «n prii lipaj 
trasmlsor il NOSOul. 
T0. EmplMenüaiiíi, 
«uotldíros. iuodíro», 
cseupiilrras. Se t\ pg. 
RO-CRKSOl SIRRi. 
>4m. boUllarriinda,' 
hn talaa las fariña-
siai 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
MI surtido m á s completo y elegante qa& se lia visto h-tubti ei d a, á fH'wM* m u y reltcvhl't* 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y Señori tas* timbrado en re l í eoe con eavriohoso* monofframm. 
OBISPO 25. flambla y fiouza, TELEFONO 675. 
OTARIO DK L A MARINA..—IMición $4 Ü tmvTp.—Agosto 24 rio 1906» 
B A T U R R I L L O 
Entre ios dolorosos ineidon.tes de «s-
ios días, eobreiale uno que no quiero 
(lojav sin comentarios, para qne, cuan-
do esta borrasca pase, si la Provulen-
'Cia quiere que pase, la razón y el pa-
triotismo subsanen nno de los mas 
grandes errores del Poder Legislativo, 
en cuya condienación ^ u r é estérilmen-
te todos los argumentos, haciendo coro 
á la opinión sensata del país. 
E'l día 21 publicó la prensa diariaLla 
parte dispositiva del auto del señor 
Aróstegui, juez Espieciai de la eausa 
iniciada por rebelión armada. Y Cu-
ba pudo ver en ese documento, que el 
digno represíentante de la ley, consi-
derando probados los hechos delic-
tuosos y la participación directa de 
los procesados, tuvo que deteneirse an-
te la inmunidad .parlameintaria, pac-
tar con una absurda realidad, y reco-
nocer privilegio especial en favor de 
>iin acusado. 
"Procédase—dijo 'él—á 'la deten-
ción de esos individuos, lexceptuándo 
al señor Faustino Guerra, .por su ca-
rácter de Legislador". La moral del 
Código tuvo que ser sacrificada á la 
moral sui géneris del Congreso. El 
valiiente Representante aílzado contra 
¡el Gobierno, podía ser muerto en ac-
ición de guerra; pero no podría ser de-
tenido, sd hubicira osado penetrar solo 
en enalquiera población, desempeñan-
do una comisión revolucionaria, ó sim-
plemente paseándose por el parque. 
Como 'he.sostenido que el eulpable 
de nuestros trastornos presentes y fu-
turos es e'l Congreso, no por lo que 
ha liecho, sino pea* lo qne ha dejado 
de haeer, y como •hemos sido ealifica-
dos de irre-pestuosos y desagradecidos 
•los periodistas que no liemos querido 
loar la ineuria y celdbrar el privilegio, 
cito este hecho, lo recalco, y lo someto 
á la consideración del país, no por lo 
que. al señor Guerra se refiere, sino 
por lo que tiene de elocuente en apo-
yo de nuestras protestas y de irritante 
para el sentimiento de equidad en que 
deben inspirarse las instituciones re-
publicanas. 
Un señor, U. P. & , cuyas bondadosas 
frases agradezco, solicita mi humilde 
cooperación en pro de los dependien-
tes de farmacia, los más esclavos«oiu-
dadanos de la República, para quienes 
no hay vacaciones, cierre de puertas, 
horas de solaz na facilidades de estu-
dio. 
Malos días son estos para laborar 
por la solución de problemas secunda-
rios, cuando peligra la nacionalidad y 
ihumea en los campos de Cuba la roja 
sangre de hermanos; cnando bambo-
Sean las instituciones, mnere la con-
fianza y fratricidas manos truecan por 
«1 machete homicida, el instrumento 
de trabajo y el libro instructivo y de-
leitoso. 
Pero yo siempre he sostenido que es 
justísima la queja de los mozos de bo-
tica ; desde estas columnas he quebra-
do lanzas por su cansa; y las quebraré 
cuantas veces sea preciso, ya que para 
ellos no hay asuetos, ni horas tran-
quilas, ni otra cosa que la esclavitud 
del mostrador durante el día y la pre-
paración del oido durante la noche, 
para responder á la primera llamada 
del parroquiano ó al primer aviso del 
policía. 
Pofbre asalariado, obligado á vestir 
decentemente, de alguna cultura, su-
frido y cortés para con el público, eua-
lesquiera que sean sus particulares 
tristezas, j pesando sobre él gravísimas 
responsa.bilidadcs materiales y hondos 
remordimientos, si equivoca una medi-
cina, altera inconscientemente la dosi-
ficación ó no advierte el lapsos del 
facultativo qne. distraida-mente, puso 
giramos donde debió escribir adarmes, 
para el dependiente de farmacia no 
¡hay descanso dominical, gremio, ni ho-
ras de libertad. Y eso es un anacro-
nismo, aquí donde se supone que todos 
somos iguales, y donde pugnan los 
hombres por traibajar lo menos posi-
ble y procurarse todas las •comodida-
des, aún á costa de la eterna desven-
tura dJe su patria. 
todos los horrores del h™i>acá;n más 
•embravecido, no estiman 1« quietud 
del puerto, y se precipitan frenéti-
cos m los antros del mar; hay pueblos 
qfie aún no han restañado sus dol-oro-
sas h^rida-s, y ya vuelven al combate, 
cansados de una década de labor cí-
vica. 
Menguada educación colonial; de-
testaiMes prácticas republicanas; fatal 
propensión al abuso de poder y al ma-
nejo de las armas de la violencia; 
imprevisión de arriba, obstinación de 
las clases .medias, ceguedad de las cla-
ses humildes, ¿á dónde lleváis á la 
tierra de nuestros amores? ¿A la bar-
barie, á la vergüenza, á la esclavitucU 
¿Y para eso la emancipásteis? 
. • . „ . . . ' • 
* # 
Por este mes, en 17.1.7, los vegueros 
establecidos en las cercanías de la Ha-
bana, se alzaron contra el gobierno 
español que había decretado el estanco 
del tabaco, prohibido su libre venta y 
fundado para sí el odioso privilegio de 
la Factoría, 
Exasperados los campesinos, cuya 
servidumbre y ruina se decretaba, ca-
yeron sobre la Habana en son de gue-
rra é 'hicieron embarcar en una gole-
ta al gobernador don Vicente de Roja. 
Y triunfantes estuvieron en su jus-
ta indignación, 'hasta Julio de 1718 en 
que la nueva autoridad, don Gregorio 
de Guazo, los batió y derrotó" ahor-
cando á doce de los más significados. 
Casi dos siglos han pasado. 
¿'Se baten ahora 'los vegueros, cuba-
nos contra el gobierno, porque el Aran-
cel les ahoga, porque no se proteje la 
agricultura, porque no pueden salir 
de su angustiosa situación de miseria 
é inforioridad ? ¿Les persigue y derro-
ta el gobierno por sostener el monopo-
lio de la producción y favorecer la ex-
Jlranjdnzaóí&i de la tierra? 
No hay tal: el agravio arranca de 
Jas eleccienes políticas de Septiembre 
de 1905. 
¡Bárbaros vegueros los de hace dos 
siglos, qne se despreocupaban del re-
simen de gobierno y se hacían matar 
en deifeinsa de sus cosechas! 
Bendita civilización la de ahora! 
J. N. Aramburu. 
* 
* # Dijo el gran •pensador Saavedra 
¡Fajardo: 
"No estima la quietud dd puerto 
Cfnien no ha padecido en íá tormenta; 
n i conoce ia dulzura de la paz, quien 
no ha .probado lo amargo de la gue-
rra ' ' . 
Con perdón del ilustre español j hay 
pueblos 'que habiendo experimentado 
• Los hombres de Estado rusos se mo-
dernizan rápidamente, poniéndose en 
comunicación directa con la Prensa. 
El corresponsal en San Petersburgo de 
la Agencia Reuter lia conseguido reci-
bir las confidencias del nuevo primer 
ministro. 
Hablando de la reciente disolución 
de la Duma, Mr. Stoiypine dijo con vi-
va emoción: 
"No ha habido tal golpe de Estado. 
Nada de lo hecho deroga los precep-
tos constitucionales. El Czar tiene de-
recho, según las leyes fundamentales, 
á dicolver la Duma., y no podía obrar 
de otro modo, porque la Asamblea era 
un cuerpo agonizante, y el mejor tra-
tamiento que se la podía aplicar era el 
de poner término á su precaria 'exis-
tencia. 
"Las recientes declaraciones del 
Czar, demuestran que el Manifiesto 
agrario de la Duma ha sido la gota de 
agua, que desborda el vaso". 
•Mr. Stoiypine hizo después la críti-
ca de los grupos en que se dividía la 
Duma, diciendo: 
"En estos momentos, tres distintas 
políticas son únicamente posibles para 
el Czar y sus consejeros: la política de 
reacción, .la de pasividad frente á la 
revolución aimenazadora y la política 
de reformas vigorosas. 
" E l Czar se ha decidido por esta úl-
tima, y, por mi parte, estoy decidido 
á secundar sus esfuerzos, confiando en 
el patriotismo de la gran masa de la 
nación. Creo que el llamamiento del 
Czar á la masa neutra del país, apo-
yado en los test •imonios constantes de 
buena fe y de honradez de la mayoría 
de los representantes, conducirá, se-
guramente, á la extinción de las re-
vueltas ó, por lo -menos, á reprimir 
eficazmente las fuerzas anarquistas". 
Interrogado después acerca de las 
prisiones verificadas en estos últimos 
días, el Presidente dijo: 
"Las prisiones, las expulsiones y las 
demás medidas de orden administrati-
vo son indispensables en las circuns-
tancias actuales. Sin duda se suscitará 
un coro de protestas pero en el perío-
do en que las amenazas y la intimida-
ción del populacho están á la orden 
del día, no es fácil obligar á los testi-
gos á presentarse ante los tribunales 
ordinarios. 
"Los periódicos suprimidos eran pu-
ra y simplemente órganos revoluciona-
rios, cuya publieación no se consenti-
ría en ningún país del mundo". 
Mr. Stoiypine, no toma en serió el 
manifiesto de Viborg y cree que sus fir-
mantes deseaban ser presos; pero él 
no ha querido darles ese punto de apo-
yo para conservar una popularidad 
que juzga decadente. 
En cuanto al Ejército y á su fideli-
dad al Czar, declaró que el gran du-
que Nicolás y los demás generales res-
ponden de, la inmensa mayoría de las 
tropas, y terminó así sus declaracio-
nes : 
"Hay ahora en Rusia dos movimien-
tos diferentes. El primero es un movi-
viento social; el segundo lo es políti-
co. El primero tiene todas nuestras 
simpatías y será objeto de especial y 
•detenido estudio. En cuanto al segun-
do, será tratado según lo exijan las 
circunstancias. 
"En todos los países es preciso ape-
lar á la fuerza para reprimir la revo-
lución, pero repito, y no me cansaré 
de afirmarlo, que la reacción no en-
contrará ecos en nuestro programa y 
que todas, a-bsolutamente todas las 
reformas inspiradas en el más puro 
liberalismo, serán aplicadas cuando el 
terreno esté dispuesto y la pacificación 
de los espíritus probada de un modo 
evidente''. 
DESDE CÜDILLERO 
Si al visitar la región asturiana, ad-
mirando siempre la exuberante belle-
za del paisaje, se aventura el viajero 
á recorrer la parte occidental, donde 
•todavía no ha llegado el ferrocarril, á 
pesar de reclamarlo, no sólo convenien-
cias de orden local, sino sagrados in-
tereses nacionales, le sorprende por su 
originalidad ei pintoresco pueblo de 
Cudillero. 
Orladas por altos montes y esplén-
dida vegetación se ven las casas de 
este pueblo diiipuestas en caprichosa 
gradería, semejante á monumental an-
fiteatro que limita y cierra el Cantá-
brico. 
Y si la disposición topográfica de 
Cudillero, sorprende cuando por pri-
mera vez se visita, no extraña menos 
el que en tan apartado rincón tenga 
vida propia instituciones como la Es-
cuela práctica de San Dionisio, donde 
se realizan, merced á meritísima la-
bor, los ideales de progreso y de cul-
tura. 
• Esta Escuela, en la cual reciben ins-
trucción primaria, completa con mul-
titud de conocimientos sólidamente ad-
quiridos, un número considerable de 
niños, extiende su acción á la segunda 
enseñanza, solfeo y carrera de comer-
cio, obteniendo cada año resultados 
más satisfactorios. 
Sin protección oficial de ningún gé-
nero, sostenida por la generosa ayuda 
de nnos cuantos filántrcpos, á cuya 
cabeza figura el acaudalado propieta-
rio D. Bernardo Rodés, es una Escue-
la en la que no se sabe qué admirar 
más, si la noble iniciativa de su crea-
ción ó su método de enseñanza. 
Con esto se hace el mejor elogio 
de sus profesores, Srs. Iglesias, Nue-
vo, Ahuja, Bravo, Valdés y Bustos. 
El acto de la distribución de pr-
mios á los alumnos más aventajado.-
tiene anualmente excepcional resonan-
cia en toda la provincia; pero este 
año la presencia del ilustre escritor 
D. Migud Ramos Carrión, invitado al 
efecto, ha revestido de verdadera so-
lemnidad á la simpática fiesta, qui-
se celebró el día 25 en el salón del 
Ayuntamiento. En dicho acto recita-
ron los niños insxñradas poesías, reci-
biendo valiosos premios consistente.-
en obras literarias y científicas, traje? 
y cantidades en metálico. 
Se cantó un himno magistralmentt-
compuesto por D. Mario G. Nuevo, 
pronunciándose elocuentes discursos. 
El Sr. Ramos Carrión, en brillantes 
párrafos, expresó su amor á las leíra? 
y su entusiasmo por la enseñanza. Di-
jo que había que añadir una nueva 
obra de misericordia al catecismo: en-
señar al que no quiera aprender, > 
que la regeneración de España, se sin-
tetizaba en dos palabras de la mismr. 
raíz: cultivo y cultura, terminando 
con la hermosa poesía que copio ¡y 
que fué acogida con delirantes áplau-
sos. 
C U D I X L F . n O 
Entre los mil recuerdos que guardo en nr 
(memoria 
de sensaciones dulces de bienhechora i VA, 
ninguno es comparable al que conserv 
(siempre 
de tus r i sueñas casas, vecinas de la mar. 
Cuando las olas hierven y tu ribera azotar 
y silba y brama y ruge furioso el vendaval. 
y ®e c o n v e n c e r á n que e@ e¡ ú n i c o cigarro 
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irece que tus casas & la m o n t a ñ a trepan 
ivendo de los golpes del encrespado mar. 
M is cuando suaves ondas arrulladoras Ue-
. (gan 
m espumoso encaj» sobre el azul cristal, 
u-ece el caserfo que baja por el monte 
verso en »1 espejo del transparente mar, 
:Oh pueblo peregrino!, ferviente pido al 
' ' (cielo 
que aleje de tu cosita la horrenda tempestad 
v oue á tus pescadores, intrépidos y au-
* (daces, 
ofrezca sus tesoros, tranquilo siempre, el 
* * 
El insigne autor dramático, que á 
su llegada a Cudillero fué objéto de 
estruendosa oración popular, recibió 
sentido homenaje de sincera adm tra-
ición 'en un concurriidísimo banquete, 
.celelirado por la nodie en el Círculo de 
la Marina. 
Acompañaban al renoimbrado lite-
rato su hijo D. Antonio y su insepara-
ble amigo D. Toribio Granda. 
Ai siguiente día tuvieron ocasión 
los expedicionarios de 'asistir á la tí-
pica romería de Santa Ana, en la ci-
ma de elevadísimo monte, desde el 
que se contempla uno de los panera 
mas más encantadores del mundo. 
Enñque del CASTILLO. 
A G O S T O 
EL NAUFRAGIO DEL 
VAPOR "SYRIO" 
El vapor.—El lugar del naufragio 
Cartagena 4 
Acaba de tenerse no-ticia de que un 
vapor italiano se ha perdido en un gru-
po de islotes bajos llamados Las Hor-
migas, muy próximo al cabo de Palos 
(Murcia), del que parece una conti-
nuación submarina. 
Los bajos más cercanos ail eabo son 
los denominados de los Pájaros y de la 
Testa; siguen los bajos del Pilos, el 
Hormigón y Ja Hormiga Grande; este 
es el mayor islote, y se extiende más 
de un cable de S. O. á N. O. Tiene 43 
metros de elevaición y está coronado 
por un faro de luz fija y blanca de 10 
millas de alcance. 
Cartagena 4 
El vapor que naufragó en La Hor-
miga se llamaba "Syrio,, y era de na-
eionalidad italiana; tenía cuatro mil 
ciento veintiséis toneladas, construido 
en Glasgow el año 1883. Pertenecía á 
la Compañía de Navegación general 
italiana, y medía trescientos ochenta 
piés ingleses de longitud por cuarenta 
de manga. 
Procedía de Barcelona, y se dirigía 
á Buenos Aires. 
Es muy conocida aquí la empresa ar-
madora del ^Syrio", porque hace seis 
t i i o s naufra'gó en estas playas otro 
vapor suyo, ell ' 'Victoria", que condu-
cía emigrantes, y que se perdió en 
aquel sitio. 
Además, el vapor "Perseo", de di-
cha Compañía, abordó hace tres años 
frente á Alicante á otro vapor francés 
v lo echó á pique. 
Llegada de un falucho.—El Alcalde á 
bordo.—Terrible situación.— Es-
cenas desgarradoras.— El públi-
co.—Al Ayuntamiento.—Sin ho-
hogar y sin dinero.—Detenidos. 
Cartagena 5 
Esta 'madrugada llegó á este puerto 
el falucho "Vicente Lacamba", de la 
matrícula de Ibiza, conduciendo cien 
náufragos del vapor "Syrio". 
Inmediatamente se trasladaron á 
bordo del falucho el Alcalde y un ofi-
cial de la Capitanía dd Puerto. 
El cuadro que se presentó ante su 
vista fué terrible. 
Sobre la •cubierta los infelices náu-
fragos presentaban un aspecto deplo-
rable. 
Muchas mujeres y niños, algunos de 
eiilos de pecho, teníui en sus semblan-
tes grabadas las huellas del terror. 
Todos se halaban poseídos ds una 
nena inmensa, porque casi todos te-
jían que hmentar ra pérdida de seres 
queridos. 
Los tripidantes del falucho socorrie-
•on á los náufragos en la medida de 
•íus fuerzas con unos alimentos de que 
pudieron disponer, cubriendo sus car-
nes con algunas pobres prendas de ves-
Al muelle acudieron el Capitán (Je-
nerail del Departamento, el Juez de 
ínf-trucción y la Guardia Munic'pa'l y 
Civil. 
Los guardias procuraron mantener 
bI orden porque el público se aglpmé-
raba en el muelle alrededor del fa1u-
cho atracado. 
Oomenzó el desembarco de las mih-
jeres y los niños,qu0 fueron traslada-
dos eii carruaje al Ayuntamiento. 
Los hombres fueron á pie. 
El público recibía á los náufragos 
con grandes muestra de compasi-'n, 
Las señoras que presenciaban desde 
los balcones el paso de la triste comi-
tiva lloraban. 
En el Ayuntamiento so tomó la f i -
liación á todos los náufragos. 
En los primeros momentos se les dio 
á todos pan y café para confortarles el 
estómago. 
Casi todos los náufragos estaban dos 
faillecidos. 
El Alcalde ordenó qtie se alojasen 
en los establecimientos benéficos iuícmi-
tras estén en esta población. 
Algunos náufragos, que han podido 
salvar algún dinero, pidieron trasla-
darse á las fondas. 
Entre los que han sido conducidos á 
bordo del falucho venían el Capitán 
del buque nanifragado, el segundo y 
tercero de á bordo, un maquinista y 
cinco marineros. 
De orden superior quedaron los nue-
ve detenidos en la Comandancia de 
Marina. 
Relato de los náufragos.—Los prime-
meros momentos.—La lucha por la 
vida.—Los héroes del mar.—Los 
supervivientes.—Nombres. 
Cartagena 5. 
Los relatos de los náufragos son te-
rribles. 
La inmensa tragedia se destacaba 
con toda su terrorífica visión al ser 
narrada por las víctimas. 
1 Dicen los náufragos que á las cuatro 
de la tarde de ayer sintieron una es-
pantosa sacudida en el buque por la 
parte de popa; la violencia sacudió to-
do el buque. 
Eil pánico entre los pasajeros fué 
horrible. 
Iban en el barco setecientas perso-
nas, la mayoría españoles, y la an-
gustia de ellos fué horrorosa al sen-
tirse naufragar enfrente de las costas 
de España, viendo ri'é lejos la costa á 
la que no creían polV* llegar. 
El vapor comen^j á hundirse por 
la popa; los pasajeros enloquecidos 
por el terror comentaron una lucha 
feroz para coger los salvavidas y ga-
n&í' los sitios de"1, buqiví donde el pe-
ligro no era inminente. 
Todos los supervivientes se quejan 
de la conducta, del Capitán y de la tri-
pulación, que en aquellos momentos 
terribles no realizaron trabajos enca-
minados á aminorar la gravedad de la 
catástrofe. 
Los pasajeros se encontraron aban-
donados á su terror y su locura, hasta 
que acudieron en su auxilio dos falu-
chos, que realizaron con esfuerzos he-
róicos el salvamento. 
Uno de los fa/luchos fué el que los 
condujo directamente á Cartagena; el 
otro se.espera que llegue de un momen-
to á otro. 
Algunos vapores que cruzaban por 
las inmediaciones y presenciaron la 
catástrofe enviaron sus botes, por no 
poderse ellos acercar al lugar del si-
niestro por lo peligroso que era. 
Todos los salvadores rivailizaron en 
heroísmo, prodigando á los náufragos 
palahras de consuelo, ánimo y valor y 
arriesgando sus vidas por salvar las 
de los que perecieron. 
Escenas tenibles.—Víctimas.—Más su-
pervivientes.— Cadáveres. —Des-
cargos del capitán. —La .catás-
trofe 
Cartagena 5 
Eiá 0] vapor "Syrio" marchaba 
también á Buenos Ayres la conocidí-
sima, tiple Lola Mililanes. 
Hasta ahora no se sahe si vive ó ha 
)p ere cid o. . 
Lola Millanes, al ver que el buque 
se hundía y los momentos de despape-
ración eran cada vez más terribles, 
pidió con horroroso acento al maestro 
Hermoso que le diese un revolver para 
pegarse, un tiro. 
Entre el paaajé iban dos Obispos, 
uno de ello?, italiano. 
Pereció ahogado e.1 Arzobispo de 
San Pablo del Brasil. 
Con los náufragos han lleirado tam-
bién los cadáveres de dos niños de cor-
ta edad que pedieron ser recogidos. 
El capitán del "Syrio" dice en des-
cargo suyo que los bajos contra los 
cuales ha chocado el vapor no existen 
en las cartas marinas. 
Tal declaración concentúafia Bqui 
de absurdo, puesto que dichos sitios 
son muy peligrosos y para señalarlos 
VI-
imáui-
á los buques está el faro de las Ilormi. 
gas, en un islote. \ 
Créese que el Capitán se confía 
acercándose demasiado al peligro, [ 
Cuando ocurrió el choqaie estaba )* 
mar completamente llana. 
Auxilios á los náufragos.—Más super. 
vivientes.—Contra el capitán. 
Cartagena 5. 
En el Ayuntamiento han sido cura, 
dos algunos náufragos de leves contii, 
sioues y heridas. 
Algunos estaban desnudos, y las au-
toridades les procuraron inmediata 
mente ropas. 
El Alcalde acdidental, D . Francisco 
Ruiz, ha hecho cuanto ha estado de 
su parte para socorrer á los náufra-
gos, buscando medios para, aliviar gn 
.situación, instalándoles en «1 salón de 
descanso del Teatro Circo, donde se 
¡es servirá la comida de la cocina eco-
nómica. 
El Alcalde propietario, Sr. Cañóte, 
volvió anoche para el Cabo de Palos. 
Las recriminaciones de los super 
vientes contra d Capitán son una 
mes. 
A éste se le instruye sumaria por 
la comandancia de Marina. 
Consternación.—Trescientos muertos. 
—Padres é hijos.-En la Casa-cuna. 
Mujeres y niños.—El mayor número 
de víctimas.—Detalles siniestros. 
Cartagena 5. 
La población está conabernadísdma 
por la inmensa catástrofe del vapor 
"Syrio". 
Los detalles que relatan los supep- "j 
vivientes son horribles, y al ser divul-
gados producen enorme emoción. 
Ei número de muertos es, por des-
gracia, mayor de lo que se creía, pues 
parece que liega á trescientos. 
Hay madres que han perdido tros 
y cuatro hijos; niños que han perdido 
á sus madres; esposos que perdieron 
á su mujer y todos sus hijos, una he-
catombe, en fin, que dejará tan triste 
como imperecedero recuerdo. 
Las desgraciadas criaturas que han 
quedado solas han sido (llevadas á la 
Casa-Cuna. 
El mayor contingente de muertos 
le han dado las mujeres y los niños, y 
donde la muerte se ha cebado con ma-
yor furia ha sido entre los pasajeros 
de primera y segunda, por estar en las 
cámaras de popa, que fueron las pri-
meras en hundirse. 
Entre los mil episodios trágicos que 
relatan los supervivientes hay uno 
que hace estremecer el ánimo más va-
leroso. 
Agarrados á una cuerda de uno de 
los palos del buque había seis niños, 
hallándose sus madres en lugar en que 
les era imposible acudir en su socorro. 
Los gritos de aquellas desdichadas 
pidiénclo que salvaran á sus hijos par-
tían el alma; pe ro no se podía hacer 
nada, y el oleaje, implacable, arrecian-
do á cada segundo, fué arrancando 
una á una aquellas desdichadas cria-
turas, arastrando sus cadáveres entre 
las horribles exclamaciones de deses-
peración de las madres que presencia-
ban aquel horrible espectáculo sin po-
der hacer nada para salvar «, los hijos 
de sus entrañas. 
Más náufragos.—Un veraneante sal-




Ha llegado un remolcador con más 
náufragos, que se hahían quedado en 
el arsenal. 
Toldos vienen muy agradecidos al 
vecindario del Cabo de Palos por sus 
humanitarios sentimientos. 
D. Jacinto Conesa que veranea en 
aquel sitio salvó en un bote á varios 
náufragos. 
Elogiase mucho !a abnegación y el 
heroísmo del Superior de los Benedic-
tinos que iba á bordo del "Syrio", y 
que hasta el momento de morir estuvo 
animando y confortando á sus angus-
tiados compañeros. 
No se sabe de cierto si hay más víc-
timas ó se han salvado algunas más. 
Una mujer que llevaba un niño de 
once meses en brazos, fué requerida 
para que soltase al niño si sn quena 
salvar. 
La mujer dijo que no lo soltaba y 
que si se podían salvar los dos se sal-
varían, pereciendo en caso contrario. 
Después de inauditos esfuerzos mo-
rón salva los madre é hijo. 
Muchos particulares socorren á los 
U'áufraigas con sus auxilios persoii.íle% 
sus casas y su dinero. 
Les que iban á borfto.—ElGobernai^f 
de Murcia. 
Según los datos comunicados por el 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la lardo, ^gofíto 24 de 1906. 
Caipitún del ' 'Syrio", el pasaje era el 
giguiemte: 
De (primera y seorunda: setenta pa-
gajoros. 
De tercera: seiscientos noventa y 
cinco. 
Tripulantes: ciento veinte y siete 
En d tren de La Unión también han 
venido mnehos náufragos, qne no lian 
qnorido venir por mar. 
lia llegado el Goibemador Civil in-
terino, encargado por el Ministro <lo 
adquirir todos los detalles que pueda 
ta horrible catástrofe. 
Nuevos detalles.—Más salvados.—Pa-
sajero detenido.—Dinero y alhajas. 
Alojamiento de los tripulantes. 
Cartagena G. 
Han terminado de llegar los náufra-
gos del vapor "Syrio". 
Afortunadamente resultan vivos al-
gunos que su familia creía muertos. 
So llevan á cabo varias suscripcio-
nes en favor de los náufragos. 
üno de estos ha venido desde San 
Pedro del Pinatar, custodiado por la 
(¡nardia Civil, para ponerlo á dispo-
sición del cónsul de Italia. 
Dicho individuo conduce una male-
ta en la que lleva unos doce mil duros 
en dinero y valiosas alhajas. 
Dice que la maleta se la entregó su 
dueño en el barco, prometiéndoli la 
mitad del contenido si la salvaba. 
Añade que el dueño está ileso en 
San Pedro del Pinatar. 
Asegúrase que vendrá el Cónsul 
General de Italia. 
Los tripulantes del "Syrio", que 
llegaron aquí están alojados en una 
fonda, bajo la responsabilidad del 
Cónsul. 
En los toros 
Cartagena 6. 
En el descanso del tercero al cuarto 
toro, nna Comisión, en la que figura-
ban los concejales Euiz y Tebalay y 
varias distinguidas personalidades de 
esta localidad, salió al ruedo implo-
rando una limosna para los náufragos 
del "Syrio". 
El público se impresionó honda-
mente. 
En pocos momentos la plaza quedó 
sembrada de monedas de cobre y pla-
ta que se arrojaban de todas las loca-
lidades. 
El espectáculo resultó altamentj 
simpático y conmovedor. 
Maohaquito y Lagartijo ra l la ron 
cada uno añil pesetas. 
Bienvenida dió su sueldo entero. 
Todos los espadas, y en particular 
P>ienvenida, recibieron una ovación 
del público. 
La noticia en Alicante.—Relato de un 
testigo presidencial. 
Aii*.untc 5. 
Se empiezan á conoce.' aquí detalles 
de. la catástrofe ocurri.la ayer tarde 
frente al cabo de Palos. 
La noticia causa hondísima Impre-
sión, aumentada por la triste sit iación 
de los náufragos traídos á este puerto. 
E l Capitán del va.por francés "Ma-
ría Luisa", que fué testigo presencial 
del suceso, ha hecho el siguiente re-
lato : 
Poco después de las cuatro de la 
tarde doblaba ayer el "María Luisa" 
el cabo de Palos, procedente de Orán y 
Cartagena, 'con rumbo á este puerto, 
cuando á pocas millas vio cruzar al 
vapor italiano "Syrio", pertenciente 
á la Compañía de navegación italiana 
"La Velóte", y dedicado á la carrera 
de la América del Sur. 
Cuando el Capitán del "María Lui-
sa" vio el vapor "Syrio", éste iba á 
toda velocidad. 
Por las condiciones marineras que 
reunía y su buen estado, marchaba 
majestuosamente. 
Sorprendió'le la novedad y requirió 
los gemelos, sospechando que l'.ubiera 
ocurrido algún siniestro, pues al lado 
nordeste de la isla de las Hormigas, 
por donde el "Syrio" pasaba, hay un 
bajo, y por la posición en que el buque 
quedó cabía suponer que le había em-
bestido, quedando montado en él, por-
que la proa aparecía mucho más alta 
que la popa. 
A los pocos minutos se convenció 
de la gav^Üad del siniestro, pues la 
popa se sumergió al nivel del mar. 
Entonces e.l Capitán del "María 
Luisa" mandó cambiar de rumbo y se 
dirigió hacia el "Syrio" para prestar 
auxilio. 
Inmediatamente estallaron las cal-
deras. 
A. gran distancia del lugar del su-
ceso ya empezó la tripnlación del 
"María Luisa" á ver cadáveres flo-
tando en el mar, esparcidos por el mo-
vimiento de las aguas. 
A los pocos momentos se presentó 
& sus ojc« un espectáculo horrible. 
Por todos lados se oían voces desga-
rradoras pidiendo socorro. 
El neferido Capitán y todos los que 
iban 'en el "María Luisa" se apresu-
raron á salvar náufragos. 
Refiere el Capitán detalles trágicos. 
Una mujer se estuvo ríianteniendo á 
flote cerca de dos horas, sosteniendo 
nn uiño en sus brazos, y en el momen-
to de agarrarse al cable que le ten-
dieron se le escurrió el niño, desapare-
ciendo en el fondo del mar. 
El "María Luisa" permaneció allí 
hasta que dejaron de oírse voces de 
auxilio. 
Recogió veinticinco náufragos y los 
envió en un bote á la isla de las Hor-
migas, y luego recogió á otros veinti-
nueve, que ha traído á Alicante. 
El "Syrio" se hundió después de la 
explosión de las calderas, quedando 
sólo fuera del agua la proa. 
El buque náufrago descansa sobre 
el bajo que tropezó. 
Por el sitio de la catástrofe pasó 
también otro vapor, que prestó bue-
nos servicios do salvamento y que-
dó allí después de marchar el "María 
Luisa". 
Familia de ocho individuos.—Uno solo 
salvado. 
Alicante 5. 
Uno de los náuifragos salvados y que 
ha sido oonducido por el vapor "Ma-
ría Luisa" iba con su mujer y seis 
hijos, y de toda la familia, tan solo él 
se ha salvado. 
Rendido por las tremendas emocio-
nos recibidlas se durmió y al desper-
tar hoy dijo que su mujer y sus hi-
jos habían seguido el viaje á América 
en otro vapor. 
El inf elíz ha perdido la razón. 
Comentarios j recuerdos 
Alicante 5. 
Se asegura que iban en el "'Syrio" 
ochocientos setenta y cinco pasajeros, 
y -o'tros dicen que conducía dos mil 
emigrantes. 
La circunstancia de ir el pasaje de 
tercera en el entrepuente, contribuyó 
á que el efecto de la explosión de las 
calderas, produjera mayor número de 
víctimas. 
La empresa armadora dd "Syr io" 
es muy conocida aquí, por que á ella 
pertenecía al vapor Victoria que con-
ducía emigrantes también y que se 
quemó en estas playas hace seis años 
perdiéndose. 
Además, otro vapor de dicha Com-
pañía, llamado "Perseo", abordó hace 
tres años, frente á este puerto, á otro 
vapor francés, y lo heehó á pique. 
Náufragos salvados.—Detalles horro-
rosos.—La tripulación del "María 
Luisa".—Viaje de novios trágicos. 
—Socorros á los náufragos. 
Alicante 5. 
Han llegado veintinueve náufragos, 
dos -argentinos, una nruguayo y los 
demás italianos. Entre ellos está el 
comisario de 'la expedición. 
El "Syr io" verúa desde Genova á 
Barcelona donde emhareó un cente-
nar de emigrantes. 
El 'capitán, llamado Picone, es el 
mismo 'que mandaba el vapor "Per-
seo" cuando abordó hace tres años, 
frente á este puerto, á nn vapor fran-
cés, echándolo á pique. 
Los náufragos refieren multitud de 
detalles horrorosos. Un joven argen-
tino, de dieciséis años, que iba á su 
país, se salvó dentro de nn cajón. 
También se salvó un niño que es-
taba agarrado fuertemente al cadáver 
de su madre. 
Los náufragos reflejan la horrible 
impresión sufrida, refiriendo actos de 
heroísmo realizados por la tripinlación 
del "María Lmisa" y sobre todo de 
su capitán, 'Salvador Colomer, enyo 
proceder elogian unánimente. 
No solo realizaron verdaderas proe-
jas para salvarles, sino que además les 
proporcionaron las ropas necesarias. 
Entre los náufragos se encuentra 
una joven italiana de distinguida fa-
milia, llaimadia Brígida Morelli, que 
hacía su viaje de novios. 
Hallábase con sá (marido en la cu-
bierta, a!l ocurrir la explosión fueron 
lanzados al mar. Permanecieron abra-
zados largo rato. 
A ella tiráronle tres cnerdas de sal-
vamento, y á la cuarta pudo .agarrar-
sc, salvándose. 
Ignora la suerte de su marido. 
Cuenta que vió flotando muchos eá-
dá veres de mujeres y niños, y que un 
individuo que estaha sombre cubierta, 
se 'suicidó disparándose un tiro. 
Habla de regresar á su país, pero 
horrorizada dice que lo verificará por 
tierra. 
Los cónsules han socorrido á los 
náufragos y además los repatriarán. • 
Se han pedido á Cartagena detalles 
de los salvados. 
Las islas Hormigas 
Componen las i^las Hormigas un 
grupo de islotes y tojos situados en 
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lugar inmediato al lado de Cabo Palos, 
(Murcia). 
Los más próximos íi este último son 
el de los Pájaros y el de Ha Testa, si-
guiendo después los bajos de Piles, el 
Hormigón y la Hormiga Grande. 
Está coronado el grupo por un faro 
de luz fija y blanca de diez millas de 
alcance. 
En uno de estos bajos se ha produ-
cido la catástrofe. 
E l "Syrio " 
Este vapor hacía el servicio de Ge-
nova á Barcelona, Cádiz, Canarias, 
Montevideo y Buenos Aires, mandán-
dole, como es sabido el capitán señor 
Piccone. * 
El 2 hizo la salida reglamentaria de 
Génova, llegando el 3 á Barcelona de 
donde procedía. 
A l vapor "Syr io" no le correspon-
día emprender el viaje 'actual; debía 
salir otro barco de la misma empre-
sa: el "Perseo", que por tener que 
limpiar fondos ó por una causa aná-
loga suspendió el viaje, reemplazán-
dolo el buque que ha naufragado. 
Equivocadamente se 'ha dicho que 
el referido buque pertenecía á la Com-
pañía "La Veüoee". En realidad era 
propiedad de la Compañía General de 
Navegación Italiana combinada con la 
primeraimente citada. 
Más salvados.—El Capitán del "Sy-
rio ''.—Pescador heróico. 
Entre los náufragos del vapor "Sy-
rio" figura el tenor Maristany, que se 
ha salvado, y un Cónsul de Austria, 
que iba tenido igual fortuna. 
•El Capitán del ¡barco se 'llama Picco-
ne, tiene aproxima d amení e sesenta y 
cuatro años, y de ellos Meva cuarenta 
y cuatro de naivegaeión. 
Parece que se encuentra atontado. 
Asegura que en todo el timpo que 
lileva navegando no le ha 'Ocurrido na-
da que se asemeje á La catástrofe ae-
•tual. 
Entre los que mayor arrojo demos-
traron en el salvaniento de los náufra-
gos, merece elogios por su heroísmo, 
un pobre pescador de Cabo de Palos, 
llamado Vicente JuíIIcí;, que con su 
'barea realizó verdaderas proezas sal-
vando gran número de personas. 
Más detalles.—Documentación salva-
da.—Náufragos agradecidos. — Un 
detalle curioso. 
Cartagena 6. 
Junto á uno de los rompeotlas, por 
la parte exterior, se ha encontrado 
una barquilla volcada. A l levantarla 
un guarda ha encontrado debajo el 
cadáver de una niña de irnos tres 
años. 
Se supone es una víctima del nau-
fragio del vapor "Syrio". 
La infeliz criatura llevaba al cuello 
una medallita con la imagen de un 
santo, y una cruz de m'árftl. 
El buque se iha liundido por com-
pleto, pero la doeumentación ha podi-
do salvarse, depositándose en el Con-
sulado de I|¿alia. 
Mañana, proibab'lemente, llegarán á 
este puerto des vapores de la Com-
pañía del "Syrio" á recoger á los 
náufragos, partiendo uno para Améri-
ca y el otro para Génova y puntos don-
de deseen volver si no quieren conti-
nuar su viaje. 
Todos los náufragos están agrade-
cidísimos á esta población, diciendo 
los extranjeros que es su segunda pa-
tria. 
•Muchos están en casas particulares 
rodeados de toda clase de atenciones. 
Algunas familias desean adoptar los 
niños que se han quedado huérfanos 
que 'están en la Casa Misericcrdia y 
en la Casa Cuna. 
Un detalle curioso: 
Un náufrago italiano lleva puesta la 
guerrera del uniforme del segundo de 
á bordo. 
Dieho oficial se quitó esta prenda 
arrojándola sobre cubierta y echándo-
se al mar; el náufrago entonces, que 
ya estaba en el agua, trepó a'l buque 
medio hundido, coliocándose la guerre-
ra, la ouai tiene gran interés en lle-
var á su país. 
Náufragos.—En Alicante.—Españoles 




Enitre los mánfragos traídos aquí 
hay veirttiun italianos, dos argentinos, 
un uruiguayo, un sirio y cuatro espa-
ñoles. 
Los náufragos se quejan de la po-
ca serenidad del Capitán, pues á la 
desbandada que aü ocurrir el siniestro 
hubo en la oficialidiad del buque, se de-
be el gran número de víctimas. 
Aunque al principio se supuso que, 
co'ino consecuenicia del naufragio, ha-
bían estallado las calderais del buque, 
se cree que lo ocurrido fué que las 
aguas inundaron el depantamento de 
máquinas, y al 'apagarse los hornos se 
elevó una enorme icoiumna de humo. 
Los náufragos se muestran agrade* 
cidos en extremo al 'Capitán y tripu-
•1 antes del vapor "Miaría Luisa", sobre 
todo del llamado Bernardino Ducloz, 
que, a pesar de estar enfermo, arrojó-
se ¿0 mar, donde estuvo idos horas, lo-
grando salvar, á varios náufragos. 
<3e desea que tan heróiico comporta-
miento sea recompensado. 
Obispo salvado 
Los telegramas oficiales recibidos el 
7 en Madrid, de 'Cartagena, relaciona-
dos con el naufragio, no añaden otra 
aoTQid'̂ d que la de que se ha salvado 
de la catástrofe el Arzobispo de San 
Pablo, que se creyó en un principio 
que había perecido. 
De otros puntos inmediatos á la re-
ferida ciudad telegrafían que frecuen-
temente van apareciendo en las playas 
cadáveres arrojados por el mar. 
Junta de Socorros 
En la Presidencia del Consejo se 
reunieron el 7 por la tarde, con el jefe 
del Gobierno, los Ministros de Hacien-
da, Marina y Gobernación, para tratar 
do la forma en que el Gobierno debe 
acudir al socorro de las víctimas del 
naufragio del vapor "S3TÍ0". 
Después de cambiar impresiones so-
bre la enorme catástrofe, acordaron 
constituir una Junta de Socorros en-
cargada de los trabajos previos para 
atender á los náufragos en las nece-
sidades más apremiantes. 
Esta Junta está formada por las au-
toridades de Cartagena, Alicante y 
Murcia, y la preside el Obispo de esta 
ciudad, y en ella están además repre-
sentadas todas las más importantes 
entidades de ambas provincias. 
La referida Junta se encarga de in-
formar al Gobierno de cuantos medios 
estime que le son necesarios para lo-
grar que los náufragos supervivientes 
puedan trasladarse á las poblaciones 
de su naturaleza, atendiéndolos en la 
medida necesaria para ello. 
Los héroes del naufragio 
Cartagena 7. 
Es general la admiración que des-
pierta la heroica conducta del patrón 
del pailebot "Joven Miguel", illama-
do Vicente Buigues, alicantino, por la 
bravura y serenidad desplegadas al 
salvar en su barco sólo, unos cuatro-
cientos náufragos del "S^vrio". 
Este héroe es primo de Juan Bui-
gues, salvador de la esposa é hija del 
médico brasileño Franca. 
La relación que hace Vicente es ver-
daderamente interesante. 
Dice que salió con su barco de Va-
lencia, llevando á su vista al trasatlán-
tico ":Syrio". 
Cuando estaban próximos al ca'bo 
de Palos adelantóse el vapor, que na-
vegaba á dieciseis millas por hora. 
Al verlo tomar un rumbo extraño 
pensó que el Capitán, ó era un imbécil, 
ó un consumado práctico. 
Poco después sonó el silbato de alar 
ma, viéndose al "Syrio" con la popa 
ya bajo el mar. 
Entonces tomó rumbo al vapor, y 
en una media hora llegó junto á él, y 
despreciando el peligro comenzó, con 
serenidad, á verificar el trasbordo á 
su 'barco de los náufragos del "Sy-
rio", imponiéndose á ellos con gran 
energía, pues los desgraciados, enlo-
quecidos por el terror, no se resigna-
ban á guardar orden ninguno. 
A los que ya estaban en el agua 
echábales cables y un bote de! pai-
lebot. 
El heroico salvador, en los esfuer-
zos que realizaba, cayó también al 
mar, teniendo que ganar el buque á 
nado. 
En poco más de dos horas había en 
el pailebot como cuatrocientos náufra.-
gos-, entre ellos muchísimas mujeres y 
niños. 
Todos fueron conducidos por su sal-
vador á la playa del cabo de Palos. 
El barco de Buigues sufrió grandes 
desperfectos, habiendo sido apreciados 
de orden del Gónsul de Italia y del Ca-
pitán General, y entrando en este ar-
senal para, repararlos. 
•Los tripulantes del "Joven Mi-
guel", á más del patrón, son los si-
guientes : 
Vicente y Hermenegildo, hijos del 
patrón; Francisco Arladis, Eamón 
Montero, José ¡Martínez y Ginés Sán-
chez. 
(Se han hecho acreedores á la grati-
tud y admiración de todes y á una re-
compensa importante. 
Los náufragos de AHcant?.—Las tris-
tezas que cuentan. 
Alicante 7. 
Entre los náufragos traídos aquí fi-
gura Eafael Poreell, natural de Ma-
llorca. 
Estaba establecido en la Argenlina. 
y vino á su país, donde se casó hace 
dos semanas. 
Regresaba con su esposa á Bncnos 
Aires. Desconoce la suerte de su es-
posa. 
Para,averiguarlo, ha marchado esta 
noche á Cartagena, á bordo del "Ma-
ría Luisa". 
a g e a d a b l e y pbba. 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n sü aroma. 
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Otro náufrago 'llámase Fatlat Hu-
rat^natural de BeyruÜi (Siria). 
Viajaba en primera clase con su fa-
niili;!, conipiiesta de diez individuos. 
Estando nadando con afán para sal-
var á alguno, despojóse de las ropas, 
incluso un cinturón en que llevaba se-
tecientas libras esterlinas. 
Lo recogieron desfallecido los t r i -
pulantes del "María Luisa". 
| Además, compadecidos de su situa-
ción, ile facilitaron ropas y alimentos. 
Por un telegrama del Comandante 
de Marina do Cartagena, se ha entera-
do hoy de que ningiuio de su familia 
se ha salvado. 
Su aspecto inspira verdadera lásti-
ma. 
Esta noche, á hordo del "Liaría Lui-
sa", ha marchado á Cartagena para 
cerciorarse de la desgracia y ver los 
medios de regresar á su país. 
Las autoridades, además de soco-
rrerle, le han recomendado á las auto-
ridades de Cartagena. 
Recompensas merecidas 
Por el Ministerio de Marina se han 
concedido cruces rojas del Mérito Na-
val á los patronos de los barcos "Jo-
ven Migued" y "Vicenta Escomba", 
solicitadas por el Capitán General del 
departamento como recompensa de la 
heroica conducta de ambos barcos en 
el salvamento de los náufragos del 
"Syrio". 
Ooníerencia con el Capitán 
Cartagena 8. 
En la fonda donde se hospeda, un 
periodista ha conferenciado con el Ca-
pitán del "iSyrio". 
Manifestó el Capitán que por efecto 
de su avanzada edad era este el últi-
mo viaje que pensaba hacer á Amé-
rica. 
Dijo que e»l "Syr io" era un buen 
barco; algo viejo, pero que reunía bue-
nas condiciones marineras. 
" E l recorrido de Italia á América 
—añadió—lo he hecho muchísimas ve-
ces, haibiendo siempre cruzado por es-
te mar sin ningún incidente. 
' 'Xo me doy cuenta de cómo ha po-
dido ocurrir esta catástrofe. 
"Indudablemente ha sido un error 
al apreciar la diferencia que nos se-
para del islote de las Hormigas, punto 
culminante de los bajos que le ro-
dean. 
"Yo iba sobre cubierta, y no en la 
cámara, como .por algunos se ha dieho, 
y completamente confiado en el feliz 
término del viaje. 
"Cuando sentí el terrible golpe, 
comprendí lo que había ocurrido, y 
parece que recibí una puntada en el 
corazón, al pensar en tantos seres co-
mo llevaba á bordo" (y al decir esto 
se mostraba profundamente conmo-
vido). 
Expresó su anonadamiento ante la 
magnitud de la desgracia, y dijo que 
ail ver que el buque se hundía-, varios 
tripulantes le cogie-non y le transbor-
daron á uno de los barcos salvadores, 
no 'pudiendo ya darse cuenta del su-
ceso ni fijarse en detalles, por el esta-
co de su ánimo. 
La causa de hundirse el buque, atri-
buyelas, indudablemente, á las vías 
de agua que se le abrieron con el cho-
que. 
Las calderas no explotaron, pues se 
aíbrieron ilas válvulas. 
De haber estallado, la catástrofe hu-
biera sido mucho más horrible. 
Tanto él como hs demás tripulan-
tes que le acompañan muéstranse pro-
fundamente consternados. 
Por efecto del estado de ánimo de 
Picconi no fué posible hacerle ser más 
esplícito en sus declaraciones. 
Misa de difuntos.—Buscando un ca-
dáver.—Ofrecimiento de colchone-
tas.—Alojamiento y cruces. 
Cartagena 8. 
En la iglesia de ila Caridad se cele-
brará mañana una misa de difuntos 
por los pasajeros del "Syr io" falleci-
dos. 
Oficiará el Arzobispo de Pará. 
Con el mismo objeto se celebrarán 
también honras fúnebres en la Cate-
dral. 
A este acto asistirán las autorida-
des. 
El Gobernador Militar y el Capitán 
General del departamento han ofre-
cido al Alcalde gran número de .col-
chonetas con destino á los náufragos. 
Muchos artesanos y obreros han aco-
gido otros náufragos en su casa. ^ Lo 
mismo han ¡hecho las familias pudien-
tes. 
El Capitán General, señor Auñón, 
ha propuesto para la cruz del Mérito 
Naval á Vicente Buigues y á Agustín 
Antolino, patronos de los veleros "Jo-
ven Miguel" y "Vicenta Escomba", 
por su heroico comportamiento en el 
salvamento de náufragos. 




Ayer marcharon en un remolcador 
del Arsenal un oficial y varios tripu-. 
lantes del "Syrio", acompañadlos de 
personal y los materiales necesarios" 
para ver de extraer el equipaje y valo-
res del buque hundido. 
Acompañábalos un representante 
del Cónsul de Italia. 
Esta tarde han regresado, y el resul-
tado de sus trabajos ha sido só'lo poder 
extraer el equipaje de la tripulación, 
por hallarse á proa y encontrarse ésta 
á flor de agua. 
El vapor está caído sobre una de sua 
bandas. 
Tamibién pretendieron salvar la ca-
ja de caudales y certificados, púas el. 
trasatlántico llevaba correspondencia; 
pero todos los esfuerzos resultaron in-
fructuosos, porque los buzos no pudie-
ron llegar donde aquella se encon-
traba. 
Existen en las inmediaciones del bu-
que gran número de cadáveres, algu-
nos de los cuales vicronse salir á la 
superficie, entre ellos una mujer y un 
niño de siete años, ya en estado de 
descompiosición. 
El 'hedor es insoportahle. 
Toda aquella costa está vigilad'a por 
ila Guardia Civil y carabineros, en pre-
visión de que salgan á la orilla obje* 
tos do valor. 
Han sido extraídos-algunos cadáive^ 
res, que reciben sepultura en el humiL 
de cementerio de aquel campo. 
s 
Finzi, catedrático de "teoría de JÍO* 
l ica" en la Universidad de Femvra, 
hablando de la contrafaocione di jno-
nete, dice: 
"Una de las formas más primViivaa 
de falsificación de emonedas es recor-
tar el borde de nna .pieza huena y vol-. 
ver á darle 'luego su anterior i¿amaño*l 
Un medio muy sencillo para ello in» 
ventaron 'los falsificadores alemaneíi, 
quienes depositan las monedías recor-. 
tadas en los rieles d© los ferrocarrí-* 
•les, dejando que .pase un tren por eth 
cima de ellas, con lo cual quedan laa 
piezas notablemente ensanchadas, cfiin-
servanclo 'al mismo tiempo el ¡grabado. 
Otros falsificadores dividen por el 
canto una moneda y extraen de ell» 
parte del metal precioso para reem-
plazarlo por otro sin valor. Este pro-
cedimiento se empleó prineipalmento 
con piezas de Veinte francos italianas 
que llevan el busto de Víctor Manuel 
n. 
Pero más floreciente -que la falsifica-, 
ción de moneda, está ia de billetes d« 
Banco. Los más difíciles de imitar sofl 
los hilletes aJemanes, ingleses y los do 
los Estados Unidos; los más fáciles loí' 
italianos. El gran secreto de los bille-
tes de banco americanos es la tinta da 
su impresión; la fórmula para 'con-
feccionarlos no la etfnoce más que imai. 
sola persona, que la confia luego á ua 
solo miembro de "la familia. El único 
conocedor del secreto recibe 230,000 
francos al año. 
E l público prefiere los billetes que 
no parecen del todo nuevos y diepscon-
fía. de éstos, pero los falsificadores lo 
saben y ensucian sus billetes ó los 
rompen y vuelve á componer. En el 
año 1884 fueron descubiertos dos mi-
llonea de billetes del Banco t u s o fal-
sificados, que habían sido cortados en̂  
trozos y pegados luego con tiras def 
papel de goma. 
Los falsificadores y e?Dpendedoreg 
de 'billetes falsos organizan á menudo, 
sociedades. Una de éstas fué descu-
bierta en el año 1888 en Hungría; con-
taba con 120 socios y sus estatutos es-
taban compuestos de 24 artículos. Loa 
socios se comprometían á no tener 
nunca novia, y en caso de ser casados, 
de abandonar á sus esposas durante «-1 
"tiempo de servicio". La denuncia d« 
esta sociedad fué obra del mismo pre-
sidente. 
Otro falsificador célebre, el "barÓJíV 
de Boor, fué detenido por -la policía -
austríaca; y dícese que había lie-» 
gado á falsificar tan mmgistralmente i 
los fbilletes de Banco, que era entera--
mente ámposible distinguir los fa¿lsoj 
de. los buenos. Dícese también que esto -
falsificador acabó por dar á la poli-f 
cía enseñanzas tan útiles respecto del 
particular, que fué indultado. 
í-̂ rí'- ••^Bb 
Oficina de Inmigración 
Se ha establecido en la Secretaría) 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la liaeiiend'a) la oficina de inmigria--
ción. A ella debe¡rán dir i j i r sus petiv 
.clanes ios hacedados, colonos y térra-' 
temantes, que soliciten inmigrantes. • 
También se cursarán en la citada , 
oficinít, las solieitiDcieis de los Irraceros ; 
que habiéndose dlediciado tea Cuba du - ' 
rant/e un año á las faiemas -agrícolas,, 
deseen traer sus familias eufra-gando! 
La Repúblicia de Cuba todos ios gastos 
de pasaje. 
P a r a no gastar e l dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza €le L A T R O P I C A L , que 
es nu curalo todo. 
Don Tomás E S T R A D A P A L M A 
mande) extender los nombramientos de los n u e v o s c o n -
c e j a l e s y a l c a i d e , con maquina de escribir CHICAGO 
Writing Machine Co., de precio MODERADO, firmólos con 
la indispensable PLUMA FUENTE DE VALVULA LAN-
GrILL y cerro los sobres con el higiénico HÜMEDECEDOR 
DUNCAN. 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r á S S 9 . 9 0 . 
P l u m a s d e S I . 5 0 á $ 2 . 0 0 . 
H u m e d e c e d o r e s d e s o b r e s á S l . O O c y . 
Agente general parala Isla de Cuba 
Salvador Cirea. 
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En Palacio 
Hoy estuvo en Palacio á enterarse 
Sel estado de la guerra y á tratar de la 
jrisis, el Vicepresidente de la Repu-
blica señor Méndez Capote. 
La Asamblea Municipal del Parti-
do Moderado, estuvo á ofrecer su m-
jondicional apoyo al Gobierno. 
También estuvo en Palacio e1 Go-
bernador Provincial señor Núñez, 
acompañado de.l representante señüi.' 
Govin. 
Agradecimiento 
El Seeretario de la Presidencia de 
la República ha enviado un atento es-
crito al Gobernador de Matanzas, por 
el que en nombre del señor Estrada 
Pailma manifiesta que por su conducto 
se haga saber á los Veteranos de a que-
Ua provincia su agradecimiento por el 
patriótico ofrecimiento que han hecho 
al gobierno brindándole su concurso 
y su apotyo incondicional. 
De Pinar del Río 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, en el Gobierno no se habían 
recibido noticias de Pinar del Río. 
Tranquilidad completa 
Según telegramas de los Goberna-
dores de Oriente y Camagüey, reina 
completa tranquilidad en dichas pro-
vincias. 
Batida 
El general Betancourt, que como sa-
ben ya nuestros lectores salió de Ma-
tanzas á perseguir á los alzados con 
•la fuerza organizada por él en la re-
ferida provincia, se internó ayer en la 
de Santa Clara, donde batió y disper-
só á una fracción de la partida de Men-
dieta, mandada por los hermanos Lei-
seca. 
También ha sido batida y dispersa-
da la partida da la Macagua (Matan-
zas). 
Un proyecto 
Los señores don Emilio Bacardí y 
don Julián Gallo, tienen él propósito 
de organizar un regimiento de vete-
ranos para ir á combatir á los alza-
dos en la región de Pinar del Río. 
Recorrido 
El teniente de la Guarida Rural se-
ñor Arango, hizo un recorrido esta 
mañana por el término municipal de 
Alquízar, sin encontrar rastro de par-
tida alguna. 
Dos pesos diarios 
A todo individuo que ingrese en las 
guerrillas que actualmente se están 
organizando en el castillo de la Punta, 
para salir á combatir á las partidas al-
zadas en armas, se les abonará dos pe-
sos diarios de haber. 
Banderín de enganche 
En el Castillo de la Punta se lia 
abierto un banderín de enganche para 
alistarse en el cuerpo de artillería to-
do individuo que lo desee y reúna las 
condiciones que se exigen para ingre-
sar en el mismo. 
Otra guerrilla 
En el Castillo de la Punta se ha or-
ganizado 'hoy una nueva guerrilla, en 
la que se han alistado los conocidos 
jóvenes de esta capital señores Tayo 
«íxosó, Adolfo Núñez, Arturo Altuzara, 
Gonzalo Ledón y Emiilio Mármol, este 
último oficial de Sala de la Audiencia 
de la Habana. 
Estas fuerzas saldrán para Güines, 
á reunirse con la guerrilla que manda 
el coronel Stramps. 
Detenido con armas 
En Bacuranao fué detenido y pues-
to á la disposición del juez especial, 
Félix Rodríguez, de 29 años, casado, 
tblaneo y vecino de ¡la calle de Gloria, 
en esta capital, habiéndosele ocupado 
un revólver Sniith con cinco cápsu-
las, un pito de auxilio, dos clarines y 
varios doenmentos. 
Dich.o individuo fué remitido al vi-
vac. 
En Cuatro Caminos 
Ayer hizo acto de presencia en el 
poblado de Cuatro Caminos una par-
tida compuesta de 25 bombres, lleván-
dose varios caballos. 
La partida, que permaneció pocas 
horas en aquel lugar, volvió por la 
noche, llevándose otros caballos perte-
necientes á algunos lecheros. 
Personas llegadas de aquel poblado 
nos dicen que varios vecinos del mis-
mo se han unido á los alzados. 
Denuncia 
Lucas Ros y Rodríguez, natural de 
Santiago de Cuba, blanco, de 32 años 
de edad y vecino de Crespo, núm. 30, 
ha denunciado ante la policía secreta 
que ayer, cuando se retiraba á su ca-
sa, encontró, frente á la puerta de la 
casa núm. 42, de la calle de Somerue-
los, un paquete envuelto con papel de 
periódico, que contenía una bayoneta 
•con vaina y un tahalí, un espadín y 
un revólver, todo en malas condicio-
nes. 
De dichos objetos se hizo cargo el 
juez especial. # 
Desaparecidos 
A la policía dio cuenta Valentina 
Toca que desde ayer ha desaparecido 
de su domicilio su menor hijo Laurea-
no Toca Gómez, de 14 años, sospechan-
do le haya ocurrido alguna novedad. 
A la policía participó Avelina Gon-
zález González, vecina de Merced IOS. 
que su menor hijo Eduardo Agubr, do 
15 años, aprendiz de carpintero. Iim 
desaparecido de su domicilio desala H 
martes y que según noticias que tiene 
salió ayer al campo con una guerrilla. 
Ha desaparecido de su domicilio Es-
peranza 15, el menor Consiglio Otero, 
«mpleado de Sanidad. 
Don Félix Consiglio, padre de dicho 
menor dio parte á la policía de dicha 
desap-arición suponiendo que su hijo ¡se 
«aya marchado al campo. ' 
m mm n m i 
La conducción 
Ayer mañana y con la reserva con-
siguiente, se cursaron por la Direc-
ción General de la Guardia Rural las 
órdenes oportunas para la conduciy.ón 
á esta capital del general José Miguel 
Gómez, que se encontraba detenido en 
la cárcel de Santa Clara. 
En cumplimiento de lo mánda lo, el 
capitán Guarino Landa con fuerzas á 
sus órdenes, se personó en la cárcel 
de aquella ciudad haciéndose cargo 
del detenido y conduciéndolo á la es-
tación "Marta Abren" del ferroca-
rril! , donde fué embarcado en un tren 
especial que lo condujo á Cienfuagos. 
En Cienfusgos 
Con la necesaria antelación estaba 
esperando en este puerto el cañonero 
guardacosta "Abejorro", abordo del 
•cual y sin demora alguna, fué trasla-
dado el general Gómez con las fuerzas 
que custodiaban consistentes en die-
números de la Rural al mando del ca-
pitán Landa. 
E l "Abejorro' 
Inmediatamente levó anclas y zarpó 
con rumbo á Batabanó en donde espe-
raban la llegada del buque el teniente 
coronel Lasa con una pequeña escolta. 
En Batabanó 
A pesar de los esfuerzos que hizo el 
teniente coronel Lasa para evitar que 
se divulgase que é aquel surgidero 
llegaría de un momento á otro el ge-
neral Gómez, la noticia se hizo del do-
minio público é inmensa muchedum-
bre se aglomeró en los muelles. 
E l Coronel Lasa 
Las acertadas disposiciones del te-
niente coronel Lasa, y el haber fácil-
mente comprendido la situación, evi-
taron un conflicto, pues además de la 
facilidad con que se suele alterar el 
orden público en todo punto donde se 
reconcentre numeroso pueblo, recibió 
varios teíegramas del Alcalde de 
Quivicán, del Jefe de la estación tele-
gráfica de Quivicán y San Felipe y de 
otros sitios, notificándole la existen-
cia de varias partidas sobre la línea 
y por aquellos lugares. 
Con esto es lo suficiente para com-
prender la apurada situación del jefe 
de la Rural, á quien todos pedían con-
curso, órdenes, consejos, viéndose en 
un verdadero conflicto, solo él capaz 
de solucionarlo satisfactoriamente. 
Esperando el buque 
Tomadas cuantas medidas aconseja-
ba la prudencia y el exacto cumpli-
miento de la delicada misión á él con-
fiada, se reunió al Alcalde y otras per-
sona-lidades de aquella localidad para 
esperar la llegada del cañonero que 
conducía al detenido. 
Tiroteo 
Al divisarse el barco, que navegaba 
con rumbo al puerto, se oyó un vivo 
tiroteo que causó profunda alarma y 
el Sr. Lasa, viendo que el Alcalde y 
el Administrador de la Aduana habían 
desaparecido sin saber por donde, re-
cogió su tropa—ocho números— 
y obligando á im paisano que le sirvie-
ra de práctico marchó directamente al 
muelle. 
Mar afuera 
El Capitán Guarino Landa que es-
cuchó desde el "Abejorro" los dispa-
ros que precedieron á su llegada, man-
dó apagar las luces de situación y 
haciendo virar al barco se internó en 
alta mar. 
No había novedad 
Los disparos, lejos de ahuyentar á 
la gente, aglomeró inmenso público en 
el punto qne se suponía había de ser 
desembarcado el preso, y después de 
mucho rato, se presentaron el Alcalde 
de Batabanó y el AdministradoT de 
ua Aduana diciendo á grandes voces 
que no se alarmase nadie, que no ha-
bía ocurrido nada. 
Calma restablecida 
Habiendo cesado los disparos y res-
tablecida la calma, vióse que el "Abe-
jorro" izaba un farol. Entonces el 
Teniente Coronel Lasa ordenó á un 
soldado que sa embarcara en un bote 
y al botero que lo condujera á donde 
se encontraba Ú buque para que comu-
nicándose con el Capitán Landa, le 
dijera que atracam e'l barco que esta-
ban esperándolo en tierra. 
E l "Abejorro" en puerto 
Poco después el buque enfiló la ba-
hía y entró en el puerto. 
Desembarco del General Gómez 
Enseguida se efectuó e'l deseimbarco 
de'l detenido y convenietemente cus-
tfWHmio le wndujo á la estación del 
tWTvvoarri!! ^orute ra «spenaba un tren 
especial que había de traerlo á la Ha-
bana. 
Máquina exploradora 
En vista de la situación y conocedor 
el señor Lasa de las partidas que pu-
lulaban por aquellos alrededortís, dis-
puso que á cierta distancia del tren, 
marchase una máquina exploradora 
en ta que instaló dos números de la 
Rural para que vigilaran ail maqui-
nista é impidieran á todo trance que 
por ningún concepto detuviese la loco-
motora. 
E l convoy 
En la máquina que arrastraba el 
convoy también ordenó que ineran 
otros dos guardias. 
Llegada á la Habana 
Tomadas todas estas acertadas di*-
posiciones, salió el tren de aqu? .a ciu-
dad á media noche próximamente, lle-
gando á esta capital á las dos de la ma-
drugada. 
Durante e! trayecto no 'hubo .̂ nciden-, 
te alguno. 
Al Vivac 
De la estación do Villanueva el ge-
neral Gómez fué conducido directa-
mente al Vivac escoltado por la misma 
fuerza que lo custodiaba. 
Pocos momentos después se consti-
tuyó allí el juez especial señor Arós-
tegui, para instruir al detenido de la 
acusación y los cargos que contra el 
mismo resultan en la causa que se le 
sigue por rebelión. 
ALOCUCION 
El Gobernador de Matanzas ha di-
rigido la siguiente alocución: 
A los habitantes de la Provincia de 
Matanzas 
Los lamentables sucesos provocados 
por un grupo de descontentos en la 
Provincia de Pinar del Río y que han 
hallado eco, aunque muy débil, en las 
•de la Habana y Matanzas, me impo-
nen el deber de dirigirme á vosotros 
para deciros que no debéis dejaros do-
minar por la zozobra ni por el temor, 
dando oído á especies absurdas, propa-
gadas con propósitos malévolo1.?, por 
los solapados enemigos de la indepen-
dencia y del orden. 
Vengo de recorrer esta Provincia, 
de codearme con los magnates y con 
los desheredados de la suerte; he vis-
to á los campesinos, á los labradores, 
á hombries de todas clases y matices; 
he' hablado con ellos, y puedo asegu-
raros, sin reservas mentales—incom-
prensibles en un gobernante que, co-
mo yo, ama la verdad y 'le rinde fer-
voroso culto—que el movimiento que 
acaba de iniciarse carece de posiitiva 
importancia, toda vez que el país re-
ehaza, por absurdos y fraticidas, los 
propósitos de quienes, sometiéndose al 
fallo inexorable de la historia con la 
más punible indiferencia, se presentan 
á luchar sin bandera, sin ideales, fal-
tos del impulso y del ealor que pres-
tan las colectividades y las multitudes 
y las causas justas y generosas; y so-
bre todo, sin im programa claro, con-
creto y definido, en que apareeean con-
densados, el pensamiento de los que 
han apélado á tales revueltas para el 
logro de sus fines así como los motivos 
de su agravio y de sus quejas contra 
el actual Gobierno. 
Ese Gobierno tiene poder bastante 
para amparar á todos los ciudadanos, 
y le sobran los medios para amparar y 
vencer con éxito seguro, las dificulta-
des de cualquier índole que puedan 
crearle los enemigos del orden y de la 
estabilidad de la República. El Go-
bierno posee, entre cutros muchos, tres 
seintimientos que lo hacen invu'lnera-
V. i : el de su propia fortaleza, recono-
cida dentro yfuera del país, el de su 
acendrado patriotismo y el de la jus-
ticia de la noble y legítima eausa que 
defiende. 
Contra el Gobierno de la Nación es-
tán los que no han visto satisfechas 
sus voraces ambieiones personales; los 
que, dotados de un espíritu aventu-
rero iinexitinguible, no comeiben la vi-
da sino al través de la maleza, en 'lu-
cha contra la sociedad y sus leyes, le-
jos d d contacto 'amoroso de la fami-
lia- y del fortificante calor del hogar 
doméstico; y los que sin darse cuenta 
de lo que ejecutan, se suman, como 
máquinas automáticas, á icualquier in-
tentona contra el orden, sólo por no 
quedarse rezagados, y creyendo mere-
cer, por ello, d título 'de kntrépido y 
de valientes. 
En cambio, al lado del Gobierno es-
tán los patriotas de abolengo; los es-
píritus sensatos y reflexivos, los par-
tidarios del orden, los amigos del tra-
bajo, los que aman su 'hogar y su fa-
milia, los sostenedores de la riqueza 
pública, en toda su amplitud y pietó-
rico desarrollo; en una palabra, los 
que desean ardientemente, cueste lo 
que cueste, que Cuba no desaparezca 
del mapa, ni del concierto de las na-
ciones progresistas, como tierra inde-
pendiente, capaz, por sí sola, de regir 
sus propios destinos, y desarrollar, co-
mo viene haciéndolo, sus energías é 
iniciativas, en pro de más próspera 
existencia y en espera de mejores vias 
dentro de los modernos moldes de la 
civilización, el Derecho y la cultura. 
Sé de qué lado están los habitantes 
de esta querida, honrada y laboriosa 
provincia, que me honro en gobernar; 
sé á quiénes me dirijo; y por consi-
guiente, creo inútiles y hasta pueriles 
las exhortaciones, para que en virtud 
de ellas, apoyéis al Gobierno que pre-
side el inmaculado patricio Sr. Tomás 
Estrada Palma. No hablo á ingratos ni 
á locos, sino á ciudadanos equilibra-
dos, que tienen plena conciencia de sus 
actos, de sus derechos y de sus obliga-
ciones. 
Mi objeto, pues, no ha sido otro qua 
deciros que el Gobierno está en el 
puesto que le corresponde, con la mira 
en el porvenir de la patria, decidido á 
no incurrir en alardes de draconiana 
severidad; pero también resuclco á 
no dar cabida en su ánúno á s-;ntimien-
tus que en otra ocasim no han sabido 
apreciarse en todo su alean' i , ma.i'ni-
tud y trascendencia.Su obra no será de 
exterminio ni de represalias; mas ha-
brá Je atemperarse á las circunslan-
cias que le han creado los adversarios 
de la paz, de nuestro buen nombre an-
te propios y extraños; y de nuestra 
existencia nacional. 
Cuba es la madre amorosa de cuan-
tos en su seno han nacido; defiende y 
ampara á cuantos en elda viven hon-
radamente; y serán indignos de lla-
marse hijos suyos, los que permitan 
que se atente contra la vida, el honor 
y el porvenir de esta tierra. La Repú-
blica se constituyó por el v i r i l escuer-
zo de los Veteranos de la Independon-
cia.* Por los sacrifiicios, por las Ingri-
mas y por la sangre que nos ha costa-
do, yo me permito aseguraros que la 
República de perdurar por el concur-
so y la adhesión de sus nuevos vetera-
nos, que los son aquí todos los aman-
tes del orden, y los sostenedores de 
nuestras instituciones y de las conquis-
tas enaltecedoras alcanzadas por ej há-
lito fecundo y el impulso gigantesco 
de la Revolución. 
Os saluda afectuosamente, confiado 
en vosotros, como en mí mismo, vues-
tro Gobernador y amigo. 
Domingo Lecuona y Madan. 
Matanzas, Agosto 21 de 1906. 
Fusiles ^ 1 
En la segunda estación de policía 
fué presentado por el vigilante núme-
ro 513, Fernando Blanch Burgés, en-
eárgáido y vecino de la casa de vecin-
dad^ Villegas 111, el que hizo entrega 
de tres fusiles de pistón que encontró 
recostados á la puerta de la calle de 
dicha casa al irla á abrir. 
Dichas armas fueron remitidas á la 
Jefatura dol Cuerpo de Policía. 
El vigilante número 803 encontró en 
la calle de Zanja esquina á Belascoain, 
un fusil remington tirado en el suelo, 
ignorándose de dónde procede. 
Ramón Rodríguez, vecino de Reina 
31, café, hizo entrega á la policía de 
un fusil que le había dejado guardado 
en su domicilio su socio Valentín Men-
hila, que se encuentra en España. 
9 cápsulas 
Enrique Martínez, vecino de Corri-
les 12, hizo entrega en la quinta Esta-
ción de policía de 9 cápsulas qua en-
contró en un cajón de basuras. 
Dos caballos 
A la sexta estación de policía par-
ticipó don José Suárez, vecino de Pe-
ñalver 27, que antes de ayer por la 
tarde le fueron llevados del pueblo de 
Tapaste dos eaballos de su propiedad, 
por un grupo de alzados que capitanea 
el coronel Asbert. 
E l general Salcedo 
Ha llegado á Santiago de Cuba el 
general Florencio Salcedo, quien al 
decir de " E l Cubano Libre" confe-
renció en la mañana del martes con ¿1 
Gobernador Provincial, comunicán-
dole que existe la mayor tranquilidad 
en las extensas comarcas que acaba de 
recorrer, que él condena el actual mo-
vimiento de perturbación, y se pone 
incondicionalmente al lado del Go-
bierno. 
Ofrecimiento 
El pardo Federico Gil Vega, vecino 
de Matanzas y orador del Partido L i -
beral, se ha presentado al Gobernador 
de aquella provincia, condenando ê-
sueltaimente la actitud asumida por los 
elementos que han perturbado el orden 
público en esta Isla. 
Gil Vega ha ofrecido al Gobernador 
su cooperación para coadyuvar al res-
tablecimiento de la paí. 
En Cárdenas 
Leemos en ' ' E l Popular", de Cár-
denas, lo que sigue: 
El estado del ánimo público en esta 
ciudad es de tranquilidad relativa. 
Porque no puede negarse que la des-
confianza ha hecho su obra. 
El crecimiento que está tomando el 
movimiento y el temor que se ha apo-
derado de la gente del campo y del 
comercio y adinerados, contribuye á 
esta situación. 
Se tiene confianza en el triunfo defi-
nitivo del Gobierno, pero se teme que 
los revoltosos den que hacer y lo peor, 
produzcan daños materiales sobre los 
que se llevan sufridos por la paraliza-
ción de los negocios. 
Las autoridades y los elementos 
adictos á la causa del orden toman las 
medidas necesarias y las determina-
ciones que obliga la situación. 
La policía, por lo pronto, será am-
pliada con 50 hombres más y será or-
ganizado un cuerpo de defensa urba-
no. 
Hay otros acuerdos, que juzgamos 
prudente silenciar. 
í P o r Telftcrafo) 
Cienfuegos 23 de Agosto 
á las 8-40, p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Se han alzado en Palmira el alcalde 
Pórtela, la policía municipal y nume-
rosos vecinos. 
Dices e que cerraron el Ayuntamien-
to, dejándolo todo en perfecto estado. 
Han llegado á esta ciudad numero-
sas familias, que huyen despavoridas 
de aquel pueblo. 
Laméntase vivamente la marcha de 
Pórtela. 
Dicese que trabaron combate á las 
dos de la tarde de hoy las fuerzas de 
la Guardia Rural, al mando del Te-
niente Coronel Valle, con los alzados. 
Ignóranse detalles; mañana recorre-
ré la línea y mandaré noticias. 
Pumariega. 
Cienfuegos 23 de Agosto 
á las 8-40, p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Dícese ha llegado á Palmira un tren 
especial conduciendo dos compañías de 
artillería oon dos ametralladoras. 
Pumariega. 
Güira de Melena 24 de Agosto 
á las 8 y 45, a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Continuamios sin novedad. Desde 
ayer, por orden de la Alcaldía, cié-
rranse los establecimientos á las ocho 
noche. 
Hoy empieza la formación de una 
guerrilla de 150 hombres, bajo el man-
do de Felo Bacallaio y de los policías 
especiales Baizán y Lence, en grupos 
de 50 hombres, para operar en combi-
nación con Alquízar. 
E l Ayuntamiento está fuertemente 
atrincherado desde ayer, para cual-
quier evento. 
E l Corresponsal. 
N E C R O L O G I A ^ 
Kan fallecido: 
En Matanzas, la señora Adelaida 
González Robert y la señora. Altagracia 
Velazco y Cejas. 
E n San Juan y Martínez, la señori-
ta Elvira Aintonia Iglesias y Pérez. 
En Camagüey, don. Venancio Aba-
roga y Arga'luza r y la estimable se-
ñora Josefa de Zayas, viuda de Ro-
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Carta do Fortún 
El Senador don Luis Fortún, á quien 
sus amigos y correligionarios de Ma-
tanzas pensaban obsequiar con un al-
muerzo en Montserrat el día 25 del ac-
tual, con motivo de su fiesta onomás-
tica, ha dirigido al Gobernador de 
aquella provincia, doctor Domingo Le-
cuona, una carta indicándole la conve-
niencia de transferir indefinidamente 
dicho almuerzo, por razón de los ac-
tuales acontecimientos. 
Agradezco—dice el señor F o r t u n -
en do que valen esas manifestaciones 
de afecto y simpatía; pero en las cir-
cunstancias actuales entiendo que no 
caben otras manifestaciones que las de 
adhesión á los Poderes legalmente 
constituidos. 
En vista de la carta anterior, el 
doctor Lecuona ha dispuesto la suspen-
sión del almuerzo. 
E l puente de Cimarrones 
Ya ha sido publicado el anuncio 
convocando licitadores para Ja cons-
trucción del puente de Cimarrones, en 
el camino de Jovellanos á Carlos Ro-
jas ó Cimarrones. 
Ese puente es de suma necesidad 
para la región aerícola que se extiende 
por esa parte y en la que tiene Cárde-
nas relaciones de intereses. 
En el Eoque 
Las últimas lluvias han vuelto á 
inundar el pueblo del Roque, en una 
extensión de dos cuadras. 
•Si las lluvias persisten, los vecinos 




E n e l C a s t i l l o d e l a 
P u n t a , s e c o m p r a n t o -
d o s l o s c a b a l l o s q u e s e 
p r e s e n t e n á l a v e n t a y 
q u e s e e n c u e n t r e n ú t i -
l e s , p a g á n d o l o s á b u e n 
p r e c i o . 
24 Ag 
La crisis ministerial 
De un momento á otro se resolverá 
la dimisión presentada por el Secreta-
rio de Estado y Justkia é interino de 
Gobernación, señor O'Farrill. 
iSegún nuestras noticias, de la Secre-
taría de Gobernación se hará cargo el 
señor Font y Steriling, siguiendo el se-
ñor Montalvo encargado de los asun-
tos de la revolución. 
Cuanto á la persona que haya de su-
eeder al señor O'Fairill, en Estado y 
Justicia, desconocemos su nombre. 
El señor O'Farrill 
Según nuestras noticias, aun cuando 
el Gobierno nada ha resuelto acerca 
de la dimisión del Secretario señor 
O'Farril, éste se embarcará ©1 sábado 
para los Estados Unidos. 
De Justicia 
En la Secretaría de Justicia se han 
hecho los nombramientos siguientes: 
Escribanos interinos del Juzgado de 
primera Instancia de Camagüey, el 
Sr. D. Arturo Don Varona; del Juz-
gado de Instrucción del Este de la 
Urbana, D .Tomás Valdés Cálzala; 
,lel Juzgado de Sagua la Gramil, don 
Bartolomé Burguet; del Jurgado de 
primera Instancia del Sur de la Ha-
bana, D. Abelardo Rafael Asían, y don 
Alfredo Pons Zayas; temporero del 
Juzgado Especial de la Habana, don 
Leopoldo D'Costa Carbonell; mecanó-
grafo del Juzgado Especial, D. Ricar-
do G. Lavin; alguacil temporero de 
dicho Juzgado D. Diotino López Pé-
rez, y Juez Municipal de Ciego de Av"-
la, D. Antonio Preseda Agüero. 
Nuevo Alcalde 
Ha sido nombrado Alcalde Muni-
cipal de Sancti Spíritus, el señor don 
Judas Martínezmo'les. 
Licencia 
Al señor Eliecer Artola, Adimimistra-
dor de Correos de Holguín, se ile han 
concedido treinta días de licencia. 
A los canarios 
Llamamos la 'atención á los canarios 
respecto al anuncio que publieamos 
en la Sección de Avisos de la euarta 
plana de este número, en que se les 
convoea para la reunión que se cele-
brará el domiingo próximo en los sa-
lones del "Centro Español^,, Monte 
número 5. 
Sorvicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
TERMINANCION DE UN SUMARíq 
Madrid, Agosto 24.—Ha terminado 
el sumario de la causa iniciada con 
motivo del atentado del 31 de Mayo 
último, contra la vida de los Reyes de 
España; la policía sostiene sus prirniti. 
vas acusaciones contra el señor Perrer 
director del periódico " L a Escuela 
Moderna" de Barcelona por complici. 
dad en el atentado y el periodista 
Nakens, director de " E l Motín," ¿5 
esta ciudad que ayudó á Morrals á 
escaparse. 
En dicho sumario se dice que á con. 
secuencia del referido atentado mu. 
rieron veinte y cinco personas y hubo 
ciento nueve heridos. 
FIRMA DEL TRATADO 
San Sebastián, Agosto 24.—Ayer 
firmó el Rey Alfonso el tratado de 
comercio con los Estados Unidos, el 
que entrará en vigor el 1° del próximo 
mes de Septiembre. 
CAÑONES PARA EL GOBIERNO 
CUBANO 
Nueva York, Agosto 24.—Dícese 
que el vapor "Esperanza" que salió 
ayer para la Habana lleva una bate, 
ría completa de cañones de tiro rápido 
para el gobierno de Cuba. 
LOS QUE REGRESAN 
Han tomado pasaje en el mismo va-
por, el capitán Luis Moré, del cuerpo 
de artillería y un hijo del general 
Gómez. 
OPINION DE LA PRENSA 
INGLESA 
Londres, Agosto 24.—Los principa, 
les periódicos de ésta han dedicado 
sus editoriales de hoy á comentar las 
noticias recibidas de Cuba y estudiar 
la actual situación en aquella Isla; 
aunque admiten generalmente la hipó-
tesis de que los Estados Unidos ten-
drán que intervenir para restablecer 
la paz, reconocen que el gobierno ame. 
ricano no desea anexarse á Cuba. 
Con este motivo dice el "Daily Te-
legraph": " L a intervención ameri-
cana crearía en toda k . América un 
fermento de descontento y vendría de 
una manera intempestiva siguien-
do tan de cerca á las recientes decía-
raciones hechas en el Congreso Pan-
Americano en Río Janeiro, pero por 
otra parte, son tan grandes los intere-
ses que los Estados Unidos tienen en 
Cuba que no les será posible permitir 
que se prolongue indefinidamente una 
rebelión que carece de objeto y anula 
los progresos realizados bajo la in-
fluencia americana." 
E l "Daily Mail," supone que la in-
surrección será fácil y prontamente 
sofocada y cree que los Estados Uni-
dos estaran obligados á intervenir; 
dice que no hay motivo para temer la 
anexión de Cuba, la que una vez resta-
blecido un gobierno estable y ordena-
do, alcanzará en poco tiempo un grado 
de prosperidad jamás sonado. 
NUEVO TEMBLOR DE TIERRA 
Santiago de Chile, Agosto 24.—Ano-
che hubo en esta ciudad un nuevo 
y fuerte temblor de tierra. 
VENTA DE VALORES 
Nueva .York, Agosto 23.—Ayer 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.357,000 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Tío hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se acompafia la comida con 
cerveza buena, como la de L A 
TUOPÍCAJL.. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, #8e nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 23 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termf, centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.00 18.96 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m... 
30.5 23.2 26.8 
20.48 
83 92 75 
759.78 
758.33 
¡VIVA MI SUEGRA! 
Valor se necesita para d'ecir que 
viva la pesadilla de tanto y«rno-mar-
tir. Ya estoy mirando una legión de 
estos venir furiosos sobre mí, á darme 
la gran pateadura por haber proferi-
do ese grito «xtraño 
¿Conocen ustedes alguna suegra 
buena? Yo sí. Conozco muchas. 
¿Queréis saber por qué son buenas, 
queréis tener una suegra dulce como 
merengue, callada como mudo, atenta 
como camarero en último día de viaje 
y que jamás (esto es importante) dé 
la razón á su hija aunque la tenga? 
¿sí? pues vestidla con las telas de\a 
casa revuelta, aguiar setenta y siete 
y setenta y nueve. Es un reme'dio efi-
caz y de un resultado infalible 
Otro gran remedio para que las sue-
gras y los yernos sean buenas (salvo 
excepciones) es el pensar que uno tie-
ne ó ha tenido madre: de ese modo «e 
mira á la suegra como madre y como 
la gran madre de nuestros hijos. • 
Viento predominante Variable. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 1̂ 8 
Total de kilómetros....*....'** 148 
Lluvia. 12,8 
COMUNICADOS. 
t Con objeto de continuar la liquida-
ción y disolución de la Sociedad de 
Mina Popó," de la "Costa de Oro,' 
Socorros Mútuos de Nación ó Tribu, 
bajo la Advocación de San Cayetano, 
eontinuadom y liquidadora del Cabil-
do de Nación "Mina Popó," bajo la 
misma advocación, la cual lía sido m-
terrumipida desde el fallecimiento m 
Administrador y Liquidador don HP 
Pérez y Castillo, los abajo firmados, 
miembros de dieba Tribu, á fin de pro* 
ceder á la designación de la persona 
que en lo sucesivo haya de represen-
tar y liquidar los intereses de la mis-
ma, convocan á todos los que se crean 
con derecho á los intereses de dicho 
Cabildo para que asistan á la Junta 
que ba de celebrarse á la una del día 
veinte y sois del corriente mes y ano, 
en la casa número 136 de la calle le 
la Habami. 
Habana y Agosto 23 de 1906. 
Manuel González. 
Germán Sama. 
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^PUNTBS PARA LA BIOGRAFIA 
DE PEREDA 
(Continúa^ 
Ultimos veinte añcs 
Dueño ya del público y aclamado 
por la crítica, que pregonó por bo-
ca de ' 'Clarín' que "Pedro Sánchez" 
era ia mejor novela española de las 
modernas y ''Sotileza" ua poema su 
blinvi, Pereda no se durmió :>obre sus 
lau',..,l-S sino que redobló iv labor y 
agrandó, á lo extenso y on 10 intenso, 
la magnitud do su )bra. El otoño 
de 188í se quedó en Polanc/», á cm-
sa de la epidemia variolosa de San-
tan ler, y escribió allí "l .a Montál-
ye//', cuya ptiblieaoión á principios 
de'l ano simiente tuvo todos los ca-
facteres de un "acontecimiento", 
preparando el camino á "Pequeñe-
ces' y "l^a Espuma"; y sin descan-
sar, sin preocuparse mucho ¡para lo 
qii^ él era ! de (as violentas discusio-
nes que en todos los círculos suscita-
iron la lectura y los comentarios 'le 
aquella "valentía moral" de la hi^-
(taria fantástica de la empinp:orotada 
soñorona, inauguró el año 1889 con 
la impresión de "La Puchera", que 
'selló aún más su reputación univer-
saT y tuvo poder suficiente para que 
^hMiéndez Pelayo hablara otra vez de 
un libro nuevo. ¡Exito maravilloso 
el de esas Geórgicas modernas! ¡efec-
to raro, sorprendente y "característi-
co" el de "La Montáivez", que sa-
có de quicio á muchos hipócritas, ne-
cesitó qne corriera en la prensa una 
carta del Padre Coiloma ensalzadora 
de su "moralidad", "más ejemplar 
que un sermón", y tuvo la virtud de 
¡hacer "de la aristocracia" á una infi-
nidad de demagogos que pretendieron 
abrir cátedra de "buen tono" y de 
"causerie!" Por más señas, volvió 
'á reproducirse, casi á la sazón de po-
nerse á la venta "La Puchera", la 
ridicula caricatura de Pereda legen-
tdario, aficionado á la "compañía" y 
á los "chistes" de aldeanos y pesca-
dores, y ¡ gracias que el lo tomó á risa! 
Un amigo le escribió acerca de ese 
fenómeno", que por entonces pas-
maba á Ixart; .pero él le contestó: 
^algo más me desazona una cojera con 
que volvió anoche á casa una de las 
mullas de mi coche". 
Lutos de su hermano don Manuel 
¥ de un cuñado suyo, y nuevos arre-
shuchos nerviosos que pararon en ata-
ques reumáti'cos y le llevaron á las 
Caldas de Besaya, le interrumpieron 
después en 1890 la tei minación de 
"Nubes de Estío", que no pudo conti-
nuar y acaibar hasta noviembre-diciem-
bre de aquel año, después de haber es-
crito en Polaneo á principios deil ve-
rano " A l primer vuelo", de un tirón 
y por compromiso, sólo por complacer 
k sus aimî os de Barcelona. Sufrió 
por aquelllos días lo indecible, "pues se 
empeñó en "despachar" esta novela 
"volando", y una especie de "coli-
t i s " y acidez dolorosa de estómago 
le quitaban la pluma de la mano y le 
arrojaban sobre ta "'ohaise-longue" 
próxima á su mesa; pero hay quien 
cree que padeció más ai decidir los 
editores del precioso idilio publicar-
le en dos tomos, por consideraciones 
.económicas, y al tener que " r e ñ i r " 
después de "Nubes de Est ío" con do-
ña Emilia Pardo Bazán, á quien apre-
ciaba de veras. E'l "incidente" de los 
"chicos de 'la iprensa, y otros varios 
que ocurrieron por acá ante la ostina-
ción de muchos en ver "clave" com-
pleta en todas y cada una de las pá-
ginas de las "Nubes", le acasionaron 
muchas menos desazones que la agria 
polémica con la ilustre autora del 
"San Francisco", no obstante haber 
recibido (por entonces más de un desen-
gaño con su vuelta repentina á ia vi-
da "activa" de Santander, donde sin 
querer él, y como en los tiempos de 
" L a Abeja", ¡peleó durante algunos 
año® su "ibandéra". Levantaron éstas 
unos cuantos jóvenes entusiastas que 
se dieron desde 1886 á "jugar al regio-
nalismo", según la frase de un ilustre 
autor que conocía á alguno de ellos, 
y lo cierto es que la cosa tuvo por 
más de un -lustro allguna immportancia 
regional, sin duda por lo sano de las 
intenciones y lo puro de la pasión,pues 
en toda ia Montaña halló eco pronun-
ciado el himno continuo del "provin-
cianismo" santnndcrino, y el mismo 
Pereda protegió calurosamente " E l 
Atlántico", que era el órgano del 
"partido", amparó con toda ayuda el 
álbun "De Cantabria", que fué la 
verdadera muestra de sus aspiraciones, 
é intentó con don José Ramón López 
Dóriga, don Amós de Escalante, don 
Adolfo de la Fuente y don Sinforoso 
Quintaniiila convertir la K-eal Sociedad 
Econriinica Cantábrica en Ateneo, Cen-
tro y "c lub" del montañesismo recalci-
trante, un poco "neo" y un demasiado 
orgulloso. 
En estas condiciones, aunque sin 
más mote ni compromiso que Ioí de 
sus propios nombre y gloria, fué Pere-
da candidato á Senador por las Eco-
nómicas de Len en las elecciones de 
1801, saliendo derrotado, aun sobrán-
dole votos, por lo malísimamente mal 
que el gobernador de León cumpiió 
las instruccioneis reservadas de Sán-
chez Toca, interesado, coimo Silvela, 
en que triunfara, y acudió al otro Ma-
yo á Barcelona, á "mantener" los Jue-
gos Florales con su famoso discurso 
so'bre " E l Re»gionallismo", que no dis-
gustó á ios catalaniistas más exaltados 
y ha paisado en el resto de España 
por justísimo y prudente. Tal inter-
vención principal en la fiesta y tal sen-
satísimo discurso, que entonces era 
una "novedad" y hoy es lo miaño que 
conceden los más "central!istas" que 
guerrean en eso de las "jurisdiccio-
nes", le acabaron de ganar en Cata-
luña la más envidiable popularidad, 
volvió á ser realmente Pereda en la 
esfera particular, ni volvió á bromear 
ni reírse nunca con aquella franqueza 
y •aquella gracia de corazón sano que 
deleitaban á sus contertuilios. Refu-
gi$»e en el A'dfctt, como él dijo con la 
mayor exactitud, y el Arte no sólo le 
sacó con vida de aquellais pruebas 
abrumadoras, capaces de matar y con-
denar eternamente á quien no hubie-
ra recibido de Dios fé tan honda y 
robusta como la suya, sino que le in-
fundió, alimentada en el dolor, la más 
viva y iperenne de las inspiraciones, 
agigantando su fantasía; pero enne-
inveiósele la vida por completo, cuan-
do mejor podia disfrutar de ella, y só-
lo sus intimios saben "cómo" se resig-
nó á su desgracia y la foa sobrevivido 
doce años, at&rrorizada cada mes por 
la menor dolencia de sus hijos. Hizo 
un culto de la santa memoria de Juan 
M-anuel, sabiendo como nadie lo que 
era y "por qué" fué aquella muerte 
inevitable que un médico de mm-lia 
ciencia, había como pronosticado la vis-
pera dentro de los límites de la caridad 
y la prudencia; y si tanto le conmo-
vió, le halagó, le "afec tó" en suma 
el éxito verdaderamente prodigioso de 
"Peñas Arriba", de que se vendieron 
seis mil ejemplares en veintiún días 
y que tuvo ele súbito en España y 
América los más fervorosos encomia-
dores, fué re-almente por eso, ¡ por el 
recuerdo de su hijo adorado! pues, co-
mo él repetía, herido el lo más vivo de 
sus entrañas, todo era aquí abajo va-
nidad de vanidades. El espeluznante 
"episodio" de "Pachín González", en 
el que acertó á condensar para siem-
pre el espanto, el martirio y la ansie-
dad horrorosa de todo un pueblo, res-
pondió perfectamente á ese estado de 
ánimo, y e'l triunfo resonante que tam 
y en veladas, en banquetes, en giras bién obtuvo, ¡ay! ya no fué para él 
á Montserrat y al Tibidabo, en exeur- la. gloria siu hiél "ele "Sotileza", ni 
sión inolvidable á Villanueva y Gel-1 la "coronación" aquella del regreso 
trú, en visita á las ruinas de Poblet, ! de Barcelona, cuando la música, los 
le probaron todas las gentes que ha-1 orfeones, las Corporaciones y las Li-
bían agradecido cen sinceridad el gas. las autoridades y representaciones 
" Pa 1 i que'' de las ' ' Nubes de Estío' ' . 
En realidad, formaron época, como se 
acostumbra á decir, aquellos Juegos 
de 1892, de los que fué "reina" la 
señora doña Francisca Bonnemaisón 
V 
oficiales de la Provincia le dispensa 
han recepción solemne, saliendo los 
Alcaldes á saludarle en las estaciones 
de su "tierruca". 
Tuvo después dos años de "tregua 
Farriol, elegida por c-i poeta Mei-1 el 93 y el 97, épocas, respectivamente, 
fren, y en los que don Joaquín Cabot | de su segundo viaje á Andailucía y de 
y Rovira, leyó en catalán el discurso |su ingreso en la Academia Española: 
de Pereda ¡ y no hizo así este nada de i pero con el desastre colonial volvió 
más, aun fuera de lo que él ilustre U caer, y al acabarse nuestra "leyen-
autor de " L a Febre d'or" se merece da,parece como que se le concluyó 
por sí mismo, al dirigir con el mayor ¡ á él también el resto de sus ilusiones, 
cariño 'la gira marítima, el concierto i Además, aquel mismo viaje, que ale-
clásico y el té literario con que se I gró su hija, y de que todos esperába-
obsequió aquí á Oller cuando nos visi-1 mos tanto pues para reanimarle se le 
tó, á instancia de tantos, en Junio de |había aconsejado, apenas si le distra-
1893, en compañía de su gentil é in- | jo ipor más tiempo que el de su dura-
teiligentísima hija María, y al presidir feión, no obstante la grandísima esti-
con la mayor satisfacción el banquete ¡ mación con que fué lecibido, aeompa 
ñola, en el cual su conterráneo el Ar-
zobispo Cos, fué quien colgó á Pereda 
la medalla, ocurriendo, como caso ex-
traordinario, que eil Director, el vene-
rable Conde de Cheste, se creyera obli-
gado á decir "algo", felicitándole y 
felicitándose de su entrada en un bre-
ve discurso muy sentido en el que re-
e o n l ó también su prosapia montañesa, 
fué porque Galdós mostró afán desde 
el p r i m e r moment^le ser él quien 
contestara á Pereda, y Menéndez lie 
cedió este "derecho" ante sus razo-
nadas súplicas. Y por cierto, ya qué 
no se ha de callar nada, que vel nun-
ca, bastante alabado polígraro fué 
quien se impuso á Pereda y le metió en 
la Acadeiniia: Pereda no quería; agn-
tía "escrúpulos"; se dejaba influir 
por quien había hecho cuestión de 
"pundonor" que se derogara para él, 
como había pedido "Cla r ín" en el 
"Madrid Cómico" del 3 de Mayo de 
1890, el artículo noveno de los Estatu-
tos del ilustre 'Senado • pero ante la 
voluntad resuelta de Menéndez, que 
hasta se dignó rebatir entre bromas 
y veras las "bobadueas" del tal, hubo 
que ceder sumisos y pasar por avecin-
darse en Madrid. 
Y tras esto, que corona realmente la 
vida literaria de Pereda, ¿qué apuntar 
>más en este sitio, si apenas si se mos-
tró ya más á sus admiradores de fuera, 
y apenas si eogía la pluma más que 
para escribir cartas, coregir "prue-
bas" de sus nuevas ediciones y redac-
tar circulares de benefficencia ? En 
realidad Pereda terminó entonces su 
vida pública, á pesar de haber ido en 
Junio de 1902 á presidir los Juegos 
Florales de Castro, recibiendo con tal 
motivo las más cariñosas pruebas de 
entusiasmo delirante; y todo lo demás 
que sigue, con la boda dé su hija, los 
estudios de sus hijos, las idas y veni-
das de Bilbao, Madrid y Salamanca 
con ellos ó por causa de ellos, pertene-
ce enteramente á la esfera privada, 
aun habiendo desfilado desde 1896 por 
su caisa de Polaneo más gentes y más 
famosos que nunca. Cuando su nom-
bramiento de académico intentó for-
mar en la Corte un "Centro Monta-
ñés", para el cual recaibó valiosas ad-
hesiones y obtuvo que el Marqués de 
Comillas le presidiera efectivamente; 
pero fracasó la cosa, y le malhumoió, 
^nmo le disgustó .luego que la "Fiesta 
Montañesa" de Santander de 1900, 
que él presidió con Menéndez Pelayo 
y Menásterio, no rp^ultara con el de-
bido "carácter". Ya había dicho él 
al salir de su recepción académiea qu 
estaba "muv cansado 
ni faltar á junta alguna del Banco ni 
drl Monhqúo que administraba como 
uno de sus principales Consejeros, 
siendo innegaible que lo que más le 
preocupó en estos últimos años, fuera 
de su hogar, y aparte del empleo que 
había de dar en Polauco á cierto cau-
dal de América, fué la terminación del 
Asilo Salesi'ano en que soñaba que se 
recogiera á todos los "chicos de la 
calle" semejantes á los de su "cua-
dro", por más que también le tentara 
á veces lo de la "regeneración", insi-
nuara en varias ocasiones que tenía 
planeada una novela, atendiera con 
el esmero de siempre á sus reimpresio-
nes, y sintiera muy noble, muy pro-
fundo orgullo al ser agraciado en 1903 
con la cruz de Alfonso X I I , no precisa-
ineute por este diploma de "capitán 
general" que ya su "Pedro Sánchez" 
le había ganado, sinó por la adhesión 
y la admiración que se le reiteraron 
aquí al regalarle lias insignias á él y 
á Menéndez por suscripción pública. 
Y esto sí que fué el adiós de su públi-
co á Pereda, ¡el final! si bien hace 
cuatro meses garabateaba él todavía 
para sus lectores la carta dirigida á 
Victoriano Suárez que encabeza el ci-
tado tomo XVIJ de sus "Obras": mar-
chó para Jerez el 14 de Abril de 1904 
con objeto de apadrinar á su primer 
nieto, y tuvo que detenerse en Madrid 
seis días, doblado de dolor, como ata-
cado de un reuma muy fuerte; siguió 
á Sevilla, y allí aliarmóle otra peripe-
cia fatal, una mano que le hormiguea-
ba.; llegó á Jerez, y casi por llegar, el 
día 29, la mazia terrible de la apople-
gía, ya que no pudo matarle, hubo 
de invalidarle del lado iaquierdo. ¡ Só-
lo Dios sabe lo que sufrió desde enton-
ces! ¡sólo El lo que han padecido los 
demás al ver cómo se aruina.ba y mo-
ría, sin poder entenderle ya bien, aquel 
hombre tan grande y tan bueno!.. 
¡ Oh, Señor de los Cielos y de la tierra, 
que hicisteis los mundos y acabaréis 
con todo! ¡ la terrible puñalada que 
asesinó á las once de la noche del Io. 
de Marzo al insigne Pereda, fué menos 
implacable que el ataque de Jerez y 
mucho más clemente que el de Polan-
eo del 30 de Julio úl t imo!! . . . 
1 FABULISTA ITALIA! 
que ofrecieron á aquél en ia Fuente 
del Francés los mismos treinta ó cua-
renta escritores, artistas y allegados 
que él congregó también para celebrar 
en este "Hotel Continentail" el estre-
no de "La Loca de la casa". Y según 
se vé en los periódicos santanderinos 
del 28 de Junio de 1893, Pereda brin-
dó larga, elocuente y entusiásticamen-
te en aqueHa comida en honor del sira-
'pnticísimo novelista catalán; pero, im-
provisado como fué, no lo ha dejado 
á la posteridad coono el "cuento" que 
leyó en el almuerzo dedicado á Gal-
dós y que ha sido inserto recientemen-
te en el tomo X V I I de sus Obras Com-
pletas. 
A l poco tiempo de aquel viaje de 
Oller, el 2 de septiembre, sobrevino 
repentinamente la tragedia terrible del 
primogénito de Pereda, y dos meses 
más tarde, ¡el mismo día del aniver-
sario de la "batalla" de Vargas! la 
espantosísima catástrofe del "Machi-
chaco": la primera paralizó como un 
rayo la la'bor de "Peñas arriba"; la 
segunda, aumentando su duelo, le hizo 
ver á Pereda que aún había en el mun-
do dolores más tremendos que el suyo. 
Sometióse con esto á su cruz, con su-
premo arranque de su voluntad, y si-
guió adelante á fuerza de empeños, 
de exliortaciónes, de súplicas, hasta 
de mandatos médicos de cuantos más 
le querían; pero entenebrecido, vaci-
lante, envejecido de súbito, Pereda no 
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ñado y agasajado en G-ranada, Sev?-
l'La, Jerez y Cádiz; y bien pudiera de-
cirse que mu'dhísimo más que las ex-
cursiones artísticas á Itálica y Carme-
na con que le obsequiaron las notabi-
lidades sevillanas, que la sesión de ho-
nor de la Academia de Buenas Letras, 
de que era Socio preminente, y que 
la visita, oficial con que le honró y 
se honró el Ayuntamiento de Jerez, ¡le 
llegó al alma, con las bondades de su 
íntimo amigo y paisano don Ramón de 
la Seta, la amistad de Rodríguez Ma-
rín y la admiración de Susülo y Bilbao, 
un ' 'brindis" desordenado, incongra-
ente, casi ininteligible, que balbuceó 
entre ruboroso y vehemente, al final 
de una comida de montañeses que no 
pudo evitar de ninguna ananera, uno 
de los más modestos que allí había 
y que no cesaba de repetir llorando: 
"Usted es nuestro padre... á usted 
se lo debemos todo sus paisanos... 
usted nos ha "rehaibilitado" en todo 
el mundo>... usted es... " En mejor 
forma, y sin perjuicio de dejar á sal-
vo nuestra historia y nuestro abolengo, 
eso mismo 'había dicho siempre Menén-
dez Pelayo, sin omitir por ello nada 
de lo que era y significaba Pereda 
para el Arte universail; y si no lo repi-
tió á su ingreso en la Academia Espa-
En uno de sus últimos números pu-
blica "La Revue" un interesante ar-
tículo dedicado al fabulista italiano 
<cTr ilusa", anagrama de Sailustri, 
que 'a. " t i ra-! que es el apellido del poeta. Acerca de 
ba" muciho aquel panteón que había i él, Juan Donris, que tan á fondo cono-
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construido en Polaneo conforme a un 
diseño de Ga.ldós, que le pesaban ex-
traordinariamente las herramientas y 
arrees del oficio, en el cual sobraba ya 
puesto que era "anciano, muy ancia-
no", según solía ver con amarga son-
risa en los periódicos cada vez que 
citaban su nombre, y por esto, no te-
niendo ya más que hacer, en su opini-
ón, ni "narU más que ver" tampoco, 
debían convencerse los amigos de que 
lo obligado era prepararse para el úl-
timo viaje y atender á "cosas más se-
rias que las novelerías", desipidién-
dose de todo y de todos como había 
hecho con Barcelona en 1897, yendo 
exprofeso á ello. Positivamente lo 
creía él así, y lo "practicaba", sin de-
jar por eso de hacer su vida ordinaria. 
ce la 'literatura italiana, escribe lo si-
guiente : 
"En Milán como 'en Roma, como en 
Génova, como en Turín, "Trilusa" es 
aclamado en los salones; todo el mun-
do quiere oirle decir sus fábulas, y 
desde un extremo de la Península al 
otro, los versos del fabnlista andan 
lo mismo en los labios de los refinados 
que en los de los •ignorantes. 
" E l periódico ha ¡servido de ve-
hículo á la fairoa de este joven escri-
tor ; 'en vez de publicar sus fábulas en 
ilas Revitas é ilustraciones, "Trilusa" 
ha prefarklo darlos á los periódicos 
diarios "La Tribuna", "La Stampa" 
y "L'Osservatore Roimano": publica-
ciones las tires que se disputan los ver-
sos d d opeta, enya firma basta para 
triplicar ó cuadruipliciar la tirada cua.l-
quiera de esos diarios". 
El mejor medio de -dar á conocer, 
aunque de manera muy mperfecta, el 
valor y carácter iliterario y satírico 
de las composiciones de "Trilusa", ea 
tr.iiducir, siquiera sea malamente, al-
guna de sus fábulas: 
E L PUERCO 
Un puerco á ciertas ivacas dijo un día: 
—Esta indecente vida me da enojo ; 
voy á ponerme el frac, lente en e-l ojo, 
gardenia en el ojal, y en compañía 
voy á vivir de gente 
que vosotras más limpia y más decen te, 
Y diicho y hecho, aquelia misma noche 
el loerda laibandonó la patina 'dehesa, 
y, vestido eual dijo, tomó un coche, 
y al té se fué que 'daba una condesa. 
Viéraisle allí 'Con distinguido porte, 
¡decir gialainterías delioadais, 
como 'cualquier gomoso de l̂a corte; 
allí bailó, cantó, dijo epigramas 
y flirteó con cuatro ó cinco damas... 
¡ Mas, ay!, ni una 'Semana hubo pasado, 
cuando el cochino se volvió á su prado. 
—¡ Cómo I-dicen las viaicas-¿ De regreso ? 
¿No te gusta la corte, según eso? 
—¡ Bah!—eonitestó el marrano— 
á la larga, quizá me habituaría 
al uso cortesano; 
pero mucho, en verdad, me costaría 
acostumbrarme á tanta porquería. 
•No es menor la fuerza satírica <dt 
esta otra fábul»: 
LA CORTE DEL LEON 
El rey del bosque, el león, 
dijo un da á su leona: 
—Tú, la honradez ten persona, 
¿no sientes indignación 
admitiendo á ese animal, 
vaca de pésima fiama, 
y honrándola como á dama 
de nuestra corte real? 
—Dices bien, y lo deploro— 
la leona contestó. 
—Mas, ¿qué cnl/pa tengo yo? 
¿No es ella esposa del toro, 
tan ilustre como viejo, 
á qnien hiceste llamar, 
y á quien quisiste nombrar 
presidente 'del Consejo... ? 
Por respeto, la soporto 
á tu voluntad real.. 
—Pues vas á ver como el mal 
ahora por lo sano corto. 
Y el león, fiero y sañudo, 
publicó en el mismo día 
una ley que proscribía 
á todo animal cornudo. 
No hubo cuernos, es muy cierto, 
^ en aquella real mansión. 
Mas de entonces al león 
llaman el "rey del desierto." 
También merece leerse 
L A MARIPOSA Y LA VIOLETA 
Un día una mariposa, 
de alas doradas y negras, 
sin siquiera saludarla 
se iposó en una violeta. 
La flor ofendióse ai verse 
tartada de tal manera, 
y así, e-nvueltas en aroma, 
al taire soltó sus quejas: 
—| Qué anal educada «estás, 
miairiposa volandera! 
Por ventura, ¿te has creído 
que yo soy ailguua verza? 
Yo soy la flor más graciosa 
que ibrota sobre la tierra; 
•no hay fperfume como el mío, 
ni soy fingida ni necia, 
L A E N C I A 
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CAROLINA. I N V E R N I Z O 
(Esta novela publicada ñ o r la casa de 
Maucci. 'Rarceloiia. se ha l la de venta 
en " L A M O D E R N A POESIA." 
Obispo 135). 
(f O N T í í í ü A ) 
Así se evitaba la joven un gasto no 
pequeño, pero Fernando, delicadamen-
te, para no humillar á Manetta, le di-
jo que aquellas flores se las mandaban 
a el y que no pudiendo adornar el es-
tudio, tenía mucho gusto en remitir-
se.as. 
Manetta las aceptaba con ingenua 
alegría y sincero -agradecimiento, 
X i modeló pintaba, pero su pensa-
ittiento vagaba por remotos lugares. 
, Fantaseaba y no debían de ser muy 
risueñas sus ideas, por cuanto á veces 
oajaba los grandes y melancólicos 
ojos y luego levantaba con ímpetu la 
'gentil -cabeza, como si quisiera arro-
jar los tristes pensamientos que en ella 
bullían. 
Fn la misniA lixiviación, amueblada 
«on sencillez, de buen gusto y coque-
a r ía , estaba la anciana paralítica que 
hirvió de madre á la muchacha. 
Se sentaba en unía cómoda poltrona 
y apoyaba los pi^s e.i un taburete fo-
rrado de terciopelo, en el que la mo-
delo pintó un gallito blanco, que la 
pobre enferma, consirleraba obra maes-
tra pictórica. • 
La parálisis de la anciana le dejó 
inertes las piernas y los brazos. Cubría 
sus piernas una manta de vivos colo-
res que le llegaba hasta medio cuerpo, 
y se abrigaba el resto con un mantón 
"de iana y una toquilla. 
En la. -cabeza usaba una cofia blan-
quísima, de la que se escapaban me-
chones de nevados cabellos. 
Ni en su juventud fué hermosa la 
desventurada anciana, así que los años 
y los achaques no habían de proporcio-
nar la belleza. Pero se reflejaba en su 
bondadosa y dulce fisonomía tanta re-
signación y ternura, que á simple vis-
ta se captaba las simpiatías de lodos, y 
al hablarle se la adoraba. Conservó in-
tacta la inteligencia y bendecía diaria-
mente á Dios por haberle mandado á 
aquel ángel, que velaba su ancianidad 
con solicitud filial. Manetta la idc-la-
traba, sin efusión ni verbosidad, agra-
deciéndole que la criara y educara, y 
la anciana correspondía á su cariiin 
gozosa al pensar que una. mano piado-
sa le cerraría los ojos y rezaría por la 
salvación de su alma. 
Mientras Manetta trabajaba, la pa-
ralítica no apartaba de ella la vista, 
mirándola con inefable ternura. Per-
manecía muda, tranquila, para no dis-
traerla, ni distraerse en la contempla-
ción de la niña adorada. 
La paralítica no se dió cuenta de la 
tristeza de Manetta, porque ésta pro-
curó ocultarla cuidadosamente. Sin 
embargo, hubiérale servido de alimen-
to verter las penas de su corazón en 
otro corazón compasivo que las com-
prendiera y dulcificara. 
Manetta a,bandonó los pinceles y 
volvió el rostro haeia la paralítica, y, 
al ver sus miradas fijas en ella, sonrió, 
iluminando su delicada belleza. 
—Estarás cansada, hija mía—dijo. 
—No,mamá, pero no estoy satisfecha 
de mi obra. 
—Siempre dices lo mismo, á pesar 
de los elogios del -señor Albani. 
—¡Oh! Fernando es muy bueno. 
—Tienes razón, hija mía,—repuso la 
anciana con calor.—Yo, que de todos 
•desconfío, hasta del médico que me 
asiste, hablo con Fernando como si 
fuera hijo mío. Le deseo mucha felici-
dad. 
—Pues, es muy feliz—murmuró Ma-
netta. 
—¿Cómo lo sabes? 
—Lo adiviné sin querer, Fernando 
quiere, y es correspondido, á una mu-
chacha noble y rica. 
La anciana se entristeció. 
—¿Noble y rica?— pensé.—Yo que 
esperé. . , ¡Qué locura!... ¿Y si Ma-
netta le ama? 
Ante tal pensamiento se oprimió el 
corazón de la anciana, que exclamó 
con voz profundamente alterada y tí-
mida : 
—¿No te apenó el descubrimiento 
hecho ? 
Manetta. dirigió á la paralítica una 
mirada llena de inocente sorpresa. 
—% Apenarme ?... ¿ Por qué ? 
Luego añadió con un -mohín delicio-
so, ruborizándose: 
—¡ Ah! comprendo; me orees ena-
morada de Fernando. Pues no, mamá ; 
tranquilízate, nunca le quise más que 
como un amigo. 
La ideja respiró, Manetta se sentó 
en el ta.burete en que apoyaba los piés 
su madre adoptiva, y su rostro inte-
ligente y tímido denotó la seriedad que 
la dominaba, 
—Sólo amo y espero amar á tí sola 
—añadió vivamente. 
La -paralítica sonrió con ingenuidad: 
—¡Niña!—exclamó con emoción que 
enronqueció su voz: — tienes vnnto 
años, hermosura, admiradores. Haces 
bien en no atender lisonjas, pero el co-
razón de una muchacha tarde ó tem-
prano acaba por hablar. 
Manetta inclinó la cabeza para, no 
mostrar el rubor de su rostro. 
—j Soy así muy feliz!—murmuró. 
—Eso no basta; cuando yo te falte... 
El dolor hinchó el corazón de Ma-
netta. 
—¡ Oh, mamá, mamá, no digas eso. 
Si tú te mueres, yo me moriré. 
—No, hija mía, no moriré—dijo la 
pobre paralítica emocionada por el 
llanto de Manetta;—Dios me conser-
vará la vida, para verte dichosa, ya 
que sin tí hace años que estaría ente-
rrada. ¡ Sola, sola en el mundo! 
Manetta, conmovida, se disponía á 
contestar, cuando llamaron á la puer-
ta de la -calle. 
—¿Quién será?—-preguntó la ancia-
na. 
—Espera, mamá, miraré por la ven-
tana. 
La abrió, y apoyándose en el alféi-
zar vió delante de la. puerta un coche 
cerrado y que un criado con librea 
colocaba de -nuevo la mano en el llama-
dor. 
—Será alguien que se equivoca de 
puerta—dijo Manetta. cerrando la ven-
tana.—Voy á tirar de la cuerda y es-
peraré á quien sea en la escalera. 
Y salió ágil y gentil. 
En el rellano tropezó con un criado 
de complexión atlética, al gue la mode-
la reconoció en seguida como servidor 
de -Satanela. 
Entonces tembló y se sonrojó. 
—¿A quién busca usted?—pregun-
tó confusa. 
—iA la señorita Manetta Orlandini. 
—Soy yo. _ 
Meneo se inclinó -con respeto. 
—Mi señora pregunta si puede reci-
birla, 
Manetta se esforzó en adoptar un 
continente amable, 
—¿Cómo sabe las señas de mi madre 
adoptiva? ¿Quién le dijo que yo 30$ 
hermana, de Fernando? — murmuró 
lagitadísima Manetta.—¿Qué la traerá 
aquí? ¿Advertiré á mamá? pero ya no 
hay tiempo. 
Em efecto, oíase por la escalera el 
erujir de ropas femeninas. 
Satanela subía. Iba sol-a, vestida con 
•un traje -matinal, de perfecta elegan-
cia y gran sencillez; una capota de 
terciopelo negro coronaba su rostro de 
contornos tan impecables como los dé 
una estatua, y hacía resaltar el oro de 
sus cabellos, artístioamente peinarlos. 
Satanela alzó los ojos, vió que en el 
último escalón esta.ba la esbelta figura 
de la modelo, y sonrió. 
—Señorita. . . 
Poco después las dos mujeres hallá-
banse frente á frente. 
Sat-tiftla. üálida como el mármol; 
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y nimiq-uis soy linida, me omito 
entine las a-ústioas hierbas. 
No ipie iimporta restar al iado 
ido qr-tigas n i ide verbienas, 
poirqite .oareacó éib orgu'llo, 
qup hwm'Me soy y modesta. 
M-omo soy ilel cabelilo 
dé ilas lienmosas doaciellas, 
soy um neicucrdo m'airchrta; 
si&ca ya., 'Cuü'O los .reunías... 
¡ (H^atas veees de un lamoí 
todo pasión y viaLefliícift 
quédá tan solo en memoria 
ramo de mustias violetas. 
Yo no icaimbi'O, soy ¡la 'misma, 
aieimprie iajmajbl.8, siempre bel'la; 
¿ótabres y mujenes, todos 
míe buscan y me desean... 
¿Q/ué entiendes tú, mariposa, 
de leiiertaa delicadezas?.... 
lia mariposa responde: 
—¡ Caramba! ¡ 0u4nta moidestia! 
LaMEMiaptiB L'IslG 
Be la creación de ' 'La Marsellesa", 
• We los días juveniles de Rouget de 
5/Xsle •quédannos mil relatos, y si es 
difícil establecer la verdad, débase al 
^xeeso de noticias—verdaderas y fal-
sas, mucho más que á su escasez. Pero 
de los últimos tiempos del discutido 
¡músico, apenas nos queda tal cual da-
to aislado; por esto reviste particular 
interés el relato publicado por M. Ed-
irronid Pilón sobre tan interesante 
í i W t o en un libro "Portraits fran-
caisses", recientemente aparecido. 
Rouget de il'Isle vivió largos .años 
Setenta y seis eontaba cuando descen-
dió á la tumbad En su vejez habitaba 
en Choisy-le-Roi; en la calle de las Vir-
tudes, por más señas; era de cuerpo 
pequeño, delgado, de aspecto dulce y 
¡apacible, bien distinto del fogoso oíi-
¡cial de otros d í a s . . . Paseaba mucho, 
apoyado en un bastón. . . Llevaba con 
frecuencia libros y se sentaba en cual-
quier desmonte á leer.. Al pasar, los 
¡aldeanos saludábanle familiarmente: 
—Buenos días, M. Rouget de l i s -
ie, -x 
Y él contestaba: 
—Buenos días, ciudadano...-
Detestaba á Napoleón, que le había 
reducido á la pobreza: en alguno de 
sus versos apellidábale Nerón, y gasta-
iba, como todos los viejos, de recordar 
tiempos pasados. Hablaba á las mu-
chachas de cómo en 1782, hallándose él 
en Versalles visitando á un su parien-
te, hajbía entrevisto á la reina María 
•Antonieta. 
A los soldados y á los campesinos les 
¡narraba las batallas á que asistió o hs 
déseribía su aldea natal, perdida allá 
en los montes del Jura. Sentía por el 
país de su cuna ac endrado cariño; una 
de las grandes alegrías de su anciani-
dad fué recibir un barrilillo de vino 
del Franco-condado, que un amigo le 
envió.. 
¡Quién reconocerá en la melancóli-
ca silueta de este vijeo la gallarda ñ-
o-nra del poeta-soldado que en casa de 
Dáetrieh inflamara todos los corazones 
entonando el vigoroso "Canto de los 
ejércitos del R h í n ! " . . . 
A principios del invierno de 1S35, 
tuvo Rouget de i'Isle un fuerte cata-
rro pulmonar. Los cuidados de sus 
amigos Voiart y Gindre de Mauc.y le 
salvaron por el momento; pero quedó 
su salud endeble—no se olvide que te-
nía entonces Rouget setenta y seis 
años,— si bien con la esperanza de lo-
grar compíota curación en la prin ove-
ra siguient?. 
Llegó ésta. El enfermo no mejoró. 
Antes al contrario, el 25 de Maj-o de 
1838, cayó en cama con intensa liebre 
y fuerte tos, á consecuencia ae haberse 
quedado la víspera hasta algo tarde 
en el jardín disfrutando de las auras 
primavera los. 
Rouge i de i 'Me comprendía la gra-
vedad de su mal, sentíase perdido.^Y 
¡mientras Yioart buscaba á toda prisa 
al doctor Carriére, él murmuraba me-
lancólicemente: 
—¡ Oh, la vida!. . . El que ha hecho 
cantar á todo el mundo, va á ahora á 
morir . . . 
Durante un mes entero siguí-) con 
docilidad extraña en su carácter las 
prescripciones del médico, dejándose 
cuidar por sus amigos. 
El 25 de Julio entró en la agonía, 
cayendo en un profundo sopor del que 
salió á inedias un momento estrechan-
do la mano de Gindre de Mancy, que 
llegaba presuroso de París á verle. 
El domingo, á las nueve de la maiia-
¡na, M. Boiyin, Alcaide de Choisy, pre-
sentóse en la casa ; la noticia d3 la en-
fsrmedad había curculado por el pue-
Ma ¡nearnada-cemo una amapo-
blo, y ante la puerta estableciéronse 
nipos de curiosos. El Alcalde dijo ¡ 
—Voy á colocar guardias nacionales 
ara impedir que esos ruidos turben su 
sueño. 
ITablabfLen voz baja. En aquel mo-
mento el méndico salió do la alcoba del 
nf ermo: 
—Es el fin; el fin...—munruraba. 
Abajo, en el portal, el jardinero 
contenía á duras penas á la gente. 
Agolpi'ihanse allí guardias, obreros, 
chiquillos, mujeres. 
—¿Es verdad que se muere?—pre-
guntaban. 
M. Bolvin, que salía de la casa con-
teniendo á duras penas su emoción, 
respondióles con lágrimas en log ojos: 
—Se muere, y pronto... pronto... 
Y los curiosos, silenciosa y discreta-
mente, se retiraron. 
Pasó Rouget tranquilo la jornada -, 
la noche principió también dulc-*. Es-
taba extendido en el lecho- Mme, 
Boiart le cuidaba, .mientras su marido, 
en el cuarto de al lado, hablaba e n él 
médico que encontraba de rato en rato. 
Hacia las once de la noche Mme. 
Voiart llamó: 
—]Doctor!... ¡Doctor! . . . 
El doctor Carriére acercóse á la ca-
ma, escuchó un momento, pidió luz . . . 
A la claridad de una lámpara pudo ver 
á Ro.uget de l i s ie con los ojos rodea-
dos de un círculo azul, la boca algo 
torcida, latiéndole las sienes con vio-
lencia— El médico pidió aire.. . 
Abrióse una ventana, y con ello leja-
nos rumores penetraron en la habita-
ción. De pronto alguien dijo: 
—¡Escuchad!. . . 
Era un domingo, un domingo de ve-
rano, en los alrededores de París. Vo-
ces juveniles y alegres cantos anima-
ban la campiña. Y en aque! momento 
preciso, las voces frescas, bjanas, en-
tonaban el himno glorioso: 
. . .Liberté, liberté chérie 
combats avec tes defensears . . 
Los que rodeaban al moribundo lo 
miraron asombrados. Rouget hizo un 
gesto muy débil, muy ligero: sus -ojos 
entreabriéronse..,. Las voces, acercán-
dose, repetían el coro: 
Aux armes, citoyens! Formez vos 
bataillons!... 
Poco á poco se perdió en el silencio 
y la sombra de la noche, voces y can-
tores. Los ojos de Rouget de I'Isle, 
sin embargo, no se ha.bían cerrado, 
parecía que contemplaban memorias 
de una yida entera, añoranzas del le-
jano ayer... Algunas palabras surgie-
ron de sus labios: 
—Patria...: Strasburgo. , . Revolu-
ción. 
Y al llegar la media noche expiró. 
Máximo Manzano 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira, Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J. F. Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, René Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. • 
Ohile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptimo 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamaroa, T. C. Culmell, Cónsul 
Obraipía 32. 
Ecuador, doctor B. Manchal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Sípriuer, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 10.1. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Ohr.stian Ilansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/2. 
Países Bajos, Oárlcs Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul. 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
'Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aball:; Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— Id. id. 
Habana. Io. de Agosto de 1906. 
s ios m u de mm 
A petición de la Asociación de im-
portadores de Hortalizas y Frutas de 
Herradura y de otras personas intere 
sadas, me permito convocar por este 
medio á todos los que pudieran intere-
sarse en este importante asunto, para 
que concurran á una reunión que ha 
de celebrarse el día 12 de Septiembre 
próximo á las 10 a. m , con el objeto de 
organizar una Asociación Nacional 
Cubana de Horticultores. 
Las industrias de frutas y hortalizas 
están llamadas á tener grandes pro-
porciones en Cuba dentro de un breve 
plazo y las infinitas ventajas que han 
de derivarse de semejante organiza-
ción resaltan á simple vista. Todos los 
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—Dispénseme' usted si vengo á mo-
lestarla—dijo la actriz tendiendo da 
mano á ¡la modelo, qne lapenas se atre-
vió á rozarla con iá suya,—pero la ne-
cesito. 
—íMe consideraré orgnllosa si en al-
go pn-edo Serle útil—contestó Manetta, 
ya sereinia.—Ruego á usted que me si-
gra. 
La condujo 
estaba ia parí 
d-e la casa. 
—'Mamá—dijo la modelo al entrar 
con graciosa desenvoltura.—• Esta se-
ñora, os la célebre actriz de que ya te 
bablé, y que 
hjimilde cass 
—Ktiüca e 
ri'si iou ¿a virtud y la laboriosidad— 
exclamó Satanela con cariñoso acento 
'acercándose á la paralítica.—Le doy 
& justed la enhorabuena por tener una 
hija tan «hermosa. 
—̂ Es aisted muy amaMe—murmuró 
emocionada la anciana—y le ruego que 
me'dispense si no me levanto para re-
cibirla como se merece. En mí úniea-
mente viven la inteligencia y la bala-
dra. 
U'ijia uiibe de compasión surcó la 
frente de la actriz, mientras los ojos de 
Manetta so llenaban de lágrimas. 
la habitación en que 
ca, que era la mejor 
digna honrar nuestra 
iinilde la cosa donde 
La modelo se 'apresuró á enjugarla, 
y, señalando á .Satanela el sofá forrado 
con rameada cretona, le dijo cortes-
mente: i 
—Siéntese usted. 
Y ella también se sentó en una si-
lla. 
—De nuevo les pido perdón por las 
molestias que les causo—comenzó Sa-
tanela dirigiéndose á Manetta,—aun-
que no sea hoy la primera vez que nos 
vemos, 
—Cierto, señora—dijo Manetta ru-
borizándose;—tuve el honor de cono-
cerla en el estudio del pintor Pernan-
do Albani, que cometió 'la incorrección 
de presentarme á usted como su her-
mana., y yo la ligereza de coa sentirlo. 
"—//Por qué?—exclamó la actriz son-
riendo.—Eso me demuestra la estima-
ción que el señor Albani profesa á 
usted. 
—Acierta nsted, señora—interrum-
pió la anciana;—el señor Fernando es 
un verdadero hermano para mi hija. 
—No lo dudo—repuso sonriente Sa-
tan'ela. ¿ 
La modelo pensaba.: 
—Quizás me engañe, pero esa son-
risa me parece falsa y en su voz se adi-
vina la ironía. 
Satanela continuó: 
—•Fernainlo Albani, al visitarme, me 
lexplicó lealtiuente lo sucedido y me re-
firió la vida de 'abnegación y honesti 
dad que usted lleva, no obstante k 
profesión que ejerció. 
Manetta clavó la vista en el suelo 
Sentíase turbada, medrosa ante Sata 
nela. 
— M i amigo Albani me participó qu( 
proyectaba .usted abandonar el oficio 
dê  modelo, para vivir con nn trabaje 
más noble. 
En las mejillas de Manetta se encen 
dio el .arrebol del rubor. Satanela fin 
gió ver entonces el cuadro colocado en 
el caballete. 
—¡ Oh, qué rosas tan bien hechas!— 
exclamó levantándose para contem-
plarlas de cerca.— Están admirabl 
mente pintadas y la felicito á usted ct 
lurosamente. 
—^Me complacen las alabanzas de ue 
ted—dijo con viveza la parjilítica-
porque mi bija nunca está satisfech 
de sus obras, aunqne el señor Albur 
le repite que progresa notablemente. 
Satanela se dirigió con natural ida 
á Manetta: 
—¿Es su maestro el señor Albani 
—Sí, señora. 
—Puede sentirse orgulloso de su dis-
cípula. 
Y agregó con casi infantil sonrisa ; 
—Tiene usted un capital en flores 
—dijo Satanela señalando los mano-
jos dü rosas desDarramados en el asiem 
e-
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interesados en estas industrias citadas, 
quedan cóMialmente invitados para 
,,!!(> puedan expresarse indistintamen-
té en inglés ó español las personas que 
áéseeii hacer uso de la palabra. 
EJ] lugar de la reunión se anunciará 
.iiAs ta ni o ó podrá saberse dirigiéndose 
al Hotel Ilarvey en la calle del Prado, 
Habana. / 
Se espera que habrán de celebrarse 
sesiones consecutivas durante el miér-
coles 12 y el juéves 13 de Septiembre. 
P. S. Earle. 
E n la en íermedac l y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como l a 
de L A T R O P I C A L . 
DE,. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O CIRUJANO 
EspeciaUsta en las enfermedades del esto-
mago, hlsrudo, bazo é intestinos. 
ConNultaa de 1 A 3,. Santa Clara 25. 
C 15S0 l - A c 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MAiSiJEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
l i a n trasladado el bufete íl l a calle do 
Agina r n ú m . 81, altos del Banco E s p a ñ o l . 
Horas de Glicina: de 8 ñ, 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Te l é fono 104. 
liiTO -G 7-Ag. 
AÍMIO S. DE B Ü S T M M 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , Jefe de C l ín i ca do 
Partos, por opos ic ión de la Facu l t ad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de ora.—Consultas de 1 4 2: Lunea, 
Miérco les y Viernes en Sol 79. 
Domic i l io J e s ú s M a r í a 57 .—Teléfono 666. 
7416 156ra my 15. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o del Hospital N. 1 
Pnrtoa y enfermf dades de Mefi«ra«. 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 1727. 
8529 78-13 Jn . 
D R . E . F E R N A N D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
dr id y Habana.—Medicina Interna.—Con-
sultas de 12 á 2.—Amistad 56. 
11.435 26-1 Ag. 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTB 
Ex- In t e rno del H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
Enfermedades de l a P I E L y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. Ravo 17. 
11.191 26-27 J l . 
A M I S T A D Núm. 61. A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves y 
s á b a d o s . — P a r a los pobres: los sábados Je 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.0S3 78-10 J L 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agniar 81. Banco Espaffol. prlacJyal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1645 52 1-Ag. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 do la 
m a ñ a n a y de 1 á 6 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadi l lo y Chacón . 
C 1588 1-Aff. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Eafcrmedades del Pecho, 
Coraxón y pulmones.—Consultas de 12 fi 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—noinicilio: Neptuno 102 y 104. 
12.618 26-22 A g 
X>2FL. X j ^ O I E ! 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y VBNEREC» 
Cura r á p i d a y radical . E l enfermo puedo 
cont inuar en sus ocupaciones, durante el 
t ra tamiento . 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. E n í e r m c u a d e s propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
11.307 26-29 J l 
r . P a l a c i o 
Cirugría en s e n e r a l . — V í a s urinarias — E n . 
fcrmcdatlc»! de sefiorH«i.-—CownnKas de 13 j 
2. San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
C 1579 ______ 1 -Ag. 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
T e l é f o n o 839. De 2 á 3. 
1570 1-Ag. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerefcro y de los merTiaa 
Consultas en B e l a s c o a í n 105%, próx imo 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C 1582 i - A g . 
S O L O Y S ü 
JÉL ik3 O S T ^ t C3.C3 JS"«. 
Merderes 4 — T e l é f o n o 30,98. 
C 1573 1-Ag. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas p r o t é s i c a s . — P r i -
mer dentis ta de las Asociaciones de Re-
p ó r t e r s y de l a Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en l a Quin ta " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á 5, Teniente 
ü e y 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
1.703 13-15 A g . 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas do 9 á 11 a. 
1 á 3 en Ena 2. departamento ¿, punc ipa i . 
G 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
D o m i c i l i o : San Rafael 71. Es tudio A g u i a r 45 
Q 
DR. ANTONIO R. PARRA 
MEDICO - CIRUJANO 
Consultas de 1 á 2. Inqu is idor 39, altos. 
12.329 Te l é fono 3203. ^ 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las ví.is urinarias 
Consultas Coba 101, de 12 4 3,1_Ag, 
1571 
DOCTOR GAIVEZ GÜIUEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número *9. 
C 1600 ___é ." .^s - . _ 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á, 3.—Industria 120. A., 
esquina á San Migue l .—Telé fono 1262; Q. 
RAMIRO C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 a i . 
C 1581 
Dr. Justo Verdugo 
Mídleo Clrajano de la FneuUad de p 
Especialista en enfermedades flol (T'l*' 
mago é intestinos, s e g ú n el i^^.-auni^r 
de Jos profesores doctore.s í l a y e m v \V(?,Vto 
París por el a n á l l s i » del iugo '¿astV. ter 
CONSULTAS D E 1 á :5. PRADO fii0, 1 á 3.— PUADO Ki u 6*-
C 1591 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San j0>a 
Consultas de X á 3. los d í a s pares 
(Grat is para ios pobres; 
C 1590 l . Á ¿ ; 
OCULISTA 
C 1574 
DR. FELIPE GAEOIA CAÑIZARES 
Medico fiel Hospital San Fraác lacn de pRuI 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S * 
Consultas lunes y vlcrnea do 12 á 2 
Salud n ú m . 55. Te lé fono 1.026 
12.066 
1-Ag. 
DE. ENRIQUE FERD6I0 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 á 3. 
1560 1-Ag. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones r&pidas por sistemas moderní-
simos. 
Jc-aúii Har ía 01. De 12 A ft. 
15Í1 1-Ag. 
to de nna silla.—¿Cómo pnede usted 
procurárselas en esta estación? 
—Me las envía el señor Fernando. 
Satanela, que se había apoderado de 
una ele das rosas más fragantes y loza-
nas, la dejó icaer distraídamente y la 
bisó'. 
La añoiana paralítica no notó aquel 
acto, que no se lescapó á Manetta, •can-
,s;'ii](lole un sentimiento de dignidad 
ofendida. 
Satanela volvió á sentarse. 
—Todavía no he dicho á ustedes '©1 
motivo de mi extemporánea visita. Ne-
cesito de usted, Manetta, un gran fa-
vor. 
—¿De mí?—repuso la modelo con 
•estupor. 
—Sí, querida mía. Deseo tenier un 
cuadro de usted, copia de esas rosas 
sobre un tambor que le mandaré. 
—'No se, señora, si mis fuerzas llega-
rán á tanto. 
—La modestia de usted aumenta su 
mérito. ¿Consiente usted? 
—Sí, señora, y su encargo me con-
funde—repuso Manetta con voz, á pe-
sar suyo, temblorosa.— No soy digna 
de i ; ' ! ' delicada atención, y no atino á 
i'iostrarle mi agradecimiento por sus 
bondades. 
Brilló en 'los ojos de Satanela un 
rayo de simpatía., que se apagó de irn-
nroviso. 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires a. 1, Habana. 
L a sífl les primaria y la const i tuc iónal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1589 1-Ag. 
Dr. J u a n K D á v a l o s 
Se ha trasladado a Lampari l la 34, altos. 
Consulta de HVz á 1.—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 11.280 26-29 J l . 
DR. GUSTAVO 5. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 4. 
ftaa Mcolfis aOm. 3. Teléíomo 1132. 
1565 1-Ag. 
i M L I S I S » O R I N E S 
Laborator io Uro lóg i co del T>T. VlldflBcfln 
( F u n d a d » e « 188«) * 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y qu ímico , DOS pe«««. 
ConipoMtrla »7, entre Muralla y Teniente R . . 
C 1585 1-A^ ' 
EL DR. EMILIO MARTINEZ 
E s t a r á ausente hasta los primeros día* 
de Septiembre, y deja encargado de su cll?n 
tela, al doctor H i p ó l i t o Alvarez Artía 
Consualdo 114. 12.400 2G-19 Ag' 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS ÍA' 
Consultas de 1 á 3. .Consulado 114. 
1566 I-As 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Fntftmnso é latestlnos 
exvluaivumente. ' 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contrnldo 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hosp i t a l de San Antonio 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de l a tarde.—Lamnarl. 
lia 74, a l t o s .—Te lé fono 874. 1 " 
C 1575 1-Ag. 
DR, F, JÜSTINIAN! CHACON 
Médlco-Ciruí ano-Dentista 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C 15S6 1-Ag.' 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Bayos 
X, Rayos F í n s e n , e tc .—Parál i s i s periféricas, 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Ga lván ica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9298 78-26 Jn . 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
ConsalfnN y eleccifin de lentes, de 12 6. 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J L 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
Médico Clrnjano 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
C 1576 1-Ag. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
1558 1-Ag. 
Tratamier ' ro especial de Sífiles y enfer-
m e d í i d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n rftntda.—Con-
sultas de 12 á 3 .—Teléfono 845 
E G I D O NUM. 3. (a l tos) . 
1562 1-Ag. 
R a m ó n J ? M a r t í n e z . 
ABOGADO 
A M A R G U R A 3 2 . 
15^3 1-Ag. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especial ista en enfermedades de los ojos 
y de los «idos . 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: Ta ¡Calzada! 56-Vedado-Telf. 9313 
1564 l - A j 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Fecko 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E r T U N O 137.. D E 12 A 3. 
- :15fi8 1-Ag. 
DR. JUAN JESDS VALSES 
Cirujano Dentista 
Regente del Cabiente Dental de lo^ 
C m , G A L I A N O 111 
—¿Vive usted sok con su madre? 
—'Sí—interrumpió la pobre baldada 
conmovida por tantas pruebas de afec-
to, que cautivaron su corazón. Ma-
netta es mi ángel consolador. 
—¡ Oh, mamá, no digas eso!—excla-
mó agitada la modelo;—á tí te debo 
lo poco que soy. Si no me hubieras re-
cogido, quién sabe lo que el destino me 
reservaba. 
Satanela se extremeció, y fíjo^n l\fa^ 
netta una mirada de estupefacción. 
—Perdóneme usted un pregunta* in-
discreta—exclamó.—¿ Esta señora, á la 
que tanto quiere, no es su verdadera 
madre ? 
Manetta movió dulcemente la cabe-
za. 
—No— contestó con profunda me-
lancolías—pero la considero como á 
tal. 
—Y yo quiero á Manetta como á una 
hija. 
El rostro de Satanela estaba des-
colorido. 
—¿Y no ha procurado usted—dijo 
con expresión de sincera piedad,—ave-
rigiia-r qqiiénes sean sus padres? Pue-
den ser ricos... 
—¿Para qué? Cuando me abandona-
ron sería porque me odhban ó se avor-
gonznban dé mí — contestó Manetta 
con calma.—Además, no conozco otra 
Dr. Jcsé A l e m á n 
C i r u g í a general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia S8. Te lé fono 1405 
11.300 78-20 J l . 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
MEDICO C I R U J A N O 
CatedríLtlco por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San MiKud 1SS, altos. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1869. 
C 1584 l -Ag. 
D R . G 0 N Z A L 0 A R O S T E G U I 
Médico de la Cana de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 fi, 1. 
A G U I A R 10S^. T E L E F O N O 824. 
1572 i -Ag. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del CornzAn, Pnlmoncu. 
Xervionaii, Piel Venéreo-nifillticaa.—Consul-
tas de 12 fi 2.—Días festivos, de 12 fi 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
1559 l - A g 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitice por opoiiiciAn de la Fncnltad 
de iMedlclua.—Cirujano del MwspUnl 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
AMISTAD 57. 
C 1577 1-Ag. 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consnllas ea Prado 105. 
Costad? de ViUnnurra 
C 1583 1-Ag. 
f . Vctldés Vtartí 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O ' 2 8 — D E 8 A 11 
11.116 2G-^6 Jl . 
D r . J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consulado n ú m . 128, entro Vir-
tudes y Animas.—Consultas de 12 fi 3. 
11.115 ^ 26-26 J l . 
A n á l i s i s 
Laborator io Bacteriolrtc-'f-o rte la "CrónN 
ca M é d i c o - Q u i r ú r g i c a ciedla Habana." 
F U N D A D A E N 18S7 
Se pract ican anfilisis do orina, esputoSi 
sangre, leche, vinos, etc. 
PUADO PiUIUKUO 105. 
C 1505 l-Agf. 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Habana Ti. C 16G3 20-5 AS* 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G 4 T # K 0 79. 
A B O G A D O . 
C 1592 
y A rango 
H A B A N A 5 5 
l -Ag. 
madre qne ésta, á la que adoro y ado-
raré siempre. 
Mientras liablaLa así, la modelo sa 
levantó para abrazar á la paralíliea, 
que, •emocionadísima, no lograba arti-< 
icular palabra. 
'Siguieron algunos minutos de silen-
•cio, durante ios icuales la actriz se !e< 
vaute también. 
^-Ya que estmos de acuerdo—cilio-
espero que me preste usted pronto el 
favor que solicito. 
^ —Soy yo quien recibe el favor. 
ñora—repuso bondadosamente Manet-
ta,—y supongo que lo debo iguabn^ni. 
te al señor Eerpttdo Albani. t 
De cariñoso se trocó en áspero 
acento de Satanela. 
—¿Sabrá usted— exclamó,—que sa 
•dke que el pintor Albani está lócame-
te enamorado de María Altieri? 
^ —Desconozco las intimidades del se-
ñor Albani —^contestó con .cierta alti-
vez Manetta;—pero, si eso es -cierto, 
rogaré .con fervor para que se reali-
cen sus aspiraciones, por él y por 
ñorita María, que es un ángel di^no de! 
veneración. 
(Continuará)' 
' '""•«jw»— —-'K'> '" 
P í e n s e usted, )<>vc<- <p»̂  xsy' 
maxiflo cerveza tle IjA T i í O l ' I -
CAL l l e g a r á á vieio 
D I A K I O DE L A MARINA.—Edic ión ck la tarde.—Afrosta 24 de 100G. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Habana, Agosto 24 de 1.906, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
plata española 04% á 94% V. 
pjjilderilla..(en oro) 99 ' á 101 
lotes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
()io ¡niK-nc i i i " con-
tra oro español ] 0 9 % á 110 P. 
Oro amerú aoo con-
tra piara española.. . 14 á 15 P. 
Centenes á 5.68 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.12 en plata. 
en cantidades... á 4.43 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala. 3.14 á 1.15 V. 
L a Sociedad E d i t o r i a l 
de E s p a ñ a 
Se ha constituido en Madrid una 
sociedad anónima sobre las siguientes 
bases: 
El capital social se compone de diez 
millonet* de pesetas, representado por 
10,000 accionas de á mil pesetas cada 
nna. De estas 10,000 acciones, 4,600 
eme se emiten desde luego se deno-
minan acciones de fundador y se han 
otorgado por su aportación á las 
gocidades propietarias de " E l Libe-
r a l " y de " E l Imparcial" . 
Las restantes 5,400 acciones son or-
dinarias. Se dest inarán k la suyerip-
ción por los nuevos accionistas, y el 
importe de ellas se sat isfará en Metá-
lico. 
" E l L i b e r a i l " y " E l Imparc ia l " 
se ban capitalizado al 10 por 100 por 
el prounedio durante diez años de las 
ganancias repartidas á sns propieta-
rios; dichas ganancias importan pese-
tas 460,000 anual es. 
La "Sociedad Editorial de E s p a ñ a " 
os propiearia de los periódicos de Ma-
dr id " E l Imparcial" , " E l L i b e r a l " 
y "El ,Hera ldo de M a d r i d " y de los 
"Liberales" de Sevilla, Barcelona, 
Bilbao y Murcia. 
Es también propietaria del palacio 
de " E l Libera l" , sito en la calle del 
Marqués de Cubas, núm. 7, y de la 
casa de! "Heraldo de M a d r i d " , en la 
calle de la Colegiala, núm. 7. 
Respecto á, la circulación, autoridad 
y "•imancia de los "Liberales" de Se-
villa. Bilbao y Murcia, pueden pedirse 
reíerencias é informes comerciales en 
dichas capitales. 
De los beneficios l íquidas resultan-
tes en la Sociedad se des t ina rá : 
Io. Un 3 por 100 á la constitución 
de un fondo de reserva. 
2o. Deducido este 3 por 100 queda-
rá el líquido repartible que se distri-
buirá en la forma siguiente: 
A. E l tanto por ciento que corres-
ipom l a iMista completar un 5 por 100 
de su capital nominal á todas las ac-
ciones de fundador y ordinarias. 
B. Satisfecho este 5 por 100 á to-
das las acciones de fundador y ordina-
rias, lo reatante hasta completar con 
dicho 5 per 100, el 10 por 100 del ca-
PAMA DE F í A M S . 
Las fianzas qne otorga esta Oompañia son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municir-ios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores. Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
1135 '«U2.In 
MARCA CONCEDIDA 
El m á s solicitado vino do mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t in to y olanco, y en cuartos y barricas t in to 
Unicos receptoras en la, I s h de Cuba : 
¿ t a r t n S á n c h e z y C o m p , T O f / c / o s 6 4 . 
C7S7 2 A 
u i l i J l l 
Los que deseen vender caballos de monta, ú t i l e s para 
el ejército, pueden presentarlos en Morro 46, de ocho de la 
m a ñ a n a á cuatro de la tarde. 
fócnoré ¿F- ¿ S a i n é . 
c 1726 4-22 
El ideal iónico gerdial.—Tratamiento racionad de las pérdidns 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íolieto que explica claro y detallada-
m 3te el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de S i v v i y J o a u m 
pital social representando por ambas 
clases de acciones se aplicará distribu-
yendo el 50 por 100 á las acciones (Je 
fundador, y el otro 50 por 100 por 
igua] á cada una de las acciones de 
fundador y ordinarias. 
C. Después de repartir el 10 por 
100 del capital social, el sobrante de 
benefi'cios se d is t r ibu i rá : 
Io. Un 20 por 100 como participa-
ción al Comité Ejecutivo, distribu-
yéndose entre sus individuos por par-
tes iguales. 
2o. Un 10 por 100 como participa-
ción por partes iguales á los indivi-
duos del Consejo de Administración 
que no sean del Comité Ejecutivo. 
3o. Del 70 por 100 restante, el 50 
por 100 á las acciones de fundador, y 
el otro 50 por 100 á cada nna de las 
acciones de fundador y ordinarias. 
Las acciones de esta nueva Empresa 
tendrán su mercado oficial en la Bolsa 
de Madrid, y si sus .dividendos están 
en relación con los qne hasta a'hora 
han repartido seiparadaraente " E l 
Impanda l" y " E l Libera l" , es na;tu-
ral y probable que consigan pronto 
prima, pues dichos periódicos han te-
nido años de dar grandes dividendos. 
Las personas que forman el Consejo 
•son todas conocidas y de prestigio; su 
gerente, Sr. Sacristán, ha demostrado 
en " E l L i b e r a l " ser nn gran financie-
ro y excelente administrador, y como 
las publicaciones que hoy posee la So-
ciedad son conoeidas todas y están fa-
vorecidas por el gran público, de que 
siga este favor dependerá el resultado 
práct ico como negocio financiero para 
los accionnistas de la referida Socie-
dad, la cual suponemos hará la publi-
cidad consiguiente de sus balances y 
Memorias. 
U-na costumbre simpática establece 
la Sociedad Edi to r ia l : la de repartir-
los dividendos mensualmente, extremo 
que parece insignificante, y qne, sin 
embargo, para ¿1 capital tiene sn im-
portancia. 
y e n r o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a » 
C 1607 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A L M A C E N 
31 pipas vino tinto Torregrosa, $61 p. 
2^2 „ „ „ „ |ft2|as2,2 
45i4 ,, ,. ., „ $ í41os4 i4 . 
60 L i chocciate M. López , A, f30qt. 
42 L i „ „ . , G , | 6 5 q t . 
S5 c\ aerua Burlada $7.£.0. 
100 0| id. id. 17. 
pp. vino Pera Gran $63. 
20 i2 y 30 14 id. id. $64 uno. 
1t c[ m a n f í c a L a Cubana SIS. 
15 ci 12 It. id. id. $15.50. 
100 ci id. [4 id, $16.50. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A . N . 
Agesto 24—Pió I X , New Orleans. 
„ 25—Thurland Custle, Ambares. 
27—Esoeranza, New York. 
„ 27—Aíonteroy, Veracruz y Progreso. 
„ 27—T.balmette, New Orleans. 
,, 27—Conde Wifredo Barcelona. 
„ 28—Antonio Lope?.. Veracruz 
„ 29—México, New York. 
29—México, Cádiz y esc 
„ 30—K. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 80—Montevideo. Cádiz y esc-
Stbre. 3—Baint Jan, Veracruz y Tampico. 
„ 13—Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D K A N 
M 25—Morro Costle, New York. 
„ 25—Pío I X . Barcelona y escalas. 
27— Esperanza, Progreso y V e r a c r u i 
28— Mouterey, New York. 
„ 29—Chalmette, New Orleans. 
„ 29—Antonio López, Cádiz y eacs. 
Stbre. 1—Seguranoa, Progreso y Veracrur. 
., 1—Américaa, Bremen. 
3—México, New York . 
„ 4—Mérida, New York . 
„ 4—St. Jan, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Furst Bismarck, Hamburgo y esc 
P u e r t o de l a H a b a n a 
S A L I D A S 
Dia 24: 
Matanzas, vp. alm. Clara Zelch. 
Nueva York, vp. ngo. Eergen. 
1-A£ 
Aperturas de registro 
N u e v i York, vp. ara. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M, Otaduy. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V . 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. ara. Clinton, por 
J . Me Kay . 
Nueva Orleans, vp. ara. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap. esp. P i ó I X 
por Marcos Hno. yCp. 
Buques despachados 
C yo Hueno y Mlami, vap. ara. Miami, por Q. 
Lawton Childs y Op. 
10 pacas y 
34 tercios tabaco. 
73 bultos provisiones. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. ameri-
cano Miarai: 
María Aurora Castellanos—Juan Rodríguez 
—Pedrp MarquesAAlfonso Urgelles—Rogelio 
Montoto. 
Para Veracruz en el vp. alm. Sardinia: 
José M. V a l d é s - B e n i t o Ruiz—José M o r e n o -
Ladislao P. Fernandez Nrneslo P. G a r c í a -
Aniceto Junquera Gertrudis Avalo Celia 
Alvarez—Amparo Hernández—Dolores S á n -
chez—Dolores Navarro—Isabel Ledo. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades soore h i -
potecas y valoroM cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
C 160B 1-A£. 
C A J A DE A H O R R O S 
D E L O S SOCIOS D E L 
CENTRO GALLEGO 
Se pone en conocimiento de los Sres. sus-
criptores de la Caja de Ahor ros de los so-
cios del Centro Gallego y del púb l i co en 
general, que en el d ía de la fecha, han 
quedado establecidas las oficinas de la Ins -
t i t u c i ó n en el local del Centro Gallego de 
é s t a Ciudad, las que e s t a r á n abiertas de S A 
11 a. ra. y de 1 a 4 p. m. todos los d í a s 
háb i l e s , y de 8 á 10 a. ra; los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la H a -
bana, p o d r á suscribirse como socio 6 sus-
c r ip to r de la Caja de Ahorros , con una can-
t idad mensual en pesoai oro e s p a ñ o l , que no 
p o d r á ser menor de uno. Podra t a m b i é n co-
locar, ya á d e p ó s i t o sin i n t e r é s , ya para I n -
ve r t i r , las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
P o d r á n t a m b i é n Inscribirse como suscrlp-
tores 6 realizar depós i to s , los fami-.ares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallego, hasta el tercer grado y las muje-
res naturales de Galicia. 
Los menores de edad sólo p o d r á n in sc r i -
birse como suscriptores ó realizar depós i -
tos, en el caso de que con consentimiento de 
sus padres, v iv ie ren independientes de é s tos . 
L a Caja f a c i l i t a r á dinero con p r imera h i -
poteca sobre fincas urbanas y r ú s t i c a s , as í 
como sobre efectos púb l i cos , valores ó ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana. 17 de Agosto de 190«. 
E l Secretario. 
JESUS M A R I A BOUZA. 
C 1717 26-18 Ag. 
" E L I R I S " 
30MPAÑIA DE SESüROS MÜTÜOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M M t en 13 Ha^iia b! m 1855 
E S LiA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
d e S 41 855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íe-
oh» S 1.591.455-20 
Asegura casas de mamposterla e x t e r l o i -
mente, con t a b l q u e r í a i n t e r io r de mampos-
te r la y los pisos todos do madera, altos y 
bajos y ocupados por fami l i a , á 32 y medio 
centavos oro e s p a ñ o l cor 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra , meta l 6 a s b e ü t o y aunque no ten-
gan los pisos de mader-», habitadas sola-
mente por famil ias , á 47 v medio centenos 
oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami l ias , 
á 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 a l año . 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
s a r á n lo mismo que é s to s , es decir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edificio p a s a r á 
lo mismo y asi sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio ediheio, H A B A N A 53 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Ju l io de 1906. 
C 1603 1-Ag. 
T " 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l martes 28 del corr iente á la una de 
la tarde, se r e m a t a r á al mejor postor en 
A g u i l a 172, y con objeto de l iqu idar una 
gran fac tura de efectos de t a l a b a r t e r í a y 
f e r r e t e r í a consistente en bocados, espuelas, 




s e c r e t a r í a I e l o s GREMIOS" 
•—DE LA—-
H A § A N A. 
Lamparilla 2, "Lon ja de Víve res . " 
Te lé fono 8.—Apartado 895 .—Telég ra fo 
"Escalante." 
Despacho, de / á 10 y de 13 á 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los s e ñ o r e s Comerciantes é I n -
dustr iales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta S e c r e t a r í a , se les c o b r a r á una 
cuota módica , por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 1545 26-28 J l . 
A L O S C A N A R I O S 
Los que suscriben, de acuerdo con lo pu-
blicado en el D I A R I O DE L A M A R I N A , en 
su n ú m e r o correspondiente al domingo p r ó -
x imo pasado, t ienen el honor de anunciar 
á sus comprovincianos que el d í a 26 del 
actual á la una de la tarde, y en los salones 
del "Centro E s p a ñ o l , " Monte n ú m e r o 5, ten-
d r á lugar una r e u n i ó n para t r a t a r de la 
f o r m a c i ó n de l a Sociedad Canaria. 
A l convocar á este acto, rogamos á todos 
los canarios recuerden que nuestras Islas 
son la ú n i c a r e g i ó n de E s p a ñ a que no cuen-
ta con Sociedad a lguna que l a represente en 
Cuba. 
Es llegado el momento en que debemos 
poner de manifiesto el pa t r io t i smo de cada 
uno, y lo que podemos l legar á valer todos 
juntos . 
E l é x i t o de nuestro ideal, depende del 
mayor n ú m e r o de canarios que acudan á 
nuestra convocatoria, para dejar c imenta-
da la Sociedad. 
A n d r é s N ó b r e g a , — A n d r é s Escaraibellno,— 
Camilo Romero Lucouna.—Mariano R. 
Cabrera.—Domingo A m a d o r . — J o s é A. 
P é r e z Galbau.—Gorgonio L . B r i t o . — 
A n t o n i o P é r e z . — V i c e n t e P é r e z Verga-
ra .—Antonio G. C á n d a l e s — V i c e n t e S u á -
rez. 12.726 3-24 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenerlos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardár valores de todas 
clases, bajo la propia custodia do 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
A G U I A R N . 108 N. C E L A T S Y OOWIP 
1698 156-14 A g . 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes dir í janse 
á nuestra oñeina Amargura 
n ú m . L 
J P , 9 / / ? 772 a72 /2 <& C o . 
(BANQUEROS) 
n mo 73. is Ag. 
A V I S O 
Por este medio la acreditada j o y e r í a " E l 
B o t ó n de Oro," situada en la cali© de San 
Rafael núm. 2, (habana) , anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y a l púb l i co en ge-
neral, que con esta lecha ha nombrado (ios 
agentes cuyos principales objetos s e r á n l l e -
var y e n s e ñ a r un mues t ra r io de la exquis i ta 
j o y e r í a y relojes que esta casa recibo direc-
tamente y e^tar á las ó r d e n e s mediante un 
simple aviso por t e l é fono , cuyo n ú m e r o es 
1988.—Por ev i t a r desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un p l i e ro , 
por el cual se declara estar autorlzac? » por 
el d u e ñ o para vender, t r a t a r y rec ib i r iren-
das para reformar ó componer, dejand \ sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de l a casa. 
rublo ArnnKuren. 
11.407 26-1 As. 
A los que se crean con derecho á l a pro-
piedad de una parcela de terreno yermo, 
si tuada en la calzada de la In fan ta , entre 
las calles de Jovel lar y P r í n c i p e , yendo ha-
cia el mar á la izquierda, se les ruega se 
s i rvan concur r i r á la N o t a r í a á cargo del 
Sr. Ldo. Francisco de Paula R o d r í g u e z y 
Acosta, San Ignacio 106, de 1 á 3 de la tar -
de, para enterarles de algo que puede i n -
teresarles. 12.429 8-18 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E l s e ñ o r J o a q u í n S. V á z q u e z avisa ai p ú -
blico en general, que desde esta fecha no 
atiende en Vi r tudes 1 á enfermos, por tener 
que ausentarse A las principales poblacio-
nes de la r epúb l i c a , no dejando á n inguna 
persona, encargada do representarlo durante 
su ausencia, lo que avisa a l púb l i co en ge-
neral , para ev i ta r puedan ser sorprendidos 
ó e n g a ñ a d o s . 
L . P E Ñ A , 
Secrecarlo. 
C 1711 10-18 
H i jos de R. A r g u e l l e s . 
U A N Q Ü I 5 K O S . 
MERVAJJEUES Sd.-UABANA. 
Teléfono nüm, 78. Cabla i: "ttamoaarguj 
D e p ó s i t o s y Cuentan Corr ientes .—Depó-
«ttoji de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valorea públ icos é 
industrialen.—Compra y venta ¿« letras da 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuonta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre loa pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pago* 
por Cablea y Cartas de Crédito, 
C. 751, l ó « - l ^ 
S Q a J L d L o v O c > . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
cona ylarga vista y dan cartas do crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
ISl^n Franclscc i Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados b-ildos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblo» 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con ios s eñores F . B. 
H o l l í n etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
uenes para la compra y venta de valores d 
acciones cotizables en la Bolaa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 J L 
8, O 'KEiLLY, 8. 
E S Q U I N A A M K U C A L P K K K J 
Hacen pagos por el cable. Fac l l l taa carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New Orleans. Milán, Turín, Roma. Venecia, 
Florencia, Ñápe les , Lisboa, Oporto. Gíbal-
trar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lvon. Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capltaies y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibaríén, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Olenfuegos, Sanctl Spíri tus . Santiago 
de Cuba. Ciego do Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río, Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vltas. 
1464 78-1 J l . 
1 BALGELLS Y GOMP. 
(8. en O 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y large vista sobre New-York. 
Londres. Par ís y sobre todas las capitales 
y pueblos de Fispaña é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1463 166-1 J L 
J. A. BÁNCES Y COMP. 
OB1ÍSPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ds 
crédi to y gira letras á corta y larga vlata 
sobre tjls principales plazas de esta Isla, y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, vsobre todas lae ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares, 
Canarias é Ital ia. 
1460 73-1 J L 
N . C E L A T S Y Como. 
lOüt Aguiur, IOS, esquina 
a Amara uro. 
S A c e n p a ^ o s p o r e l o a s l e , t 'aciUcan 
«Murtas d e c r é d i t o y gr i raa tatr** 
a c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva Vork, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Lel la . Nantes. Saint Q u i r l í n , 
Dieppe. Toulouse .Venecia, Florencia. T u -
rín, Maalmo .etc. asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
1700 156-14 A g . 
I Lavloi C U f Coipai 
Balagueros.—Mercaderes '¿''L 
Casa oriírmaimeace establecida en 13 U 
Giran letras 4 la vista sobra todos loi; 
Bancos Nacionales de lea Estados Unido» 
y dan especial atención. 
TRANSFERENOÍAS POR EL CABL 
1462 78-1 J l . 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
C O M P A Ñ I A 
l i H S M i B I I 
(Hanilro American Líüe) 
E l nuevo y e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
S A R D I N I A 
s a l d r á directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO. 
•obre el 23 de AGOSTO de 1906. 









Viaje á Veracruz en 60 horas. 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á un vapor remolcador 
á d i spos ic ión de lob s e ñ o r e s pasajeros, para 
conducirlos j u n t o con gu eciuipaje, l ib re de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
t r a s a t l á n t i c o . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 54. 
C 1709 
HEILBÜT & RASCH. 
A P A R V A D O 72». 
7-17 
V A P O R E S CORREOS 
íe la CmjÉa 
A N T Z S e b 
i l f lTOinO LOPEZ Y e* 
e l V A P o n 
A L F O N S O X I I I 
CnpltAn A M E Z A G A 
• M d r á para Veracruz sobre el ;< ere sep-
tiembre, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admito carga y pasajeros para dicho puer-
Io- Las pól izas de carga se Hrmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
Requisito serán nulas. 
Hecibe carga á bordo hasta el día lo. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n O Y A R B I D B 
S a l d r á para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , CURAZAO, P U E R T O C A B E -
L L O , LA G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
VONCE, SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , 
LAS P A L M A é D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
Y B A R C E L O N A , 
sobro el 3 de Septiembre, á las cuatro de 
al tarde, l levando la correspondencia p ú -
blica. 
A d m i t e pasajeros para Puerto LimAn, Co-
Irtn, Siibauilla, Curakao, Puerto Cabello y l a 
Uuuira y carga g í n e r a l , iocluso tabaco, pa-
ra todos los p u e r í o s de su i t i n e r a r i o y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. •'. 
Los bil letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d ía de la salida. 
Las pó l i zas de carga se í i r m a r á n por el 
Consignatar io antes de correrlas, sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 31 y l a carga á bordo hasta 
el d í a lo. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Cnpltfln G A R R I G A 
s a l d r á para New York , Cádiz , Barcelona y 
Génova 
el 29 de AGOSTO á las doce del día, l levando 
la correspondencia púb l i ca . 
Admi te carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen t ra to que esta an t igua Com-
p a ñ í a tiene acreditado en sus diferentes 
l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing l a t e r r a , 
Hamburgo , B r é m e n , Ainsterdan, Rot terdan. 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los bi l letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta la v í s p e r a del d í a de salida. 
Las pó l i za s de carga se firmarán por el 
Consignatar io antes de correrlas, sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
iáe reciben los ilocumentos d eembarquo 
hasta el d í a 28 y la carga á bordo hasta el 
d í a 29. 
L a correspondencia solo se recibo en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n eti-
queta adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de bi l le te de pasaje y el punto en dond« 
é s t e fué expedido y no serftn recibido? i 
bordo los bul tos en los cuales faltare esa 
etiqueta 
NOTA.—Se advierte á los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
t r a r á n los vapores remolcadores del s e ñ o r 
Santamarina, denuestos á conducir el pa-
saje á bordo. • !ante el pago de V E I N T E 
C E N r A V O S en ta cada uno, los d í a s de 
salid i desde la . uiez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe g ra tu i tamente la 
lancha "Gladia tor" en el muelle de la Ma-
china la v í s p e r a y el d ía de la salida, hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
De m á s pormenores, in fo rman sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios « ü m . 38. 
1457 78-1 J l . 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
d e C á d i z . 
E l vapor e s p a ñ o l 
C a p i t á n SUBIÑO. 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N T E el 25 
de Agosto, D I R E C T O para los d* 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canana, 
Cádiz y Barcelona. 
Aomi te pasaderos para los referidos puer-
tos en sus á m p l i a s y Ventiladas c á m a r a s y 
c ó m o d o entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga, i n -
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vaoor e s t a r á atracado á los MueUcs do 
San José , 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
11 14 Aa. 
por el vapor a l e m ñ r 
E l vapor ANDES es de r á p i d o andar y 
provis to de buenos corrales é inmejorable 
v e n t i l a c i ó n , lo que le hace muy a p r o p ó s i t o 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En t a l concepto 
se recomienda á los s e ñ o r e s importadores 
de ganado de la I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de g r a n -
des. 
Para m á s informes d i r ig i r s e á los consig-
natar ioí» 
H E I L B U T y RASCH 
San Ignacio 54.—Aparado 729. 
C 1627 1-Ag. 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S y 
JUEVES, á la l legada del t ren de Da;j8'fe-
ros, que sale de la E s t a c i ó n de Vl l ianu í .va , 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con i r án bordo» 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S . 
retornando de este ú l t i m o punto, todos ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de it. 
m a ñ a n a para l legar á B a t a b a n ó . los d ías si-
guientes al ama.necer. 
L a carga se recibe d i r i amentc en l a es-
I t e l ó n de V i l l a n u e v a 
i Para m á s informes, a c ú d a s e á l a C o m p a ñ í a 
ZULUETA 10, (bajos) 
1459 78-1 J l . 
S C i l M t l O U l B M a i i t . ) 
CIENFUEG0S 
Días de salida de I t H vaoores de esta Empresa durante el oreseate mes de 
Agosto de Batabanó á Saatiatro de Cuba, con escalas en Cienfueíos, Casilda 









Vapor Reina de los Angeles. 
,. Joseflta. 
„ Purísima Concepción 




Los señores pasajeros que embarcmen en \oi vapores de esta Empresa deberán tomar c 
tren expreso que sale de l a ' E s t a c i ó n ae Villanueva iodos los miércoles y los sábados, cada 
catorcn días, á las 9-30 de la noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
L a carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroearri 
les Unidos hasta dos de la tarde de los martes. 
L a carsra para el vapor que saldrá de Batabanó los sábados , cada catorce días, se recibirá 
por los mismos Almacenes hasta las dos de la tarde de los viernes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la E m p r e s i hasta las cuatro de la tarde 
del d í i de salida del vaoor. 
Para rafis iníormeBdirlgirseá la Abjas ia da la B u í.-oai, 031^1'J U . 
s c o s t e r o s ^ 
—*É.. 
m m w m m 
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SiLIDAS DE LA HABASi 
D U K A N T B E L . M E S D E A G O S T O 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tardo. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M U i y a r í , B a r a c o a , G u a n t á a a -
m o (solo á Ja i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n u 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTAJE! . 
Sé recibe hasta las tres de ¡a tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día ntenor. 
CA11GA D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta laa cinco fie l a tarae del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Lotí vapores de los dias 4, l i y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8, 15 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el l a 12 del corr iente mes en 10 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puerto Padre, l a carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra, é 
"Ingenio Kan Manuel, ' y los embarques qué 
hagan de sus productos al "West i nd ia 011 
Refining Comppnv." y ¡a "Nueva F á b r i c a d© 
Hie lo y Cerveza L a Trop ica l , " con arreglo á. 
los respectivos conciertos celebrados oon 
las mismas. Lo que hacemos pCibllco para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 190fi. 
Sobrinos de Herrera, (S. en 0 ) . 
145» 18-1 J l . 
Diario He la Marina. 
I O T A S D E L I A í I E I 
Ya en la Habana 
'Acabo de llegar. 
Dejé el Mariél bajo la impresión 
'de mi visita al Palacio de Rnbens. ̂  
Había 'prometido una descripción 
tíe m ma-na obra y fáltame^ aliento 
para acometerla temeroso del éxito en 
un i empeño. 
Magna obra, es lo cierto. 
Su aspecto es él de un castillo en 
cuya construcción parece no haberse 
observado una regla fija de arquitec-
itura. . , 
Dominan en los diversos departa-
montos de edificio estilos diversos. 
El patio, por ejemplo, es morisco. 
Recuerda la Alhambra en sus ca-
í'adas arquerías y sus esbeltas colum-
in a-tas. 
A una altura de cien metros sobre 
el nivel del mar, en aquella eminen-
cia de la gran cordillera que consti-
ttnye para el Mariel la más formidable 
Btalaya, elévase el castillo coronado 
por cuatro torrecitas desde las cua-
les se divisa un panorama de belleza 
indefinible. . 
No es extraño admirar desde allí, 
en los días serenos, una gran parte de 
la Habana. 
El espectáculo que se desarrolla á 
bus piés resulta encantador. 
Recoje la mirada, en un instante, 
el hermoso cuadro de la bahía, de 
¿fuella bahía del Mariel, amplia y 
pintoresca, con sus múltiples ensena-
das, sus cayos diversos y la pequeña 
¡penínsuia <londe se encuentra enclava-
do el Lazareto. 
¡:n las lejanías, los montes de Ti-
naja., las torres de Cañas y la larga 
carretera, como una cinta blanca, de-
jando adivinar en uno de sus reco-
dos el no igualado paisaje de Martín 
[Mesa; 
Más cerca, á unos cuantos pasos no 
¡más del Palacio de Rubens, encuén-
trase la estación de la telegrafía sin 
tilos. 
iiay algo que la denuncia siempre. 
Desd? cualquier lugar de las inme-
íiones se descubren, resaltando en-
tre el boscaje, las blancas antenas de 
la estación como mástiles de un ima-
¡ginario barco. 
sigue observando hacia la costa 
y allí, en la ensenadita de Mujica, pa-
fceee la finca de Mr. Barker un gran 
raimilete de naranjos. 
De esa finca guardo el recuerdo de 
¡ana deliciosa gira, durante el día del 
¡domingo, en la que la familia de Sell 
y Gruzmán reunió entre sus numerosos 
invitados al doctor B-arnet con su dis-
tirtguida señora, al director de El Fí-
g-aro, al doctor Fernando Sánchez de 
¡Puentes y á los señores Miguel An-
Xlux, Honoré Lainé y Joaquín Coello, el 
igrán Coello, alma y alegría de aque-
lla fiesta inolvidable. 
Yo me detendría á hacer una reseña 
Ide este día campestre refiriendo las 
aiíuchas y muy gratas emociones que 
á lodos hizo disfrutar, pero no quiero 
re ;tar interés á lo que ha prometido 
escribir, exornándolo con las galanu-
ras de su pluma de inspirado, mi que-
i :;lísimo Piehardo. 
H/ará El Figuro en su número del 
d.iiningo una información completa 
<\ó paseo á las posesiones de Mr. Bar-
lie:-.' 
Enformación que ilustrará el brillan 
tt1 semanario con vistas del lugar de-
¡bMas al señor Santa Coloraa. 
Vistas que irán acompañadas de 
otras muchas del Mariel, y entre ellas, 
(de la resideneiá veraniega de Sell y 
feuzmán, del Lazareto y del Palacio de 
Itubens. 
Quédame, acerca de éste, mucho 
más que decir. 
Lo único que yo, ni nadie, podrá 
asegurar, con respecto al Palacio de 
[Rubens, es el destino que se le dará. 
O vivienda ó club? 
Si lo prianero, ¿para quién? ¿Para 
leí mismo Rubens?... .• 
ÍJh club, por otra parte, solo re-
feultaría en aquel sitio paTa poderosos 
é&tranjeros que vinieran allí á alo-
jarse, y gozar de una vida regalada. 
El tiempo dirá. 
Y tiempo falta todavía para rema-
tar la obra. 
Acaso un año más.' 
Enrique Fontanills. 
— • 
Maud, éste fué herido por dos "veces en 
el brazo, tiñéndose de sangre. Para los 
espíritus débiles es un plato fuerte 
este espectáculo, sin que esto quiera 
decir que le neguemos su gran mérito 
y agilidad á los luchadores. En Ale-
mania, Francia, Austria, Bélgica é In-
glaterra, ha sido un suceso este audaz 
y valiente acto. 
Hoy viernes función de moda, sor-
teándose .entre las damas que concu-
rran, un valioso objeto de arte de mu-
cho gusto. 
La función es por tandas y los pre-
cios los de costumbre: 20 centavos la 
entrada con derecho á sentarse en In-
netas y butacas, 10 centavos la tertu-
El programa variado y lleno de 
lia y 40 los palcos. 
atractivos lo publicamos á continuo-
ción: 
Primera parte.— A las 8 en punto 
1 Sinfonía por la orquesta. 
2 Tango bailado por la señorita 
Sorg. 
3 ^Escuela de cojos" por el imi-
tador señor Bandera, acto de verdade-
ra comicidad. 
4 Romanza ' ' D i Provenza" del se-
gundo de ila ópera ' 'La Travia.ta", del 
maestro Verdi, por el distinguido ba-
rítono señor Urgellés. 
5 Los notables ciclistas, cantantes 
y excéntricos Halles and Wiltsie. (Exi-
to extraordinario). 
6 Romanza del primer acto del me-
lodrama lírico "La Tempestad", del 
maestro Chaipí, por el aplaudido tenor 
señor Jaime Casañas. 
7 Juegos icarios por la "Reina del 
Aire" y el señor Pérez. (Número 
aplaudí dísimo). 
8 CUADROS VIVOS dirigidos por 
el escenógrafo señor Luís Crespo. 
9 CINEMATOGRAFO. Gran va-
riedad de pelíeuilas en colores. 
Segunda tanda 
1 Sinfonía por la orquesta. 
2 "Barr i l eléctrico", por el señor 
Pérez. 
3 "Baile de capricho", por la se-
ñorita Sorg. 
4 Segunda presentación del cham-
pion del mundo Sullivian, acompaña-
do de las señoritas Maud y Aranka y 
del atleta Mr. Girardi. (Número ver-
daderamente sensacional). 
5 Romanza "¡Dio posente!" de la 
ópera "Fausto", del inmortal maestro 
GounocL, por el notable barítono señor 
Urgellés. 
6 El pasatiempo cómico-bufo, titu-
lado " E l triunfo del bodeguero", por 
el cuadro cubano que dirijo Santiago 
Lima. 
7 Jota de la zarzuela " L a bruja", 
del maestro Chapí, por el afamado te-
nor señor Jaime Casañas. 
8 CUADROS VIVOS, dirigidos 
por el escenógrafo svñor Luís Crespo. 
9 CINEMATOGRAFO. 8 - pelícu-
las de extremada comicidad. 
Tercera tanda 
1 Sinfonía por la orquesta. 
2 "Baile español", por la señorita 
Sorg. 
3 Los aplaudidos ciclistas Halles 
and Wi'ltsie. 
4 El apropósito bufo-cómico, titu-
lado: " E l novio de la mulata", por el 
cuadro cubano que dirige el popular 
actor señor Santiago Lima. 
5 Dúo de la ópera "Marina" por 
la primera tiple señorita Aurora Obre-
gón y el tenor señor Jaime Casañas. 
6 "Juegos japoneses", por el jo-
ven Rafael. 
7 Monólogo del primer acto de 
" L a Tempestad", por el primer barí-
tono señor Urgellés. 
8 CUADROS VIVOC con lujoso 
vestuario y espléndido decorado, diri-
gidos por el escenógrafo señor Luís 
Crespo. 
9 CINEMATOGRAFO. 10 pelícu-
las de gran duración y de gran nove-
dad. 
obra por no darle trabajo en la fábri-
ca de aonde es encargado. 
Ell sargento García de 11a Estación, 
detuvo en la Víbora á Ramón Castella-
nos, demente, prófugo del Asile de 
Mazorra. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico"", Muralla S1̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
Cilio. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Doña Teresa Feo, vecina de Cristo 
26, dió cuenta á la policía que había 
desaparecido la joven Ramona Vega 
Castellano, de 18 años de edad, la que 
hace tiempo tenía á su abrigo. 
Dicha joven se presentó á las 11 de 
la mañana de ayer en la segunda Es-
tación de policía acompañada de la 
denunciante, manifestando que había 
¿do al Vivac á ver á un amigo. 
Se dió cuenta al Juez correspon-
diente. 
C 1594 1-Ag. 
(TAS TEATRALES 
HOY VIERNES DE MODA 
Eegalos á las damas 
Anoche se presentó en la escena del 
teatro Albisu el tan cacareado cham-
pion de esgrima Von Sullivian, y sus 
compañeras Miss Maud, Mis Aranka y 
Mr. Girardi. En-verdad es el acto más 
sensacional que puede presentarse, tan 
sensacional que en la lucha de la da-
ga que sostiene Von Sullivian con Mis. 
La meretriz Teresa Madrigal fué 
detenida por el policía 355, por acu-
sarla José Roque López, de haberle 
sustraído del bolsillo del saco $1.20 
plata y una sortija de oro con piedras, 
insultándolo y causándole una contu-
sión. 
Por la policía fué detenido Pandol-
fo Bloy. por haber sido sorprendido 
encontrándose en reyerta con otro in-
dividuo que logró fugarse, en Monte 
esquina á Angeles. 
El policía 276 condujo á la 11a Es-
ción de policía á Francisco García y 
Juan Ortiz, por acusar el segundo al 
primero de haberle maltratado de 
í ; masm 
En el segundo Centro de socorro p'( , 
asistido la menor blanca Concepción 
Posada, de una herida incisa en la 
última f alan je del dedo índice, de 
pronóstico menos grave, que se eansú 
con una máquina de picar carne. 
Joaquín Valdés Ramos, vecino de 
San José 158 manifestó á la policí-i 
que el domingo alquiló una bicicleta al 
blanco Conrado Blanco, y que aún no 
se la ha devuelto, cteyendo que haya 
dispuesto de la misma, pues habién-
dosela reclamado varias veces, la con-
testa que se le rompió. 
El blanco Joaquín Pintado fué arres-
tado por la policía, por acusarlo Ga-
briel Pereyó,de haberle pegado con un 
palo al reclamarle un perro, cansán-
dole dos heridas en la oreja izanijvvjV 
de pronóstico menos grave. 
' Por escandalizar y faltar á la poli-
cía fueron detenidos pur el vigilante 
701, Bernardo Montalvo Pérez y Ar-
turo E. Jiménez. 
Fueron remitidos al Vivac. 
En la Casa de Socorro del Tercer 
Distrito fué asistido el menor Eduardo 
llegucina Valdés de una herida de pro-
aóstáco gra vo, que se causó al caerse 
en la acera de su casa, en los momen-
tos en que se encontraba jugando. 
A última hora ha sido conducido á 
la Casa de Socorro del Primer Distri-
to, por un vigilante de la Policía del 
Puerto, un individuo jornalero, que 
afl estar trabajando en el lauelle de 
Caballería, desca/rgando fardos de ta-
sajo, tuvo la desgracia que le cayera 
uno encima, causándole heridas y con-
tusiones graves en la cabeza. 
El mestizo Alfredo Moré y A'^nso 
fué detenido por el policía 737, por es-
tar reclamado por el Juzgado de Ins-
trucción del Centro. 
El estudiante Modesto de la Barre-
ra, vecino de San Lázaro 342, al le-
vantarse á las seis de la mañana, notó 
•la falta de un trecillo de brillantes, 
un reloj de oro con leopoldina, un ani-
llo del mismo metal y^ un revolver 
Smit, apreciando el valor de todo en 
$220 oro. 
No sospecha quien pueda jser ei au-
tor ó autores del hecho. 
En el segundo Centro de socorro fué 
asistido Juan León Carrillo de la frac-
tura completa del antebrazo izquier-
da, de pronóstico grave, la que se cau-
só casualmente al tratar de subir á 
m carretón en Belascoaín esquina á 
3an José. 
En Escobar núm. 1, habitación nú-
mero 10, falleció sin asistencia el mes-
tizo José Iglesia Marin, de 30 años, 
soltero y de oficio tabaquero. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio á disposición del Juei Municipal 
del Norte. 
Fueron asistidos en la casa de so-
corro del segundo distrito, Fernando 
Alonso, Vicente Várela y Ceferino Al -
varez,, el primero de la fractura de la 
extremidad inferior de la tibia dere-
cha, de pronóstico grave, y los otros 
dos de diferentés contusiones leves, 
las que se causaron con un coche al 
espantarse el caballo que tiraba del 
mismo, al tiempo que pasaba un auto-
móvil tocando el fotuto. 
Ei hecho ocurrió en la calle de Nep-
turo entre Escobar y Gervasio. 
A l chocar el tranvía 153 con el ca-
rretón núm. 6464, en la calle de Nep-
tuno esquina á Manrique, sufrió con-
tusiones y desgaraduras en la piel, de 
pronóstico menos grave, el conductor 
del carretón Jaime Ballester. 
En la misma Estación de policía se 
presentó el soldado de Artillería de la 
ur r t ra Compañía, Tomás Victoriano 
Ramos, manifestando que encontrán-
dose parado en la puerta de dicha Es-
tación con varios vigilantes, se le es-
capó casualmente un tiro, hiriendo á 
dos de estos. 
Los vigilantes números 256 y 378 
hicieron igual declaración. 
Reconocidos dichos individuos en el 
tercer Centro de socorro fueron asisti-
dos de heridas leves. 
Se dió cuenta al Juez correspon-
dierte. 
En la Casa de Salud ^La Purísi-
ma Concepción", fué asistido el blanco 
Miguel Sainz Fragorsa, de una herida 
produjcida por arma de fueigo, en la 
mano izquierda. 
El paciente manifestó al sargento 
de la Décima Estación, Rcárnón Sabio, 
que la ¡herida que presenta se la ori-
ginó casualmcte, y le exhibió una or-
den expedida por el Juez Municipal de 
Madruga. 
El teniente de policía señor Marceli-
no Valera, fué asistido en la Tercera 
Estación de Policía, de escoriaciones 
en la piel en el lado derecho de la cara, 
nariz, labio superior y otras lesiones 
en distintas partes del cuerpo, presen-
tando además síntomas de conmoción 
cerebral, siendo su estado de pronós-
tico grave. 
Las lesiones que presenta el tenien-
te Valera se lias causó al caerse del ca-
ballo que montaba, al transitar por la 
Calzada de Palatino. 
El moreno Alejandro Rodríguez Pa-
rey, fué detenido por el vigilante 394, 
por portar una navaja barbera. 
Fué remitido al Vivac. 
El cura de cierta nldea una miaja liviano en sus costumbres y asaz, aficionado á 
Eaco trataba er. vano desde ei pepito, de inculcar á sus feligreses pureza de costumbres, 
de la que no andaban muy bien, imitando con esto su pastor. Un día, cansados sus oyen-
tes de oir la misma plática, salió do entre ellos nna voz que dijo: "mire, padre, déjese de 
cuentos y hagamos bueno eso". Por donde se vé que, en muchos casos, el consejo sin el 
ejemplo es sermón perdido. No ocurre lo mismo con las favorecedoras de esta casa 
cuando recomiendan los famosos corsets "Droit Devant" que aquí vendemos, pues no so-
lo dicen que son los más cómodos y elegantes, si no que ellas no usan otros. 
Son los mojovosy se venden á $(5.30 v $8 .«>0 oro en 
? / C o r i f e o d e f P a r ¿ S j O b i s p o o 
i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
Antonio Pérez Fernández y Manuel 
Nogueiras López, fueron detenidos por 
la policía, por acusarlo Generoso Váz-
quez del hurto de un reloj de acoro 
•con leopoldina de plata. 
El reloj fué ocupado y los detenidos 
remitidois al Vivac. 
G A C E T I L L A 
Fontanills.—Ya en la Habana nues-
tro compañero don Enrique Fonta-
nills, desde esta tarde se encarga de 
manejar el timón de la gacetilla; así 
que dice á ustedes ¡adiós!—El Susti-
tuto. 
Los teatros. — La empresa Rosas 
anuncia que prepara dos regias fun-
ciones. ¿Eegias? Pero ¿bay alguna 
persona perteneciente á la realeza en 
•Cuba? Si la hay, mo lo sabemos. Nues-
tro Fontanills, que ya regresó de su 
veraneo en el Mariel, se encargará de 
averiguarlo... 
Pero, no liace falta: el mismo pro-
grama viene con la rebaja de la tía 
Javiera: una de esas funciones es en 
honor del Centro de Dependientes, y 
la otra oonmemorativa de los trabajos 
de dioha empresa en el Nacionail. 
Por lo pronto, en las tres tandas de 
esta noche, en la selección de proyec-
ciones cinematográficas, figura el es-
treno de varias vistas locales de la 
llábana. 
La S. A. de Payret, que dirige el 
maestro Campos, anuncia para la se-
gunda tanda de esta niochc el estreno 
de una ^c'hifladura"—así la califica 
su autor, don Luis de Larra—que se 
a ¡Siempre p ' atrás! Lo particu-
lar de esa obra es que entre los perso-
najes del primer cuadro, hay uno que 
se llama Rosa Fuertes y otro Garrido, 
encargados á los artistas de esos nom-
bres. ¡Que!... ¿iSabía el señor Larra 
•que su obra iba á representarse en la 
Habana y por tales artistas? ¡Saber 
es!... 
La citada obra va en segunda tan-
da: en primera y última, respectiva-
mente. Empollo Tejada y La Macha-
quito. 
. Segunda presentación, en Albisu y 
en la segunda tanda, del campeón de 
esgrima Sullivian, acompañado de las 
señoritas Maud y Aranka y del atleta 
Girardi. 
En la primera cantan Urgellés y 
Casañas, baila la Sorg, cojea Baran-
da, hacen sus proezas los ciclistas, sus 
actos acrobáticos la Reina del Aire y 
Pérez, y al igual que en todas, cuadros 
vivos y cinematógrafo. 
En la segunda, además del acto de 
Sullivian, vuelfven á cantar Casañas 
y Urgeillés, á bailar la Sorg, á hacer 
actos acrobáticos Pérez. Y el cuadro 
cómico del cuasi atleta y semi-pollo 
—pero no Tejada—Santiago Lima, re-
nta El triunfo del bodeguero. 
Y en la tercera, más canto por Ur-
gellés y Casañas, más bailes por la 
Sorg, juegos japoneses por el joven 
Rafael, nuevas hazañas por los ciclis-
tas y representación de El baile de la 
mulata. 
Es función de moda. 
En la Alhambra, representación, en 
dos tandas, de las zarzuelas ¡Pa que 
sude! y Carne fresca. 
Cuatro tandas en actualidades, siete 
vistas cinematográficas en cada una: 
en la primera, zapateao, por la Vio-
leta, y cuadro aragonés, con el adita-
mento de Conchita Dávila; en la se-
gunda, tango de Enseñanza libre, can-
tado y bailado por la Violeta, la Cu-
rrita y Nena Dávila; en la tercera, pa-
sa-calle de Caramelo, cantado y baila-
do por Nena Dávila., y peteneras, por 
la Currita, y en la cuarta, sevillanas, 
por Violeta y Currita, y gran cuadro 
aragonés. 
¡Oh, qué buen país!— 
La tierra de los jazmines, 
las gardenias y olaveles, 
las violetas y las rosas, 
la maravilla—que huele 
por la tarde y por da noche, 
y por la mañana muere,—• 
tiene otra flor deliciosa -
. en sus ri'sueñois vergeles, 
¿Cómo se Mama? E l cigarro 
La Flor de Tomás Gutiérrez. 
Las góndolas se van.—¿ Quién lo ere 
vera? En Venecia están próximas á 
desaparecer las tradicionales y poéti-
cas góndolas que recuerdan á Romeo 
y Julieta, al celoso Otelo, á Marino 
Pallieri,, á los Dux, al Tribunal de los 
Diez... todo un mundo de esplendor 
y de poesía. 
Pues sucede que se ha creído de 
m'ás utilidad y baratura los automóvi-
les acuáticos y pronto estarán listos 
para el servicio público. ¿Y los bene-
nü'ritos gondoleros? Sus eadenciosas 
y melancólicas ^canzones" no tarda-
nán en ser recuerdo triste ahogado por 
el taf taf de las m'áquinas modernas: 
¡todo pasa! 
La Política Cómica.—Nutrido de 
graciosas caricaturas y de artículos 
-imi rj'Buoj^u 'soopsuoniuq sosj9Aj 
ñana'los espacios el grito de ¡La Có-
Mica! ¡La Política! 
Y no habrá quien deje de comprar 
el número del- popular semanario que 
cada día obtiene un nuev) triunfo. 
Previendo una venta colosal, la Ad-
•in.n'stración ha aumentado considera-
blemente su tirada, que ya alcanzaba 
una cifra respetable. 
Perfumes.—El perfume de la rosa, 
del jazmín y la gardenia,-^el per-
fume desprendido—del cuerpo de mu-
chas bellas,—el perfume de los campos 
—que la suave brisa orea,—al perfu-
me no avemtajan—que fabrican los 
Crusellas. 
Pensamientos.—Si queréis iconocer 
en valor del dinero, pedidlo prestado. 
Un médico solo, puede curaros; pero 
dos médicos, son los dos remos de la 
barca de Aqueronte, que os empujan 
directamente á orillas de la laguna 
Stigia. 
Un mal pensamiento es ial principio 
un transeúnte; después, huésped; lue-
go un lamo; al fin, un tirano. 
Una moderación prudente es la vir-
tud del sabio. 
Por una silba.—Cierto barítono con-
tratado en un teatro de provincias, se 
presenta al público en el "Barbero de 
Sevilla". 
La gran áana del primer acto es aco-
gida con una silba monumental. 
Fígaro se entra por los bastidores; 
y dirigiéndose á sus compañeros, les 
dice sin desconcertarse: 
—Veo con extrañeza que en este 
país no gusta la música de Rossini. 
76 descendientes.—A la edad de 95 
años acaba de fallecer en Inglaterra 
el cochero James Willis, el cual deja 
la friolera de 76 descendientes, entre 
los cuales se cuentan 31 biznietos y 
tataranietos. 
E l plato del día.—Es tan insopor-
table el calor reinante en Londres que 
según cálculos hechos por gente que 
lo entiende, en solo 36 horas han aban-
donado aquella capital en busca de 
aire respirable más de 800.000 perso-
nas. 
Agricultores.—La de Abrundio 
García, (Sucesor de J. Sagarminaga) 
Obispo número 66, ha recibido por los 
útimos vapores las mejores semillas 
frescas de hortalizas acabadas de co-
sechar m los Estados Unidos, Francia, 
Alemania y España. 
Dichas semillas de hortalizas son de 
las clases más superiores, como siem-
pre ba aicostumbrado á recibir la an-
ti'gua casa de J. Sagarminaga, tan 
acreditada entre todos los agricultores 
de esta isla. 
Se vende por mayor y menor. Obis-
po número 66, Habana. 
La Escuela de Medicina. — Un día 
preguntó á Mad. Girardin, espiritual 
escritora, uno de sus amigos, por el 
camino para ir á la Escuela de Medi-
cina. 
—¿La Facultad de Medicina? repu-
so ella; sí, lo sé : está situado en el 
pasaje de este mundo al otro. 
Muy lindas.—Tan ¡lindas como ele-
gantes son las sombrillas finísimas de 
warandol, bordadas, que acaba de po-
ner á la venta la popular casa de Ugal-
de, Galathea. Estas sombrillas son el 
encanto de las damas, que las prefieren 
á todas por su gusto delicado. 
También logra éxito merecido en es-
te verano el abanico perfumado que/ 
ha llegado á ser el preferido de las 
damas elegantes. 
Por todo esto es imposible pensar 
que pueda encontrarse casa más favo-
recida en la Habana que Galathea. 
E l ¡alto!— 
Ayer, después del almuerzo, 
iba yo á dormir la siesta, 
y recuerdo que el reloj 
marcaba las doce y media, 
cuando v i á quince rurales 
blindados para la guerra 
y qué ¡rae dieron el alto: 
—¡Alto! ¿quién vive? 
—\ Pucheta! 
—¿Es descontento ? 
—¡Pa chasco! 
—¿Qué fuma? 
—De La Eminencia. 
—¿El japonés? 
—Eso mismo. 
—¡Pues avance norabuena! 
La nota final.— 
Lección de física. 
Un profesor dirige á uno de sus dis-
cípulos esta pregunta: 
—¿Cuántas clases de barómetros 
hay? 
El interrogado contesta: 
—Muchas clases, pues los hay de 
caoba, de palisandro, de ébano, de 
marfil, etc., y además los hay que re-
presentan un pez marino, una serpien-
te, u n . . . 
—Basta, muchacho; ya puedes sen-
tarte. 
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N A C I M I E N T O S 
DiHtrito Norte.—3 varones blancos W 
timos. s1* 
Distrito Sur.—4 varones blancos W j , . 
JXIOS. 
Dintrito Gente.—2 hembras blancas 
timas; 3 varones blancos legítimos. k1"* 
MATRIMONIO CIVIL 
Dintrito Oemte.—Serafín García con Mn«. 
Timotea Avila. Hdrl» 
DEFUNCIONES 
Dlstrit» Norte. — KulaUa Alvarez 1s 
años, l lábana. Han Isruwio 24- TuberVui 8 
^ r : José Morejón. 3S años. Habana. v<Zl 
•as 51. Asistolia; Tíoga María Maflo " 
neses, Habana. Manrique 4. Escarlatina 
IH.strito Oe«te.—Kranclsc» Bacallao' 
años, Cuba, C. Arango 30. Afrepsia; i¿nt, 
ció Menóndez, 4 meses, Habana, Monasterl 
Enteritis. 
RESUMENi 
Naclmlentoa. . . 
Matrimonio Civil . 
•Defunciones. . . 
12 
1 
í í l T 
\ 
JJ 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
P I E D R A S 
D E L 
B R A S I L 
ESPEJUELOS Y 
LENTES de cuautas 
«lases se couoceu. 










Precios sin conmetenGia 
So gradúala vista gratis. 
1-Ag. C 1(540 
HOTEL, CAFE Y RESTAUR ANT 
E L J E R E Z A N O 
3 P m c l o 33.- 1 0 2 . 
Cenas ecoHóiiiícas á ÍO CENTiV03 
todas las noches hasta la l . 
H O Y : Almejas salsa verde. 
Arroz blanco. 
B i t t e a k Milanesm 
Postre. \yt\\\ y caté. 
^rroz con pollo todas las noches. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limjiio y económico da la Ha-
bana. 
Todas las habiíacionci con vista á la calla: 
tenemos habitaciones bajas para los viajoroi 
que lo deseen. 
1179 i 261-4 A 
E L A G U I L A : 
Compañía Cubana de Ahorros, l u -
yersioucs y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 103S.—Telefono 3251. 
Depositario de sus fondos: 
The Boyal Bank, of Canadá. 
Unica Compañía que facilita á sus suscrip-
tores préstamos con garantía de sus certifica-
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR. G E N E R A L : 
J u a n J . H e r r e r a . 
1273 i tl-24 
SE SOLICITA unn huenn ninnrjiulora q"« 
sepa su obligación y sea cariñosa con loa 
niños. Sueldo, doce pesos pl<>,ta y ropa l im-
pia. Dragones 43. 12.687 4-25 
A LAS SEÑORAS Y CABALLEROS 
.Se reciben órdenes para teñidos del ca-
bello, cortes de cabello de niñas y niños y, 
lavados de cabeza ;se garantizan los tra-
bajos; servicios á. domicilio. Informes en la 
Peluquería La Central. Acular y Obrapía,, 
en da imisma se hacen toda clase de pos-
tizos. 12.692 26 T-23 
VEDADO. 
Frescas habitaciones con ~- -yj 
cuarto de baño, ducha, etc., y baños 
de mar.—Restaurant de primera clase. 
C 1648 26-1 Ag. T. 
FILTRO , í B R 0 W N L 0 W , , i ^ i ^ 
ATENCION 
Para su venta en las principales Locerías 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOFP & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. 7520 78-26 My 
NTÜM FRANCESA VEGETAL 
^euno cualidades muy superiores á todas las conocidas hasta el dia. 
Hay cajas grandes y chicas, 
De venta en las principales Sederías y Farnniciü.s. 
Depósito principal: Muralla 14%. 
12^ ftlt 8t-23 
L A S E Ñ O J S A 
l A I Q B E T T E Y D A . DE L 0 N 6 A 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para «lafíaua, Sábado, á las 
ocho y media, los que suscriben, lujos 6 hijos polít icos, 
ruegan á las personas de su amistad se sirvan encomen-
dar su a lma á Dios y a c o m p a ñ a r el cadáver , desde la Es-
tac ión de Concha, hasta el Cementerio de Colón, favor 
que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Maria^iao, Agosto 24 de 100(1 
Ernesto, Adoinna, Marco Antonio, Gustavo v vr .-i - • T , 
quette.-Eduardo L. Delgado.-Gabriel Garcíiri^.hana * Longa y Mar" ¡ 
^ N o se n'iuu-tí'ft esquelas. 
tlr-24 12748 
